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lr1sh press revle\4r for. apnlL ?B
the lrlsh nerr/spapers are tn agreement on the maJor stontes o f
?he day I these are the eec summlt - wlth the poselbtLlty of
agroement on the tarm pnlce deaL , the aftermath of the ug
mtsstnn ln 1ran, 1r1-sh lnvoLvement ln the unlf1L ln the Lebanon
and the L lke L thood o f a l"rauqhe y-t hatcher meettng ln the near f utune.
€ec summlt: both the t lrnes and the pres6 headLlne on the
lmmlnence of agneernent on the farm prlce package at the summlt.
cooney and kennedv (t1mes 1 ) repont haugheyts pr6ss statement that
agneement crn the farm prlce lssue was now aLmost certaln .
the avenage pnlce nlse ts expacted to be Just over 4 pc (tlmes)
4 to 5pc (tnoependerit) av'fl about 5 pc (.press). aLL three papers
suggest that the supenLen.'y rrlLL now be dnopped but penhpaps
repLaced by some Less severe 'form of Levy, ELL three are now optl-
m1stlc that an agreernent r^rtLL aLso be reached on the Questlon of
brltalnts budgetary contrlbutlons.the press edltorlaLLses on thts
J . "te (8) susgestlng that carterts bnlnkmanshtpln reLatlon to lnan
may have lnduced Ln the eec heads of government a feeLlng that
the ln prob Lems were rather pett y by co'",parslon and thus made
agreement posslbLe. aLtherth Less than the orlglnaL demandn the
press Leader vrrlter feeLs that an lncraass of anoud 5 pc ls good
for 1r1sh farrners 
- 
reprr"esenttng fr cnflstderabLe advance on the
cunrent pnoF,osaL,
lranrthe repcrts ,': ' i.;f, surllmtt aLso lncLude dlscusslon of the
UtkeLy reaetJor . f *'r',..t''ladS of goverrir"ent tO fnldayS events. 1t
1s suqgested that *!.tho.rgh the eec heads wouLd not pubLlcLy crltlclse
carter, nany of therr rr'. ir fieverthel.,ess be nathen unhappy atrgtrt the
Lacl.': of consuLt-attr:ir iir' r:vp?r fore-warnlng 
. the thnee paper"s
aLso report the aftenmath ot the events both ln the us and ln 1nan.
the lndependent (t 
, iz) i,.,,arns that the use of further force by the
us cannot be rutec! cut" Ln ed1.ton1al,s, the tlmes warns agalnst
a second atteryrpt hl,t'he us no+;lr'lq that the tweLLs of sympathy
and understandlng must not fle aLLawed to run dry, 1t argues that
(l8c heaos shouLd lmpress Dn carter that thls sympathy shouLd not be




the l'ndependent (B) 1n 1ts
the falLure of the mlsslon
lts success couLd have been
therefore soften the splnlt
€ec commlselon, cooney (t1mes 7) ln
on the assessment of the performance
foun JounnaLlsts as they near the end




edttonlaL coLumns, suggests that whlLe
has lncreased lntennattonaL tenslons,
even mone dlsastrous: thls defeat may
of confrontatton and Lead to a soLutlon.
h1s eunopean dlary reponts
of the commlssloners by
of theln tsrm of offlce.
5 
poor nat lngs t.
?
re'ue de La pnesse francalse du Lundt 28 avrlL
rrE&rt8(r rs rB a- rr!! aElll !E aEr!!E3-rEattEa tt!f !!!BEttlBaBES
++# conselL europeen
EAIf EETE!EAtA!A!!Elr!
-/ prlnclpaux themes de La prosse de samedll rrLravontr de Lfourope
enJeu du sommBt des neuftr /n.1. 2611-11/, La course contre La
montre est engagee poun evlten La paraLysle de L reunope, annonce
/f,", 25(l-111 qu1 nappeLLe toutefols que La commlsston et Les
mtnlstnes des neuf f tcafoutLLsnttt et gue La dlpLomat1e fnan-
calse est dans une posltlon incofortabLe.
mals si pour /La crolx 26(11-11/ Les prnsooctlvee dtaccord poLl-
tlque nestent aussl sombPes que par Le passe, dtautres quotldleG
notent que Ltechec de Ltopenattorr urso en lran redonne aux
europeens une reeLLe voLonte de stentendro ,/.f.s. 26(5-6)r
moncJe 27*281'.1-ll/, pour t"e /ftg,26-27(z-e77 La france veut
' ' aboutlr, Le ,Tmonde 27-?817-51/ falt +etat du documeht francals
remls eux hu1t. ce meme quotldlen (7-5)) remarque qura Ltlssue
des contacts Buropeens de flr cesslgar un certaln optlmlsrne se
-iegage des conversatlons de Londres, parls et bonn.
4 presse de ce Lundlt aLors que stexprlment encore des cralntes
poun une europe ttentre La coheslon et LrecLatementtt /f.L.
zB(p.11/t dtautres Lalssent entrevolr un compnomls /q.p. pg(27-21/. LtlnfLuence de Ltaffalre lranlenne nevlent souventl
alnsL /Uthuma. 28(9-2),/ evoque Lo ttleme dossterrt qu1 sembLe
esLlp6er Les autnes et meme tparadoxaLement preclpltor La soLs*
tlon des autresr. meme s1 Les neuf sont embarrasses ,/mat1npalz-l'l/t Ltesoolr renalt pour Les,/echos z8(p. 1 et ,l/ et La
soLldarlte s'afflnme avec Les etats- unLs. /ttoa 2g(p.1
et 5-1) tltre: t tcarter sauve accldenteLLement Lteurope vertet t
sur Les negoclatlons eLLes-fi€m6sr/t,L. 28(1-11/ note quten
deflnlssant un nouveau pLafond des contrlbutlons brltannlques
Les tthultt' font un geste vers La gnande bretagnen parls
Llant cet accord a un compromls agrlcoLe /foL, (1-4), h.t. ZB
( 't 
-21 , mat i.n 2817 -1lr /. pour Le / q. p. 2e(27 -21/ ae nombreuses
lndlcat1<lns Lalssent prevoln un debLocage sur LtagrlcuLtune et
La contrlbutlon brltannlque. mals ce nte6t qutauJourdthul que
Be degageront Les accords concnets Quton esperalt hler solr /ttg






EA' EA] G AII'G 
-BIE
-- flscaLltet un Fapport de La cornmlsslon dans La perspectlve druno
convergence des systemes fLscaux de La comflunaute,/f.l. 2g(12-51/F agrlcuLtunet nouvsaux harrages pay.sans en franca. a parlsr .Ba711-
festatlon dtagrlcuLtrlces normandes ,/huna. ?.6(D41 , fn sn AG(5_6)
Llbe ,25-27 (7-t 1, f. 1. zg(5-5). .,, 
"/
.- f.ffi.1"! Les occldentaux aJournent Leurs proJets do reforme
/t. t, zgl\2-21/
-- accord rnuLtlflbress posltlon cte LtunloR des lndustrles tox-
tlLss fnancalse favorabLe a un accord crorBr-uosrEr /1,!. zg(6-z
- 
coLLoque Eur Ltenergle a parls Le 5 ma1. parttrclpatlon de po J-c.
renaud /t.7, 28( lc-61/,
ts Lteurope lndustrleLLel dosslers du fnatLn zB( t z-51/ sur Lrauto-
moblLe, L'lnformatlgue et Les falLLl,tes.





-+-'/express F; 106/' 'europe-lrans'" - 'Le' motndre 'Ft'sqr.re .---.. . -1
.+- lexprecs pr 109/ conselL c Lo compromxs aux encheres
.+- /n.o. p.35/ ca que seraLent Les consequences qJtune rupture
avec La Snande bretagne.
+
I' ijrn darr$ku flr.e$ss fi.,,'"endag den pg.apFlL t9g0r
tBLudssLl* udslgt tlL LandbnugsforLlgrr
nb si<r'tver at et ovennaskendo ltaLlensk lnlttattv 1 et f orso: g paa
at sKaoB gruntt Lag f or e t stont kombtnenet budget- og Landbnugsf or*1.1q
1 ef folnte sotndag tlL ekspreslndkaLdeLse al Landbrugsmlnlstnene
rnen hverken tandbnugat eLLen engLand eri tlLfneds.(lnforrnatlon s. I rbolrsen s.2).
'grinde t ach rede tlL at glve Lanclbnuget 415 pct. pnlsfonhor Je Lserr 
"(OenLlngske tlde ncte s.7).
'brlkkenne en ved at faLde paa pLads I splLLet om Landbnugspnlsenn6'
( JVULands-posten s.1 1 )
topmoldet a-kraftr
r[r sknlver at rJen vesttyske kansLen heLmut schmldt sos ndag opf ondr.ede
tr't 8n hurtLg udbygntnq al atomkraf t - og tnclf or tneLse al a-knaf t I
trLand og danmarkrmen statsmlnlsten anker Jotrgensen asndrede lkke
den danske rsgenlngs afventende hoLdntng,
{1nf orrnatlon s,1 r JyLLands-posten e.p}.
benLlngske tldende tschmldt v1L havo a-kraft I heLe ef danmank og
lnLand er de eneste udent.
'[ .lngske tldende s.2).
top-mordet 
- don amerlkanske tran-aktlont
benLlngske tldende sknlven at of har sympatl mecl lran-aktlonen 
- og
underotnegen at ogsaa franknl,g stortten denne,
(benLlngske tldende s.1 ) n
po[1t1ken sknlven at usats fonsolg paa at befnl glclsLenne 1 teheran
bLlver karaktertseret som en humanltaln aktlon af den danske regerlng
o0 ssnmank ventes at l.',:*sLutte slg en rnoderat og fonstaaende neaktlon
fna topmoldets s1de"
(poLlttt<en s,1).
lef hc'L<Ier fast ved $lne panktlonen. mod. lnanr ( JyLLands:posten s,7) .
,i lV. E
,snapse-krlgent (Ledende artlkeL 1 tnfonmatlonrhvon kommtssatr burkes
poLltlske inltlatlv 1 sldste uge kanaktenlseres som tkLodsett og for*
udser* at r€gentngens forsLag bLtven vetltaget uden arndrtnger l fol,ke-
tlnge t .
(tnfonmatLon B.1 ).
rsngLancl forankret f ef , - antlkeL 1 JyLLands-posten af gustav banfoei
*or skrlver. at cierder fnygten - oLLen haaben pa at engLarnderne vlL
[,;as,te forto: Jnlngenne ttL fastLanclet kan spare 919 deres haab og
fnt.ygt.








suddenLy p chances for a compromlset
nbr a surpntslng ltaLlan lnlttatlve has made 1t possLbLe to estabLlsn
a comblned agntcuLtune- and budgetcompromlse - but nelthor the agrl-
cuLture i non bnltaln ts satlsflod.
(lnformat1on, p.1, JyLLands-posten, P.l l rbo3 ns€flr P.2) .
benLlngsko tldender , f lnn gundeLacn ready to g1.ve the farraers 4r5 pct
(oenLtngske ttdende, p.7) 
"
aumr,rlt nucLear-Bnergy!
rbr hel"mut schrnldt caLLs for a fast extenslon of the nucLear onengy
ln ths o.c. and fon an lntroductlon of nucLear-energy tn denmarf<
and o1re, but thls dtd not change anker Jorngensens poLlcy of walt
and s€8.
(lnfonmatlon, F.1 r JyLLands-posten, p,2) 
"
benLIngske ttdendel tschmldt wantg nucLean-onengy 1n the entlre 0.c"
denmark and elre the onLy membenstatss wlthout0.
(oenLlngske tlcJende, p.2l 
"
summl,t - the u, s. -lran-acttont
benLlngske tldende s the european communtty sympathlze with the ame-
nlcan lran-actlon.
(oerLlngske tfdender p.1 ).
tthe danlsh goverment caLLs the amenlcan actlon n humanltartan actlct't
(poLltlkexr p. I ).
tthe 
€r cr stlct( to sanctlona agalnst 1rant.
( JVLLands-pogten, p.7) .
d1v. I
Leadlng artlcLe'1n lnfonmatlon ttho anapEe-want chenacterlze comrnls-
glonen bur.l<es ln1t1atlve Last wsek as tcLumsyr - and expects that the
govenment proposaL wlLL be passed unehanged"
(lnfonmatlon, p.1 ).
feature artlcLe 1n JyLLands-posten by gustav banfonrwho statese
those who laar that hrltaln wlLL Leave the eunopean communtty and
those who hope so can fonget ttl t bnltaln 1s deeply rooted 1n the
B.Ct t n
( Jy L Lands*posten, p.9 ) .
6
4revu'6 rl* ta prosse iftr,rcnnc du z6ra7 ct zg avrlL iggo
r x* lt3a13lrErr!aarttr!raxrtrtrraatlrta!a-ala!tltra!--artr!-rarE-
conslOLlo europcot suLIa cnlst lranlana el de[tnea untattegglamento
rrr.rEts's6!crilE.!-.. d1 f rngn COndanngtr dgL[a Cgg ng1 COnffOntl del
faLLlto bllte amerlcanor scrlve 1t tcngo/l d1 oggl. I nove a Lus.
mernburgo cersano dt supcrare I contrastl lnternl pcn una BoLuzlo.
ne concorde sugkLt affanl, lnternszlonall. La cee s1 echlcra con
carter ecrlve lt meoEaggero/l dt oggl - il! psns! act un plano pcn
sbLoccare La sltuazlono" [a prce 6e 1n perlcoLor st svegLla La cge,
annota 1L pa*ee/l d1 ogglt nc,tnteaa sul probLeml lnternt deLLa corc
munltae, Lteuropl soLtdale con ott gtett r.rnltl - 8crlve La atam-
Pe/g tenta La eoLuztone dcl probLeml lntornlr vGrso un compromeoa
so suLLe poLtttca agrlcoLa c guL contrlbuto bnltannlco aL blLancto
c60o el. proflLa un problcma dl ftnanzlamentl deLLtattlvltae cteL mec
rlLava Encora La Btampa. ( anche coraerar/i )"
La cee Lnelate per presslonl poLltlco-dtpLomatlche suLLtlrann( unltat/t )"
8mp1 servf,zl su1 teml 1n cllacuealonc a Luoscmbupgor pubbllcavano
anche 1 glornELt deL 27, aLcunl esprlmencto cauto ottlmtsmo, soprat,:? to dopo tt vlaggto dl coeslga nelLe captta[ europ€Bo ( popoLcr
8 Frgolr avantl/J, nazlone/l, stampa/ttr stanpa/jr BoLe/t ).
altrl *ottoLlneavano lnvoce Le dlfflcoltat dL una tnteea su1 gravl
probLeml deL momento l( repubblrca/1-4, cora,era/1, tenpo/2}, paeEe
a pagg,1-4 ) 
"
l,a mlsalone deL presldcnte cloL conslgLto cocstga, neLLa eua voste
d1 prea!.dente d1 tunno deL conslgLlo de1 mlnlstrl ceG, a parl91,[ondrar hnuxeLLes a cd amburgo, pen torlcuclrcrc tt verttco europefl
E concordart una etru'iegula unttanta euLLa crlsl lranlana, era 8fir
ptqmentc r!.ferl,ta dal glonnaLl deL 26t popoUo/tr 6oLe/tr F€pubbLtc.,/" j_




1, egrtcoLtunat 1L gtornor/9 deL 27 accennava aLLa posslblLttae dl
un conelgLlo det mtnlttnl deLLragrlcoLtura straondlnarlo, aLLX,,
neatc aL conalgLto ouropso dl LusscmbuFgor per sbLoccare La
sltuarlone del prezzl I delLa poLlttca agnlcoLa comunttarla"
1t mss8Eggeno/t6 deL 27 rlLevava I contrastl auLLa fleeazione
deL Brerulr aoprattutto & cauBa deLLtatteggl_arnento lngLese"
&o
2_
2o 1 probLemt deILe cccedenzo LattloFo-cBBGarloe suLLa stanpa/1,
de[ 27" La profonda trasformazlone deLLragrtcoLtura negLl uL-
ttml 25 annl nel paesl cletLs ceor sl coLtlva dt mono, ma s1
produce dl ptur. ( gazzetta deL popoto/15 deL 27 )"[a concorrenra deLLa btrra aL vlno ltrtlenoo ( glorno/g cleL 261
[a csc erteg[1a0, Lo zucchero ?abbrlcato ln ltaLlant 1L probLer
ma esarnlnato tn un convegno deL pcl a foggla, ( unLta/z deL 28).
D" probLoml moneterll La Ltra fuonJ. doL panlere del cambL, La de-
ct.slons aclottata ad amburgo daL ventlco deL fondo monetarloo
la monota ltaL1cilar asslBmc I queLLa dl aLtrl paesls €n stata
r*.tonuta poqo affldablLe tn tornmlnt dt stablLltat di cambloo
annata lL glorenaLe/6 dl ogglr 6r tramontato lt cLub del dlact,
0r& eomandano ln clnque,
3, pr'*hLernl deLLa scuoLar cotl l mlLlandl cee, un unltlLe dtpLoma
dal,LBunl,vereltae europea dtr flesoLe, 1L tltoLo 6e vaLlcto soLo ln
tlue paesl" ( gtorno/4 dl oggt )"
ntceca sclentlftcal vltale per La cee unlre Le forzo per La
rtcerca, scrtve 1L popo.Lorltl doL D6, ctsndo notlzl,a dr, un eeaLLsr.
mato'r rapporto dt cclenzlatl europolo ( anctre umant tai /6 deL
?6 }"
t,,$. comunttat vuoLe vaLorlzrBr@ un glaclmento d1 tltanlo ln
Lf,cunla" ( soLo/6 deL a6T )"
pr:[ltlca lnduatrlaLe : Ls l,mportazlonl ce€ d1 teeetLl verso un
e*rtnol,Lo pluF rLgonocor gLt lnduetrlaLl europel sono scontentl
eisLLnaccondo muLtl f,1bre. ( sota/4 OcL 26 )" prevlslont pFur
d*ntt pon Ltaectato ceG, pcr lt i980, ( popoLo/7 deL 26l.
f,np eat od ovest non cEec no6ounr eLternatlva aLLa dtetcnslonet
rries&ngglo dl Bporanza claL convegno dcLL0latltuo de gaeporl a
rsril&o ( popo Lo/t ) 
"
J^1, dteLogo out^o-Falcstlnee et Lo ctato de1 napportl fra comunltae
ed ol.p, ( popaLofi dqL 26 )"
affmrtr eoclaLlr LsltaLl a ha avuto neL 1979 1L pluu aLto numero




rspoo ver8o Ia preparezlone dcL rtpporto suLLroranlo d1 Lavoro,{ avffitL/lz dsL 26 I






ceei scrtve 1L conuerar/l I doL 26o
.l t \ru6 cle pr€586 LA HA YE 28, tv. ieso
guropese raad
69--rd9dBd@+d-
,de +nmmt.sstr* heeft voongoetsLd de Landbouw pnljzen met vtJf pnocent
te venr"roosn Hyr tegeLtJkentlJd ds boote op te hoge meLkproduktle
van o,q tnt 2 procent te venhog€tl" nodenLand on engeLand vlnden
dlt te veeL (trouw 28-6),
de Iandbouw mtnlstens boektEn entge vonultgsng ( flnancteeL
dagbLad 25-3) 
"
e g bLtJft carter steunon on zal, na 17 mel economlsche sanctlos
tegen lran toepaasen (teLegraaf 28-l).
s g onthor.rrlt c:!.ch van krttlek op washtngton (trouw 28-1).
€ C*tnp tn crtsts sfeen btJeen (haagsche counant 25-111,
onttmi"sme oven e g top 1n sen kLap vsrdwenen na mlsLukklng Land-
bouwtrenaad {nrc 26*1r\,
o q moet weeri klazan ln kweette lran (tnouw 26-71"
geverht gtscarnd- thatcher op e g top (haagecne COurant 26-9\.
tern btedt toch nog veeL mogeLlJkheden (teUegnaaf 26-1)1,
energle
brunnen treeft verkLaard dat de negen nlete hebben te vrezen
van de aankondlglng dat sLLe lraanse oLle aan oostbLokstaten
geLeverd wondt . weL moet ouropa meer doen aan de ontwlkkeLlng
van al,ternatleve enenglebnonnen (haagsche Courant 25-111 ,
dlvenson
t*-Q*,-x--
egynte vrmmqt aandacht 6
dagh l. a# ,'$*9 ) *.
ri
g voor ztJn economle ( flnancleeL
e(rmintre$tr* trl,II rnet research-oveneenkomst
( f lnancteeL rlagbLad 25-71.
re0erlng v s wtL verw€rplng dumptngkLacht
van res autofabrtkanten
u s-stBeL ( flnancleeL
dagb Lail 26*1) .
mcel Ll Jr{heden met vLoeekeurlng aan ltaLtaanse grens ( tfnancleeL
dagtr l,ad 26-9 ) -
de comml"ssle nesLlst deze zomer ovsr^ boekenkarteL (flnancleeL











the commlsslon has pnoposed to rats€ the prtcea for agnlcuLturaL
pnoducts wlth 5 pct and tn the maantlme to lncrease the flne
on a too htgh nlLkpnoductlon fnom 0.5 pct tlLL 2 pct. the
netherLands and brltatn thlnk thte too much (tnouw 28-6)"
hlgher prlces for" farrnors (voLksknant 28-1)"
the mlnteters of aqrtcuLture made some prognoss ( flnancleeL
dagbLad 25-rl,
e c manltalns suppont f,on carter and wtLL appLy econorntc sancttons
agatnst lran aften may 17 (teLegnaaf 28-t).
6 c doesntt crtttelze washlngton (tnouw 28-1)"
e C-SUfitffilt meetS ln cr'1sts $phene (haagsche eounant 25-11) 
^
optlmtsm on summtt dlsappears at ons bLow after falLuse of agnl-
cuLtunaL counclL (nrc 25-13\,
e c has to choose agatn tn matten tnan ('trouw 26-71 "/
battLe gtEcard- thstcher on summlt (haagsche courant 26-9't,
summlt st lLL has many posslbl,ltles (teUegnaaf 26-1r\.
enengy
--r---
bnunner has- decLaned that the nlne have nothlng to fean fnom
the anvlouscement that aLL trantan o1L wlLL be suppLted to the
east- bLoekn however europo has to be more wlLLlng to deveLop
aLtennattve energy-eources (haagsche counant 25-11)"
eundrlee
ffi-r-t+-
egypt asks attentlon e c fon lts oconomy (flnancteeeL dagbLad 25-91,
the commtsston la gLad wlth the r'eseanch-agreement of elx
eaFmanssf actuners ( f lnancleeL dagbLad 2541.
gouvernment u s wants u s stoeL compLatnt about dumplng neJected
(flnancteeL dagbLad 26-3\ 
"
0tffdcuLttes wtth lnspectlon of meat on the ltaLlan bonder
( f lnancleeL <tagb Lad 26*9 ) .
tha commleelon declOes thls summer on bookcarteL ( flnancleeL
dagbLad 26-13).
i:r'ttlgh pnege nevlew monday aprtL 28, 1980
-k
*.{ F€-FT--
teu l+lio *at ft ,4r tlmoe 4, teL 10r teec budget dlspute nean
sr-rLc;,tr,.r,i: t:eeplte flnanctaL nlekt (tlmee) * tglacard offere deaL
wltn $tr.:ri'rgsr (guand) O tfnance offens deaL tn budget rowt (teU1
lnanr ti r "t tCIr tLrneg I 15r guaFd I 6 12 t5 24, teL I 4 12t aat ft
220 tinies ) 1], guard 4 11t te[ ]Or tnlne's onvoyc return to
tehrarr uilt deadLtne Btandsr - tlmes repont fnom Luxembourg.
tooLsr ft 5t sat guand l8r uk makens face hand yeano eec effonte"
lmfl ft 2, tlmes 19r eun Obs 21, sat ft Yr tlmes l7r gusrrd l8r teL
lgr ourooean communlty may have a roLe to pLey 1n heUptng recycLe
surpLus fundE of s1,-pFoductng BtetcB, whlLe Uoostlng lte fLedgL*
1ng ne$kr.lrg asset, the european currroncy unlt ln thc procega (rep^
onts ft)" hamburg msetlnE.
appLesr tLmss 15! eonfrontatlon postponodl not avertedr lvnlten hugh
cLaytorr f$LLowlng meetlng of engLtah-french gFovuerS.
moneyr tlrnes 17t beLglan pnlme mlnlsterg suggeets €€c shouLd offer
securtttes denomlnated ln european eumency unlt8 to otL-Productng
natSonso statement to eec heads of govt ln Uuxembourg.
f ilr tfunes 18c lndugtry lrstter -'declglve actton neededr
breadt guarct I r prtco ln bnttatn goe8 up agalnn refercnce to
6ec dtrties on hand wheat tmported fnom amanlca.
lnsurarcet guard 8t blke poLtCy Cover ln eec Countnles.
swttzerLandr guanil l6t" tFsde and neLatlone wtth eeco
Bconomyl teL 20t advantagoa of bnltlsh membenshlP of the eec
outLtned tr a neport by eeonomlet waLten eLtls"
parLlsmrcntr sult ttmes 5t mope powerfuL acnutlny commtttee over
ole$ l,alvs ls uPgedo
unegoog srJH ttrfiBs 9t preos pactr usa thd €6c poeltlono. -
nucLearr $u?t ttm6s 10r €ec neanB agreement wlth austraLla.
new$pflp6r,B sij?x ttmes 12t Lettor on suggestlon for eec nswspapeno
vetsr 6{rt, r:trrftstf '!2r fedenatlOn Of veterlnAr'lans of the eeC.
lndustryB $ilrn t!.mes 62t encounagtng lndustny to grasp the
00ffifficrrr itrarket opporunlttee.
otl,e sun cimes 21r poLltlcs of bnltlsh o1L and the
po[Lsr $ilt tel 15t Letter on the referendum and uk
aldr sat tlmes 5, guard 2r teL ?8 sec funds sought
Bchclncsu









budgett econ 141 emono than ha[f, plcaee 
- whtt mrs thstcher needs to
rrecover from brltalneo eec budget Loaf thlg weekend, o headLlne to
artleLo on what brltaln acolrc on thc lssuc of paymonts to thc escln the context of reacttng to tha attuatlon ln tran wlth
cohercnceo
lrant scon 11 59t srtlcLee on schmldt snd germsnyrc pocltlon ln the
eL[laneo anct detente,
tran, 6con 421 neport on the nlno agnecmcnt on lren meEsuneg.
budgots ocon 42t proBpectg fon brltleh hopec over contrlbrtlon, tothe eecc
unlonsl ocon 49r motlon on thc eec et acottlsh trade unlon congnes'olran! econ 5rlr turns to communlet bLockr to the mone deveLopedthlrd-world countrlee, and to frlnge Europeall statee to buy goodsthc ghah bought fnom muLtlnatlonaLB*
, .""i'
"-) presseberlcht 29, lv. gg0
glpfeI us-qktton usbenechattet
-?---- den neUn Laenden WOLLgn
eg-glpfeL. reglerungschefa
gnundsatzetnetttgketten EuE-
raeumon (tn 1/4, wa! l/ll. kateF-stlmmung ln aurrops (fr ,/il.
fnanzoesltschen vonechLag rur frage den bnlttschen c9-rthLungen.
dte Leletungen vonm 1919 aLs grundLage (faz i/Zl, europaglpfeL
benaet dle Lage den lran-knlse (wcLt 1/6lo zu bcglnn den kon-
ferenr hennecht vonslchttgen optlmlgmus. noch ctnmaL versuch
uo0on etnlgung bel agrarpnctsen (weLt 11/tl. lran-kntge haupt-
thema des glpfoLs. nagtsnungschefe spncchen ln Luxembung
auaeerdem ueber eunopag agrerprobLems ( ez t/ll, schwlenlgen
euFopE-glpfe[ (ez 17/11" kelne neu6 lnan-tnltlatlva auf dem
eE-glpfet. nogtenungschefs bemuehen elch um agnankompnomtss"
nahost-oFkLaenung enwartet (stz 1/Zl. weLtLage setzt ncua
akzsnte ln Luxembung (nO Vi. etrnlgung bel eg-glpfeL tn elcht.
neue pLaene zur" belLegung dcE budgot- urtd agnanatnelta (genoanzo
z/z\, 
€g-kompnomlee ? panler Londons Last redutle!.en (np 1o/rl ,parts schLaegt entLastung tondone von (fet V4l. bonn wtLL
og-kostan begnenzon (kat D/al" foLgende benlchte vom p6,4.r
09-glpfeL ln Luxembung ( ez t/Sl, Londons fnaundLlchene mlene(sz 4/1lc suFopeelsshss gtpfeltneffen benaet wlrtechaftafnagen(faz 1/4\, dle eunopaetsche dauenkrlge (taz 't/gl, brltan und
franzooen yvannen von optlmlemue ( faz 5/41. g€LdmangeL gefaehrdet
europaelsche gemelnsehaft (weLt 1/71, scheltent europa Bm dauer-
zwlet zwlechen engLand und franknetch ? stneltschrlften von
cotJvs de rnurvlLbe trnd dougLao Jay (*e[t 17/il . benelnlgurg.eg-
tntennen EuareLen aLs glpteLtherna (nzz ve prr4,t 3/zl,,
komml,eslon Luxembunger zahLen
Q--!--''-_, ( weLt 12/$1. teUne
hohen zuwachs fuen enzeugnlsse
( weLt vo 26,4o , 9fl\ ,
gemelnschaft hafer.kampl europa bnaucht auetraLlen (taz 1r/61.
-s-'-------o €g-Sugtrattenl vor^ elnen n€uen aera ( rru 11/11.
paRLamentarter fuer eg*beltrltt den tu€rkel ( ez vr 26,4, t 1/jl.
koonlg husseln dnaengt d1e eunopeesr. BF fonder.t baLdlge
nahogt-lnltlatlvE den og (oz vo Ad.4., 7/41.
dle meleten steuern ln der eg
anfragen an dle eg ( tro z/zl.






lwf lnfLatlon vendraengt das eubstttutlonskonto. 1wf-tagung
-E endet mtt duerftlgem engebnls (tn n/41. waehnungsfonda
ueber weLtwelte lnfLatlon enteetzt (sz 17/21. lwf-tagung demonetrlert
nat Loslgkett ( frO 1/11 , lvrf 
-!.ntertma-aus6chuss! d1e weLt Lage
dlktlent ganz neue pnlonltaeten lnO +/ll. ho$ungen lwf-tagungs
lm weaentLlclr ratLos (frO 4/rl. folgends bst*!,chte vom 26"4.t
lwf 
-tagung endet ohne konkr"ete engebnlsee (stz 15/zl o erlt-
wlckLungsLaender fondenn mehr geLd (gen.orEr I5/Zl. kelne voLL-
macht (gen.Bnlr 15/4r. deutgch-,apsntachos Ewap-g6;lommen (sz l4/l,
faz 15/61. auf goLd-v6Fkaeufe venrtchtcn (tmrt g/r\ r€c1ycL1ng
mlt erhoohten rlsll<en (nzz vo T7,4n1 tl/rll"
:::::: 








I ) Le conselL
La Ltbre beLglqusrl
L europet t n
doubLe tmbrogLto a Luxembourg 'r Le Bolrtl 6t 4'




1) europ6se tOPrcOmmentaan van 6.g.samoy ln de nleuwe gtdst'l '
toF verZwaard door tran - gazet van antwerpen 5 etandaardtl






1) sommet europ€en,commentalr€ de SrgrBamoy dane
nlouwe gldsr l. Le sornmet aLourdl Par L tran - gazet
europsen prend des aLLunes de rnarathon -
et un anttcLe de m.ettenne davlgnon ttaLLez
oven lran - gazet van antwerPen
gaat ntet over aaLmoes '-
Laatste nleuwsrT
La teLevlston 'antwerpen 5 standaardrl 
morgen 5
2l m.davtgnon PanLe de L tran a
van antwerPen 9.
,l Le ProbLeme de











1 ) ouropa en de gewaagde mlLttatre ektle tn tnan
gazet van antwerpen I en 4, standaandr4 ttjdrl mongen 1
Laatste nleuws 7 en 9.
2) verkLartng davtngon aan de mongen 6
5) echaduw over europeso raad - gazet van antwerpen 7
4) kablnetraad oven europese top - gazet van antwerpen l0
5) porsonecL eurocontroL met petttte naar Luxemburg -
gazet van antwerpen I morgen 4.





1 ) L europe et L actlon mtLttatre amertcatne en tnan
gazet van antwerpen I et 4. standaardr4 tljdrl mongen I
Laatste nleuws 3 et 9.
2) une decLaratlon de davlgnon au mongen 6.
5) ombre sur Le conselL de L eunope - gazet van antwenpen 7
4) un coneeXL de cabtnet coneacre a Luxembourg - gazet
van antwerpen 10
5\ Le pensonneL d eunocontrol avac une petttlon a Luxemboug
gazet van antwerpen I morgen 4,
6) lnqulotude poun L or du fmt - standaardr7
Journaux de samedl
I I l+++l +l l+++ffi
1) La reactton europeenne apres L operatton en lran,coLere
et mecontsnt*ment parce que Les aLltesrsauf mme thatcher, n ont
pas ete conouLtes - Le sotnrl La dernlere heuner2 L echo de
La bourser'l La Llbre beLglque, t t , un otage de pLus, L europet t
ecrlt Le solrr)
2l avant Le sommet de Luxembourg ' La dennlere heuner4
, 
La Ltbre beLgleuer t
]) 6ans Le reconnaltre, La grande bnetagne tlre pnoftt
de L europe verte - Le sotr r2T Les gros sous de L europe verte
La ctte,1
4) tabLe nonde et projets ce€ - Le solrr8
5) La productton d energte nucLeatne de La cee a doubLe
Le peupLer4
6) L europe et La reductlon du temps c,e travalL - La
l,tbre beLglquB, 1
7l L eunope des fnontlercs aenlennss - La Ltbre beLgtQuerS





ilr.]-t- desaccond (uudgetr FFlx agrtcoLes) t tLe sommet des
neuf est maL pantltt (nep. F.c). dlaLogue des sounds a bnuxeLLes ts
(tagebLatt p.llr vBFs Lrochec du conaelL.ttlondres et panls
bLoquent Les negoclatlonslr(wort p.1) ld. madame thatchen ropond
aux commun€s et corpegp. h. schavolr. l deg que$ttons prgctees
aux chqfs de gouvennement, FBB dtaccord note Le JounnaU (p.2)
et Le Land (p. 11) pubLle un commentatre generale appr.ectat et
cnlttquant Le tnavall du consetL euFopoen en genenaLn
t_:'_:_1lil:-
bonne demande Le boycottage dee Jno et pneclse I pLue dracconde
economLqueg avec Ltlran (wort F.l1 tagehLatt p.]0) tee pantls
de La maJorlte gouvernementaLe eoumettent au panL.Lux.une motton
demandant &u gouverAnement de recomander Le boycottage des J,o"
(wont po)1 ld. autnes quotrcoFF.panL.)
flnances
F-r*i---
La nounlon de taonmlna, Le recycLage des petrodoLLans (Land p,tl)
:::::::-_
gutdo brunnenr falre dee eionomles mals ne pes dramatlser (wort p"?)
poLtttque etnangerer
,- 
- - -- --- -------------
lntenvlew gaston thorn. au JournaL.p"]: Les neLattons EvBS-
Les pays anabes, L-ac-oF europBen aux Br ur eo Bc
nucLealret
-.---------
Le comlte natlonaL contne cattsnomr pour LtappLlcatlon stnlcte
du tralte euratom ( nep,P,3)
dtv ers t
---t*----
ca qutont coute Leo eLectlone europ. ( wont p.7)"- Le nouveau
bat!.ment admtnlstrattf de bruxeLLes, La protestatlon du pensonneL
(wont p.r)
cl. c.
wsj lll\t wlth the twtn crlses tn lnan and afghanl.stan derncnstra-tlng the ?reed for lnrproved european unlty on lnternatlonaL lssues,
the ec appears to have moved tolvands greater untty on lts lnternaL
contnoversl- r's, such a.s brltaln rs dlsprooortlonate contrlbutlons tc
the ec burJget and the anELO-f ren6h r rLam.rr vrapr r. next week rs ec
sun'mlt niay wttness compnomlses 1n b<lth areas.
vvsJ ( tg) : next week ts eunopoan communlst party conf srence 1s notatr[,e
malnLy for the gaps 1n lts attendance. comrnuntst partv Leadels fron,ltaLyr spatnr YuQosLavla, romanla, bn1ta1n, swedon anci the nelrer,-
LancJs are boycott1ng the meetlng ln protest over the afghen j.nvi:-
stonr, tndlcatlng a Large measune of dLsarruy amonfi europers ccnri?,ru-
nl st s.
the lranlan crlsts
wst (at): the lranlan crtsls lntenslfled today a$ the whtte house
reveaLed earLy thls mornlng very sketchy detalLs cf an aborted
attempt to rescuo the u. s. hostages. etght us senvl.ce,nsn wene
klLLed ln the actlon, when two us a!.rcraft coLLldect on a rerrrrcte
tranlan nunwa,y.
t'lp ( al ) 3 w. european aLLtes and Japan are hoplng to use thei.n support
of us sancttons agalnst tran as teverage ln dlssuacllng presldent
cartor from the use of ntLltany force agatnst lnon,
Jc ( t ) c ec enengy commlssloner gutdo brunner sald that ec natlons
aPe unLlkeLy to feeL many harmfuL effects fnom sn lranlan otL cutoff
foLLovrlng the announcement of lmposttlon of sanctlons. brunner
sald that the lranran dectston ts seLL its otl to e. europe rrouLd





2-4,4, csm (z)l thr:ugh tenetcns remaln, ec actlon on sancttons
agalnst lran has easeci tr a rcnslderabLe extent, us-wn german
neLatlons.
I
?4,4. csm (zt*) t edltorial say$ the ue shouLd be ql!1te pLeased at 
ithe unanlmous ec vote ln favcn cf sactlonsr c$m aLso remanks that 
ithe unant'mtty of the declston sugfiests that the ec ,rts devoLopl.ng i





,h,p (a22)t amerlcars ourop$an a.LLles, r";1th thelr h*avy cJepen.:'ence
on mldeast o1L, ."u lncreaslngLy co cernod raver the present j.r.;ilsir{r 
ltn the carnp davld peace orocesso 1f the rr10y ?.r deadLlno ls not r.ret,
europe may proceecl, ulnder the aegLs of ttie unr wlth 1ts oy,n ii.,.t j r.
tlve for the nesoLutl-orr af the r:;aLesttnlan pnobLenn. such a ce,.,e- i
Lo$ment wourLd not be LlkeLy te qi:tn v,ldesprearj us support 1n an
eLectton year
;
up (a1): klnE husseln yes'tarday salct he hoBes europe rvlLL su$rLa-r.r
the morlbund camp davl d ceace FrL.rcesis v,,1th a f resh appnoach tur soL- 
,






tions constructives pounaient 6he envl'
sag6ee pour r6soudre les problBmes en
aGpens dans la Communaut6. 'lL Cossiea serait en effet venu I Parts
avec des lI6es nouvelles (et M. Giscard
dEstaing lul en aurart sugg6r6 d'autrosl
tant sui la proc6dure que sur le fond.
Sur la proc6dure. il s'agit de la coordi-
nation i 6tablir entro les eolutions des
probldmes qui int6ressent Paris et [ondres.
Sur le fond, le m6canieme financier ima-gin6 pour repondro aur revendications
Uritonniques pourait, semble-t-il, avolr
un caractOre 6volutif. Paris serait, d'autrepart, dlspos6 i accepter que le r6$ime
d'exception consentl 4ua BriFnnlques so
prolonge au-deli des trois ans iusqu'i
prdsent envisagGs, pourvu qu'il demeure








cents, de r.d,ur€ ditf6rente, modi'
f ient le climat dans lequel s'ouvr6,
dim. .rche 27 avrll, [€ Conseil our]
p6en A Luxembourg: l'6quiP6e am6-
ricaine en lran, d rlno part ; l'6chec
des ministres de l'agriculture des
Neur, d'autre part.
La principal€ question est tou'
lours de savoir sl les chets d€ gou-
vernement vont parvenir A r6glaf
le problgme de la contribution bri-
iannlqu€ au budgot europ6en et,jusqu'A vendredi, il n'6tait Pas du
tout 6vldent que les che{s de gou'
'/ernem€nt s'attardaraienl A discut'er
de la situation internationals' Les
rninrstres des aflaires 6trangores des
\oul ayant arr6t6 lo ?2 avril une
posrtion communo dans l'aflaire des
otagss do T6h6ran, les chefs de
gouvernemont n'avaiont Pour le mo'
ment pas grand-chose a aioutet.
L'atfalre du commando am6ricaln
change tout.
Le programme de sanctions gra'
du6es adopt€ mardi par les ministres
a la demande du Prdsident Cartsr
n'6tait-i{ pas principalemont destin6
a 6viter ufle intervention atmee ?
Deux questions se Posent, aulour-
d'hul : comment le8 Neul vont-ils
reagir collectivement e I'lnitiative
am6ricaine ? Quelle influence aura-
t-elle sur le d6bai interne A la
Communaut6, c'est-a-dire sur l'( af-
faiie britannique. et ses prolonge'
ments ? Jugqu'a present beaucoup
d'observateurs consid6ralent que l8
gais, mals tous l'ont eEtlm6 utlle
au moment oi l'on e'approte a falre
uno entoB€ s6rleuse aux' 
.r6gles
llnanciAres de ta Communaut6. ll
est lmportant de r6afflrmEr les prln-
clpes qul sonl A la base de la vle
oommun€.
L'6chec du consell agrlcole du
d6but de la semaine compllquo la
mrse au point d'un compromls glo-
bal et, sur le plan psychologlque,
est fecheux pour les Franeals.
L'ld6s centrale du gouvernemont
frangals est que, on contrepartie de{'€ffort consid6rable qu'ils r6cla-
msnt, los Britanniquos dolv€nt fair€
eux-momes des concsssions : ll lour
est demand6 surtout de renoncer A
leurs tentatives permanentes de d&
truire ou remodeler profond6ment
ta politique agricole commune. Com-
mo premidre manifestation do la
bonne volont6 ainsi exig6e d'eux, lls
sont invit6s A faciliter un arrange-
ment sur les probldmes agrlcol€s im-
m6diats : la flxation deo Prix de
campagne, la d6finition d'un€ poll-
tiquo laitiere p€rmettant de stabillser
la production st ,par lA m6me, lea
d6penses de soutien et I'organlsatlon
du march6 du mouton. ll 6tait clair
que, dans I'esprlt d€ la majorit6 des
mlnistr€s de I'agrlculture, le conseil
qul commenga le 21 avril, n'avait
aucuno chanc€ d'aboutlr. Aucun d'en-
tr€ eux, saut M. M6halgnerie, ne
croyait qu'il pouvait s agir de la
c€ssion d6cisiv€. En d'autres ter-
mes, le . messag€ . lranqais, Pour-




cil€ puisqu€ les Frangals y lnvitent




ment avec deux ou trols Partenai-
r6s lmportants. C,ot indispensable
travail de pr6paratton n'8valt appa-
remm€nt pas 6t6 fait. ll 6n r6sult€, ce
qui est un comble, un€ sort€ d€ ren-
vorsement des r6les au d6trlmont
des Frangai€ : c€ sont eux qui, apr6s
le communiqu6 de I'Elys6e, ont donn6
I'impressron d€ so livter A un chan-
tage en atfirmant : ll n'Y aura Pas
d€ compromls sur le budgot et la
contribution britanniques sans accord
sur les prlx agrlcoles. Paradoxale'
ment, les Franqais sont sortis quel-
que peu lsol6s d€ la dernlAre r6union
des ministres de l'agrlcullul€. C'est
une situation que M. Glscard d'Es'
taing d€vra rectirior'
PHILIPPE LEMAITRE.
Date , J+ -
AVANT LA nEururoN DE LUXEMBOURG
[,e chel du gouue]nement ilulien uuuit pr6sent6 des idees nouuellcs
concernrnt le m6cunisme linuncier eur0p6en
Le Gonseil europ6en. sommet triannuelde I'Europe des Neuf, qui se 
-r6unitdimanche 2? et lundt 28 avril i Luxem-
bourg, a un ordre du lour charg6. Aux
difficult6s comnunautoirts (si s6rieus6s
qu'eltes avaient modv6 I aiournement du
eonseil d'abord pr6vu pour fin marsl
s'aioute la gravit6 de la situation iDter-
nationale epres I'echec am6ricain en
Iran. Cette questlon sera waisemblable-
ment discut6e . €n priv6 ' dimanche
soir au cours du diner des chefs de
gouvernements,
M. Cossiga, chef du gouveraement ita-
lien. que la crlse gouveraementale i
')ome. puis son 6tat de sant6 avaient
i:mp6ch6 de faire,le travail pr6paratoirequi lui lncombe en tant que pr6sident
s6natorial du Conseil europ6en, termine,
- l rencontrant ce samedi i Hambourg le
tension lnternationale'ioualt contre
les thoses frangaisos et en faveur du
Royaume-Uni. . Le c h anc e I I er
Schnidt, expliquait-on, sans se ,aira
aucune lllusion sut I'engagement
eurcp$en de Mme Thatchet, v€ul
un accord e bd Ptix. L'essentiel,
pour lui, alors que ses d/ectlons se
rapprochent, ast de maintenh lntacte
ld solidarite ailantique et de sauvet
la d6tenta, La Communaut6 ne peul
s'otltfu le luxe d'une crise., Ce rai'
sonnoment conson e sa valeur. apreS
tes 6venements dE vendredi, mals on
n6 peut exclure non Plus que, devant
cetle nouvelle manitestation du peu
de cas que les Etats-Unis lonl de
leurs alli6s, la R.F.A. Et les aulres
Etats qui partageaient 8e8 vuos
considerent que cd qu'il ,aU avant
tout privil6giel c'est la natute ton'
damentale de la communaut6.
Cecl peut touet lorsquo les chels
ds gouvernement aborderont I'exa'
men du document o0 la France a
consign6 les principes 169issant le
,onctronnem€nt de la Communaute,
qu'elle voudraii fair€ confirmer par
les Etats membres et, on particulier'
par la Grande-Bretagne (volr cldes'
sous). Les Britannlques, lorsquo le
document a et6 examin6 vendredl
par les reprdsentants permanents des
Neuf, ont estlm6 que ce texte n'6tait
guere utile. Telle n'a pas 6te la posi-
tion des autres partenalres. Certes,
quelques-uns d'entrg eux ont contegt6
plusieurs aspects du document lran'
chancelier Schmldt so visite dee oapi-
' tales les plus int6ress6ee. Vendredi, il
s'est entretenu pendant plus de deux
heures avec le president Glscard d'Es-
taing i Paris et avec Mme Thatcher I
Loadres.
D'autre part, lc mlnletres ouest-
allemands des affaires 6hangdres et de
I'agrlculture, MM. Genecher et Ert€. 6ont
venus d6feuner vendredi i Parls avec
leurs eolldgues frangais, MM. Ilangois-
Poncet et M6halgnerie.
Aussi blen I Paris qu'i londreo, ces
conversations de demibre heure ont sus-
clt6 un certain opdmisme. Le porte-parole
de I'Elys6e a dit que les vues franqaises
et italienneo 6taient . tr0s proches '. II a
aioute, aprOe la rencontro Giscard d'Es-
taing-C,ossige 3 . Il est apparu gue des solu-
De notre corresprordont
P' )'











oroDosatt hter dans la sotr6e une
hausse moyenne de 4,5 % des
pnx agrrco[es lrbell6e en unrt6s
de compte, qul s'alouleralt Pour
la France aux 3,5 % en vtgueur
depurs le 1er avrrl (d6valuation
du lranc vert). Cette haus$ se
lerart selon la hr6rarchte cles pnx
onmtttvemenl Propos6e Par la
bomm,ssron. Ceux des Proclults
exc6dentalles (lart, beurre, sucre)
ne seraient donc Pas gel6s
comme le ctemandarenl les Bn-
tanntques.
Le r{]rme cle la vlande de
mouton fait I'oblet d'une propost-
lron cte la Commtsston. Ce texte
or6vort des lnterventlons commu-
nautatres pendant la p6rrode la
olus sensrble : 15'lurllet-15 seP
iembre. On devart en drscuter la
nurt dernlOre,
Les chels de gouvernement
oni examrn6 les Perspectives
6conomiques el sogales de la
Communaut6 avec une slluatlon
assez lavorable lusqu'lcl cle la
production mars des rnqur6ludes
pour les mots qul vlennenl :
crarntes d'une Progresston du
ch6mage, d'une aggravallon de
la hausse des Prrx, d'une d6t6rio
ralron mas$ve cle la balance des
parements en Allemagne. lls ne
semblent pas devorr conclure i
la n6cesstt6 d'un rnll6chrssement
marqu6 des Polrtrques sutvies.
C'est autour d'un marchan'
dage dont les termes se sont d&
oao6s i la ltn de la semarne que
ior-rnenl les d6bats ouverls hler
aDrOs-mtdi ontre les neul chels
diEtat et de gouvernement de la
Communaut6. La France acceP
lerait de r6duire la contnbution
bntanntgue au budget commu'
nautaire st elle obtenail satlsfac'
tron sur les aulres dosslers en
suspens et surtout sur les Prix
agrrcoles €t le mouton.
Val6ry Giscard d'Estaing veui
rentrer i Paris avec une bonne
nouvelle Dour les Paysans fran-
cars : . Les mlnlstres de t'Agri-
iulture, chsart Pierre M6haignerie'
sont condamnes a s'entendre sur
le dossier agricole, s'tls ne veu-
lent pas 6tie resPonsables de
l'6chec du Consetl euroPeen' '
Le tour des capltales du Pr6
srdent de ce consell, Francesco
Cossrga (ltalle), a 6t6 d6terminant
oour ielancer le debat aPrds les
iensions cle ces derniires semai-
nes. Ce lut I'occaslon Pour le
lls se sont tenus au courant
des progros qut se Pr6parent
pour le Foncls mon6talre eurG
ieen et le d6veloPPement du r6lede la monnate communau-
tarre,l'Ecu.
C'est au;ourd'hul seulemenl
que se d6gage.ont les accords
concrets qu'on espdralt hrer solr'
Les Neuf a Luxembourg
Europe: grand
marchandage
Datr auletr de pnmlire lmpoilanca I I'ordro rtu !o.ur dcl dtcls
d'Etat ou do gouvernemeni Oei Neul dunis depuil hls I Lurem'
ffi,*ifl ,*,fl i#;,hffi#iffitffi $':fl f
Une d6c.lalatlon qommune deg Ncul Podant lur I'lran el la rolida'
ru ill'Eri,',-p" il"-teJ abt9'Unlc ert airnoue pour aulourd'hui' suri;;;; ;tdp6erne, un dirliclh compromlr.lalt depuir hlet I'obiet
J;air"J oiJ*iilons,'nohmment entre Frangela et Ang[dr'
or6srdent de la fl6Publique fren-
[aise oe Propose] une nouvelle
iooroctre' du Problame de la
cbirrioution britannique' Alors
ou'ella dervail Dsscr du smpl€i, OorOte entre 1979 et 1980'
aromentant soudarn de crnq mtl'
t,aios oe trancs, son taux de
crotssance serafi llmitd Pendant
oueloues ann6es. " A Part le taux
dt ta'duree, on est d'accord sur
tout ,, drssrl un Porte-Parole de
la Commtssion.
Mais Val6ry Giscard tl'Estaing
oosait une condition essentielle :
il voulan un accod agricole qu'rl
n'est pas rtu role des chefs de
oout ernem€nt de Pr6parer' car
ies modalrt6r sn sont tres techni-
ques.
Les mtnrstres de I'Agriculture
les ont donc Pr6c66s i Luxem-
bouro. Lenlement, leurs .dlscus'
sroni ont Progrcssd, mab il 6t8it
6vrclent que les Anglais ne sous'
criraieflt i unc soltttion @Pt+
ble pour les agrlculteurs tran9ais
que. lorsqu'ils s€raient certains
d'avotr sattslaction sut le Prc
bl0me budg6taire. Sachant
combten les Franqars tenaient e
une solulion setisteisento, ils ont
iou6 i lond cet atout. Les deux







ilveau moyen des pnx qul ss.
ront garantis aux agriculteurs
europ6ens durant la prochai-
ne campagne. Val6ry Giscard
d'Estaing, des sbn arrivee i
Luxembourg, a en effet tenu
i rappeler que la France n'ac-
cepterait pas de'donner son
aval aux autres d€cisions en
suspens si Ia fixation des prix
agricoles 6tait encore diff6r6e.
A cet 6gard, la Commission
de Bruxelles pourrait pr6sen-,
ter rme proposition d'aug- 
I
mentation moyenne des prix I
de I'ordude 4,5 90. Reste t'l
savoir si les Britanniques, qui
ordconisent toujours un gel
tes prix de tous les Produits
exc6dentaires, accepteront
cctte proposition.
Les Neuf pourraient aussi
s'entendre sur une augmenta-
tion de la taxe de coresponsa-
bilit6 frappant les Produc-
teurs de lait de la Commu-
naut6 mais renonceraient,
orovisoirement, d la < super-
ia,xe > preconisee par la Com-
missiori europeenne. Celle*i
a oar ailleurs mis au Point une
pfoposition d'organisoation
du march6 europrfun du mou-
ton qui donne en grande Par-
tie satisfaction i la France
ouisqu'elle envisage un m6ca-
'nismi 
d' intervention Publique
sur les march6s, similaire d ce-
lui qui existe pour la viande
bovine.
Depuis, les positions se
sont lentement rapprochees.
Le premier ministre britanni-
que a laissd entendre que Ia
Grande-Bretagne se ( conten-
terait > de 6 milliards de FF
alors que les Frangais 
- 
sans




qu'ils pourraient accepter un
compromis autour de 4,5 mil-
liards. Lors de la rencontre,
samedi i Paris, entre le pre-
mier ministre italien, Frances-
co Cossiga, qui preside le
Conseil europ€en, et Valdry
Giscard d'Estaing, un nou-
veau m6canisme aurait 6t6
mis au point qui entrainerait
un plafonnement du d6ficit
britannique i son niveau de
1979, c'est-i-dire environ 5
milliards de f rancs.
Cons6quence: en 1980,
compte tenu de I'augmenta-
tion consid6rable de ce d6fi
cit, Londres obtiendrait un
I remboursement 6gal A 5 mil-
liards de francs. Cette formu-
le devrait, selon les Frangais,
ioueriusqu'en 1982.T 'AMBIANCE esT
KLmx? #:i:,,#:,
cela ne suffit pas touiows
oour venir d bout de tous les
'problimes. l Cette boutade
d'Emilio Colombo, ministreitalien des Affaires
6trangdres, prononc6e hier en
d6but d'aprds-midi d Luxem-
bourg d I'ouverture du som-
met europeen, illustre bien la
manidre dont ce sommet a
d6but6. La tension internatio-
nale semble en effet obliger
les Neuf a mettre en sourdine
leurs querelles d'intendance
pour presenter un front uni
sur la sctne internationale.
Il sera donc trds difficile
pour un des pays de la Com-
munaut6 de porter seul la res-
ponsabilit6 d'un echec des
discussions sur les prix agrico-
les et la r6duction du d6ficit
britannique au_budget, com-
Une fois les grandes lignes
de I'accord agricole d6finies,
les chefs d'Etat et de gouver-
nement pourraient ouvrir d
nouveau le dossier de la con-
tribution britannique au bud-
cet de la Communaut6. A Du-
6[n, en novembre dernier, ils
s'Etaient s6par6s sur un net
constat de desaccord. Marga-
ret Thatcher demandait en ef-
fet un remboursement de Pris
de 9 milliards de FF alors que
les FranQais semblaient dis-
pos6s d ler.lr accorder au maxi-
mum 3 rnilliards de Fr4ncs.
Les Brttanniques
accepteront-ils cc plan, qui
est, malgr6 tout, nettement en
retrait par rapport d leurs exi-




cess6 de r6p6ter devant une
opinion publique de Plus en
. olus hostile au March6 com-
l'mun, comme le montrent les
lrecents sondages, qu'en exi-
'ceant un chique de 9 milliards
ie francs de s'es partenaires el-




r[,ondres avec la moiti6 seule-
lment de cette somme ? Com-
'ment pourra-t-elle aussi justi-
fier une augmentation de
4,5 9o des prix des Produits
agricoles alors que son minis-
tre de I'Agriculture ne cesse
de r6pdter qu'un gel de cer-
tains prix s'imPose ? Le
succts ou l'echec de ce som-
i met europeen de Luxembourg
I ddoend donc avant tout de la
I caiacit6 de compromis de la
Dame de fer.
March0 commun: unpus
aers lfr Grandc -Bretag ne
Hier i Luxembourg, la France a propos6 de r6duire i 5_milliards-de francs
la contributioF b
L'6chec du reid em6rkrin en lre[eure peutitrt une





chefs d'Etat et de gouvernement dcs Neuf r{unis depuis
hier i Luxembourg de r6gler enfin les deux dossicrs qui
empoisonnent la vie communautrirc depuis d6it plu-
sieurs mois, la fixation des prix agricoles et, zurtout, h
contribution britannique au budget de la CEE. C-ompte
lenu de l'aggravation de la situetion internationde, les
Neuf peuvent en effet difficilement continuer i 6tder
leurs divisions internes dors qu'une mrnifestrtion dir
leur coh6sion sur tous les plans s'impose.
Malgre ces exigences, le compromis sera diflicile i
t ''- lver. Il faudrait pour cela que les Britpnniques rc-
ceptent de se rallier i lr maioritG de leurs partenairts qui
souhaitent une tugmentation moyenne des prix agrico-
les de I'ordre de 4,5 9o et se contentent surtout d'un
remboumement de I'ordrc de 5 milliards de frencs de
leur contributions au budget commun, soit la moiti6 de
ce que Margaret Thatcher exigeait initialement. En ani-
vrnt i Luxembourg, Val6ry Giscard d'Estaing a d6clar6
qu'il n'6tait K pss concevable que le probldme da prix
agricoles puisx 6tre reportd >.
De notre envoy6 sp6cial i Luxembourg
munautaire. << L'occaston est
r€vee pour Maryarct Thatcher
ou Val1ry Giscard d'Estaing
de modirer leurs exigences et
de prisenter cette reculade
comme Ia preuve de leur es-
pril de sdieux et de leur vo'
lonti de compromis en une
piriode cruciale pour la paix
dans Ie monde n, nous con-
fiait ainsi un haut fonction-
naire de la Commission eu-
ropdenne. D'autant plus que
.Helmut Schmidt va une nou-
velle fois mettre tout le Poids
de son pays dans la balance
pour demander au( deux
mauvais 6ltves de la classe eu-
ropeenne 
- 
en I'occurrencela France et la Crande-
Bretagne.- de trouver uh
compromls.
Liaccord est donc possible.
Encore faut-il que les minis-
tres de I'Agriculture 
- 
qui se
sont r6unis hier paralldlement




oublier leur 6chec de ieudi
dernier et s'entendent sur le
%m A
DANS UN DOCUi,IENT SOUiIIS AU CONSEII. EUROPEEN
dpg
lcE
Paris souligne l'importane des < prindpes >
et des . rlgles > Gommunautaires
Pour que b, sotrutlon
problCmcs soaleo^s pot
Britannques ne rmwtte pas
en jeu les lond,ementa ile IaConmunaut, europdenne, lc
gouDernement lrangaig eft a
rappelC les principes dans un
memarandum sournls nlardi
22 autil au conseil d,es mi-
nistres des Neul (le Monde dz
24 aDnl). Voici le teate d,e ce
docwnent.
c En abordant l'exa,mea des
questions soulevdee pa,r le gouver-
nement britannique A propc du
fonctionnement du budget eom-
munautair€, le conseil europden
a fait les constatatlons sulvantes:
r 1) Aucun Etat membre ne
demande ni ne propce de modt-fier les principes et les rdgles de
base du droit communautaire telsqu'ils sont aftuellement ddftnls.Tous affirment leur conflance
dans la valeur de c€s prlncipes et
de ces rdgles et leur volont6 d'en
assurer le respect.
,, 2) Cela s'applique en partl-
culier au budgBt.
D a) Son finaneement Fepo6e
sur l'existenc.e de nessources qul
appartiennent en propre a laCommunaut6 et qul ne peuvent
etrc eonsid6r6-es eom'me des
contributlons des Etak membr€s.Ces ressources propnes sont enpremier rang constltuees par lesdroits de douane et pr6ldvements
agricoles. Cecl traduit, le choixqu'ont fait les Etats membres defonder leur entrcprise sur un
march6 commun, prlvil6glant
leurs produits industrlels et agft-
coles par rapport A crux des pare
tiers. Ces ressources sont compl6-
t6es en tant que de besoin yai le
recours A la T.V.A. dans le Umitcde I Vo.
y, Lc systdme des ressourcqspropres n'est donc pas un lns-
trument de repartitlon de char-ges financterrs entre les Etats
membre6.
)) b) L'ensemble de ces res6our-
ces est destin6 i assurer le finan-
cement des d6penses communau-
taires. Celles-ci sont effectuees en
ex6cut-ion de politiques sp€ctfi-ques d6cid6es par le conseil.
r Il ru,ppelle que la politique
agrlcole commune a dans la Com-
munaut6 un caractdre sp€ctfique :
elle est la condition, dars le sec-
teur ag"icole, de la libre circula-tion des produits.
> Cette politique dolt r6pondrei l'ensemble des objectifs que lui
assigne l'artlcle 39 du traitd le
Rome et satisfaire aux principesde la libre circulation, de I'unit6
des prix, de la solidarlt6 finan-
cidrc et de la pr6f6rence cotnmu-
nautaire.
, Ces prinelpes, qul ont un
caractdre indivisible, doivent 6tre
malntenus et reaffirm€s.
a Inh6rente A I'existence d\rn
march€ commun, la pr6f6rence
communautaire ne saurait faireI'objet que de d6rogations limi-
t6es, temporalrcs, et dont la jus-tlflcation dott etre rdexamin6eperiodlquement.
D Le Communaut6 doit 6tre m
mesure, par une politique active
d'exportatton agro-alimentaire, de
contribuer d Ia satisfaction desbesolns alimentalres mondiaux
sans cesse eroissants et de parti-
clper pleinement au commerce
lnteraational de ces produits.
n C'est dans ce cadrc d'€n-
semble qu'il convient de pour-
suivrE, notamment dens la pers-peetive de I'6largissement, l,effortd'am6lloratlon strueturelle dejn
entreprlse et d'engager une action
r€solue pour 6tablir un meilleur
contrdle du co0t financler de lapolitJque agricole commune, enparticulier dans les secteurs'. ex-
c6dentairres
r Cette a,ctlon dolt reposer sur
une gestion plus efficace et unepolittque de prix prudente. Elle
sera renforc6e par une parilelpa-tion accrue des produeteurs A- laprlse en charge des exe6dents. entenqnt compte rle I'inter6t 'qui
s'attache e valoriser en priorit3les ressources naturelles - de laCommunaut6 et tr a-qqurer te
maintien des exploltations detype famlllal.
r e) Aucune dtsposltton dufuoit communautaire ne prevoitnl ne justifie que sott prise en
consid6ration une comparalson
entr€ les d6penses effectu€es dans
chaque Etat membre et les res-
sources propres en provenan@ de
celui-ci.
- 
D 3) Cecl s'applique 6galement
e Ia politique agricole colrmune.Rappelant ]es d6claBtions qu,il
a faites d plusieur5 reprises -sur
ce polnt, le conseil europe€n r6af-
f ir4e solennillement I'importancequ'il attache & cetDe politique,
dont d6pendent la vie quotiaieirnd
et I'avenir d'une large partie dela population des Etats membres.
r 4) II est de l'tntdret commuaque .les.pcslbilit6s de d6vetoppe-
ment dconomique et socia,l' 'de
chaque Etat membre soient ex-
p.Dttqgs au mleux. La rresponsabi-Iit6 des politiques e mettre en@uwe-.d6ns ce but rcleve en pre-
mler lleu des Etats. Mais il' est
eeeentiel que ces politiques soient
coordonn6es efflcacemeht au seinde la Communaut6. Les actions
mlses en @uvre au ntveau com-
munautalle peuvent et d:ivent
soutenlr ces politiques et expri-
mer une solidarit6 aecnre, vlshnt
notamment i la r6duction desdisparltes qui peuvent exister en-trc les diverses r6gions de laCommunaute et permettant aux
moins prmpdres de se rapprocher
des. r6allsations 6conomiq-ues et
soctales des plus avanc6qs. fl im-porte donc 
_qu'et I'avenir une part
croissante des moyens d'actioi dela Communaut6 puisse 6tre uti-
lis6e pour atteind-re cet objecilf. n
Lt
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Nouvelle partie de bras de fer dans
le March6 commun. En constatant,
ieudi 24 avril, i 3 h 20 du matin,
leur d6saccord sur le niveau des prix
agricoles europ6ens, les ministres de
I'Agriculture des Neuf ont fait
rebondl la crise Qui couve i Bruxelles
depuis six mois.
Une crisc, i ,l'origine, ouverte par
Margaret Thatcher, qui r6clame une





de la contribution de la
Grande-Bretagne au budget de la C.e.e.
Une crise qui prend I'allure d'un affron-
tement f ranco-britannique.
Pr6sident cn exercice du Conseil des
Neuf, Francesco Cossiga devait d'ail-
Ieurs proc6der, jeudi et vendredi 
-jour of il a rencontr6 Val6ry Giscard
d'Estaing 
- 
i une ultime consultation
de ses partenaires, avant d-e d6cider
si le sommet des chefs d'Etai';pr6vu d
Luxembourg les 27 et 28 avril avait
r6ellement une chance d'aboutir i un
r6sultat positif.
C'est que la C.e.e. fr6le dangereuse-
ment le point de rupture. La pr6sidence
iflllienne avait, d'ailleurs, jug6 plus
sage, il y a un mois, de reporter le
sommet initialement convoqu6 Ie
3l mars. A 1'6poque, aucun compro-
mis n'6tait possible entre la Grande-
Bretagne et les < Huit >. Les choses
ont-elles chang6 aujourd'hui ?A s'en tenir aux d6bats des
ministres de I'Agriculture des Neuf,
6videmment non. Les derniEres
semaines, pourtant, avaient permis
quelques progrds. Sans doute n'est-il
pas question de signer le chlque )r
multiples z6ros que r6clame Maggie.
Du moins les positions des < continen-
taux > semblent-elles plus souples.






Londres sont pr6ts i mettre,' de fagon
non n6gligeable, la main )r la poche.
Mais i 14 condition que la Grande-
Bretagne' fisse, aussi, un efflort. La
France, sur ce point, avait adopt6 une
porition extrOmement ferme. Pas ques-
tion, notamment, d'aboutir i un
accord sur la contribution britannique,
pour se retrouver ensuite face ir une
Bruxelles, 2l avril : Jacqrres Fouchier,
secritaire d' Etat d l' Agriculture,
et le ministre, Pierre Milruignerie.
En midaillon, les Britonniques :
Alick Buchanan-Smith
et le ministre, Peter LYalker.
Grande-Bretagne qui refuserait tout
reldvement des prix agricoles euro-
p6ens. Et c'est bien le piBge que tentait
de refermer, en d6but de semaine,
Peter Walker, Ie ministre anglais de
I'Agriculture, sur la d6l6gation fran-
gaise. Avec la n neutralit6 > de I'Alle-
magne fed6rale.
Sentant le danger, Val6ry Giscard
d'Estaing rendait publique, mercredi, i
I'issue du Conseil des ministres une
d6claration en forme d'avertissement :
< Le Conseil europ6en ne sera pas en
mesure de conclure sur I'ensemble des
dossiers si la fixation des prix agri- 
-
coles ne fait pas l'objet. d'ici lh, de r
progrEs tels qu'il ne resterait plus
qu'une confirmation politique ir don-
ner. > Quelques heures aprds, Peter
Walker, un des < durs > du cabinet
conservateur, r6pliquait dans les cou-
loirs, i Bruxelles : < Nous, Britan-
niques, n'allons pas donner notre
accord simplement parce que Giscard
veut que des progrEs soient faits avant
le week-end. Beaucoup de clemandcs





sition de la majorit6 des Neuf. > Inter-
pr6tation particulidre des d6bats, au
reste, car si certains pays europ6ens sont
pr6ts ir dissocier le problBme des prix
de celui de la contribution britannique,
la plupart d'entre eux, y compris Ia
R.F.A., r6clament un reldvement des
revenus des huit millions de paysans
europ6ens et refusent le < gel , reven-
diqu6 par Londres .
Le March6 commun a connu bien
des cnses, mais les enchdres n'ont que
trls rarement grimp6 aussi haut. Les
principaux protagonistes ont q b6ton-
n6 > leurs positions.
Margaret Thatcher veut ( son
argent > et, apparemment, n'a pas la
moindre intention de prendre en
compte les dol6ances de ses parte-
naires. Val6ry Giscard d'Estaing ne
peut en aucun cas lAcher < ses )
paysans et se contenter de donner i
Ia qu6te. Alors, un compromis ? Deux
gouvernements y tiennent. L'Italie,
parce qu'elle doit faire son fi6tier de
pr6sident de la Communaut6. Et
surtout I'Allemagne f6d6,rale, parce
qu'elle ne souhaite pas ajouter une
crise europ6enne i la crise inter-
nationale.
Sinon ? Il ne restera plus, comme
Raymond Barre Ie disait en priv6 il y a
quelques semaines, qu'ir o attacher les
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Une leQon
pour I'Europe
Le d6sastre Politique que clea'
nent rle subir les Etats-Unls en
Iran peut avoir un effet b6n6'
fioue Ji les EuroPdens, &u momeBt
oi, la Co--uuant6 se lauqait
t6te balss6e dans la crise la Plus
s6rieuse de son histoire, eD tirent
I'enseignement qui s'impose : nul
n'a te droit, ni I'EuroPe, ni les
Etats oul la composent, ni les
o.nnles. nl les individus, d'abdi-
iuer entre les malns de qul que
ce soit, fut-ce celles des mieur
intentionn6s, la moindre respon-
sabilit6. de renoncer aur moyens
d'actiou i sa Port6e et il la capa-
cit6 d'en user librement.
Ile Gaulle en 6tait convalncu'
et Mao, et bien d'autres ovant
eu:. It ne s'agit Pas de s'lsoler, de
refuser aPPuis et alllances, meis
de ne lamais oublier que chacun
i" o"dt assurer sa s6curlt6'
c'est-il-dir.e son avenir, q!'en
comptant d'abortl sur lul'mamc et
non en I'en remett&ot i la ea'
eesse or6sum6e et il la Puissance
I'o, p"6rcoAo r leadershiP r' C'est
d'ailleurs le meilleur moyen non
seulement de se faire respect€r
mais de s'assurer des amis et
alli6s.
Dans . ta conjoncture euro-
o6enne actuelte, cette Prise de
ionscience PourrBit avoir des
cons6quences Pr6cises.
Il est vral que les EuroP€eae
ne ront p8s en mesune d'assurer
seuls leur s6curit6 militaire' eD-
,o"" qo", dans Ge do6elne' lcs
obstacies soient beaucouP molns
techniques que Potitiques. C'est
l'absence de volont6 Polittque qul
a empGch6 I'EuroPe de so doter
d'une v6ritable iqdustrie d'ar'
mement.
n est vrai aussi que IEuroPe
ne dispose d'aucune g6curlt6
6nerg6tique. Elte en souffre cmel-
lement et risque d'en souffrir
plus eDcore i l'avenir. Dans ce
domaiae 8trssi, les EuroP6eus
sereient beaucouP moins vuln6-
rabtes sl, au lieu de se Pertlre en
pol6mlques lnstitutionnelles, lls
avaient uni concritcment leurs
efforts. Faut-il raPPeler que' si
I'Europe disPose en ProPre d'une
capacit6 de Production dlr corn'
buitiute nuct6alre, ce n'est Pas i
I'Euratom qu'elle le dolt mais i
Euroitif, tnttlative frangaise et
entreprise Purement cooP6rative
6difi6l en dehors de I'EuroPe des
Neuf et dont la seule ambitlon est
de produire de I'uranium enrichl ?
Eu revanche, I'EuroPe tles Neuf
a r6ussi i assurer sa s6curit6
alimentaire, ce qui n'est Pas rien'
et d se doter dhne caPacit6 d'ex'
portation agricole qui, dans un
mondc vou6 A la famine, est uo
instrument Politique non n6gli-
geable. Qul cor.Prcndrait quc
cetre a EuroPe verte D, r6usstte Ia
nlus Evidente des Neur en tl6pit
h". sarca.mes qu'elle soulivev so
suicidc Parce qu'un des Etats
membres a des difficult6s tinan-
ciires et veug faire commerce des
moutons n6o-26'antlais ?
Certes, Mme Thatcher, Premier
ministre britannique, n'a Pas tous
les torts. Elle a parfaitem€nt rai-
son d'exiger que soient corrig6es
des anomalies choqu.tntes ; mais
enfin les frais agricoles ne repr6-
sentent qu'une Pzrrt minlme du
regenu comrnunautaire, ct seule
Ia surproduction laitidre est d6rai-
sonnable 
- 
lrieo qu'il vaille tout
de m6me mieux g6rer les erc6'
dents que la P6nurle..,
Que des r6formes s'imposent
c'est 6vident, i condition que leur
objet solt d'am6liorer et de d6ve-
Iopper la Production a8xlcole, uondo l'an6antir. I)ans ce domalne
commo dans les aotres, Pourqu'ru conseil de Lurembourg
l'Europe sorte de I'impasst ll luifaut un mlnimum de colontE
politique.
Sl le faux Pas de M. Cart€r
provoque chez les EuroD6ens un
Eursaut, les rend conscients de
leur fragilit6, les convainc que
leur sort est d'abord entre leurs
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LUXEMBOURG:
de notre envoy6 sp6cial
Henrl de KERGORLAY
n La France et ses parlenai
rcs de la Communaut1 euro-
p6enne sont ddcrdds d poursw-
we lews ellorts de soutien aux
Etals-Unis pour obtenr ta tb6rc-
tpn des otages datenus d I'am-
bassacle am6ricaine de Thdr6an.
La ddtenton de ces pe6onnes
constttue une violation intolare-
ble des drcils de l'homme et des
droits nternatpnaux ,.
La France et ses partenaires
solidaires de l'Am6rique
d6clare Val 6ry Giscard d'Estaing
Arnsi s'est exprim6 Va-
16ry Giscard d'Estaing au mo'
ment d'entrer dans la salle de
r6union oU devaient se d6battre
des questions concernant I'avs.
nrr de I'Europe.
Ces propos d6montrent que
les chefs d'Etat et de gouverne
ment des prrncipaux pays eurc
p6ens n'oublient pas le clramatt-
que contexte internalional qui
constrtue la torle de fond cle leurs
discussrons. Les Neuf ont proftte
du diner qur les r6unissatt hter
soir pour aborder le probldme de
I'lran et de l'Afghanrstan. ll est
possrble que le Consetl adopte
un texle, nolamment sur la ques-
tron iranrenne. La France, en tout
cas, y est favorable.
Dans I'apres-midt, les hauts
fonctionnaires des gouverne-
ments des Neuf se sont r6unrs
pour pr6parer un document qul
doit Ctre soumrs en temps utrle a
I'approbatron des chets d'Etat et
de gouvernement.
Alors que la s6ance du
conserl venart de s'ouvrrr, quatre
femmss am6rrcaines, membres
du F.L A G. (Groupe d'Actron el
des Famrlles des Olages) ont
tenu une conf6rence de presse
dans le battment m€me oi sr6
gearent les Neuf.. Elles se sont
d6clar6es oppos6es a toute ac-
tron milrtarre pour la lib6ratron
cles d6tenus.
Lourse Kennedy, leur ports
parole, a exphqu6 que depuis
leur arrrv6e en Europe le 23 avril,
elles avarent eu ,l'occasion de
renconlrer un certatn nombre de
drrrgeants et notammenl Va-
l6ry Grscard d'Estarng, Hel-
mut Schmrdt, Gaston Thorn
(Luxembourg), Sandro Pertinr
(llale). Mme Kennedy a reconnu
qu'elle avart 6t6 d69ue de l'6chec
du ratd tenl6 par les commandos
am6ncarns pour lib6rer les
ota9es.
o Nos conversatons avec les
responsables europdens ont 6td
tes bonnes, a-t-elle souhgn6, el
mantenanl.que nous allons ren-
trct aux Etats-Uns nous exqlt-
quercns que I'Europe nous sou-
tenl t
/,-OMMISSION T)ES (-OMMU N AI.J 1 ES E'J POTF- EN N ES GFOUPE lrr-r PORTE oAtrOLE
ItE POINI DE YUE DU r ilAflil ra
L'Europe
Ozpuegee
franche sur le boycottage des Jeux de Moscou ou sur
ca!3,logue des sanctions envers I'Iran. Bien que soumisei l'dpreuve d'une tension sans precedent entre I'Est et
l'Ouest, la solidaritd atlantique a rarement 6t6 aussi
mouvante, aussi floue.
Alors que I'Europe 6tait jusqu'ici inconfortablement
assise entre deux chaises, l'6chec de < I'opdration Car-
,'accentuer ses difficult6s d ddfinir sater ) ne peut qu'
doctrine. Sans doute, tous les partenaires de la Commu-
nautd vont-ils se trouver d'accord pour admettre que
En fait, si les Neuf se sentaient brusquement investisl
d'une volontd commune, d'une fermetd commune il
l'endroit des Etats-Unis, on ne voit toujours pas l'objec-l
tif precis qu'ils pourraient poursuivre dans I'affaire ira-l
nienne. Emp€cher Washington de commettre de nou-l
veaux et graves faux pas ? Avec quels moyens et quelsl
T',:':,::,: :,:::,:_,: l
I bourbier iranien et ils portent seuls I'entidre res-lI-l ponsabilitd de cet enlisement. L'Europe, ici, estl
hors jeu. Elle ne peut ni appuyer aveugl6ment Washing-l
ton pour l'aider d se sortir d'une situation de plus enl
plus dangereuse ni oublier le soutien qu'elle doit auxl
Etats-Unis au nom de I'Alliance atlantique. L'Europel
est proprement pi6gee. M€me si elle donne la nette im-l
pression de se ressouder, de vouloir aider Carter. 
I
Comme nous I'avons plusieurs fois ecrit ici, la realit6l
des Neuf s'arr€te ld ori commence la rdalitd de la tensionl
Est-Ouest, laquelle continue d'6tre dominee par les deuxi
seules.superpuissances. Il ne faudrait pas croire que Ie'
fiasco du raid americain en Iran brouille les cartes de ce
face-d-face entre les Sovi6tiques et les Am6ricains. Au
fond, les alli6s des Etats-Unis ont jou6 un r6le de figu-
rants dans la guerre du Vietnam comme dans le conflit
du Moyen-Orient ; ils retrouvent ce < rOIe historique >
de grands muets dans I'effervescence en Asie centrale.
n'est plus le moment d'affaiblir l'Alliance atlaniique.
Au-deld de ce consensus, que peut d6cider concrdtement
l'Europe pour soutenir, infldchir ou conseiller la politi-
que am6ricaine ? Il n'est pas insens6, en effet, de sou-
haiter aujourd'hui que la Maison-Blanche se plie davan-
tage i la discipline de ses alli6s, plus qu'elle nL leur
sa loi. Mais ce veu est-il realiste ?
d'< embarras >. Les pays europeens ne sont jamais par-
venus i adopter une position communabtaire claire et
I
f E mot qui caractdrise le mieux l'attitude des Neuff d l'6gard des Etats-Unis depuis le d6but des crises
.Ir.l iranienne et afghane est, sans aucun doute, celui
f ES neuf chefs d'Etat et de gouvernement deI . Communautd r6unis depuis hier d Luxembou
-l-rl parviendront-ils d gommer cette f6cheuse imnnt,-rl A
sion ? Rien n'est moins s0r.
Briten und Franzosen warnen vor Optimismus
Streit um den EG-Beitrag und die Agrarpolitik/Vor dem Gipfeltreffen in Luxemburg/Von Heinz Stadlmann
Manches wdre einfacher' wenn ?u-
ndchst einmal Klarheit dartiber bestun-
I". -*it hoch die britischen Nettozah-
r"ire"n- 1980 tatsAchlich sein werden'
F"iis- ue"nstandet nicht zu Unrecht,
a"S 
- Aiu Zahlen der EG-Kommission
iicttiJ"tig"nd prdzise seien und zuviel
-dpi.iti"* tiir interpretationen lieBen'
Nach einer franziisischen Rechnung be-'
tragen die britisbhen Nettozahlungen
1980 nicht 4,6 Milliarden Mark, wie
London und die EG-Kommission be-
haupten, sondern 3,4 Milliarden Mark.
Zum Teil liegt das an dem komplizierten
Finanzmechanismus der EG. Es liegt
aber auch daran, daB sich jeder die
Zahlen heriussudrt, die seinen Interes-
sen am besten passen.
Ftir die Debatte der Regierungschefs
bleibt entscheidend, daB Gro8britan-
nien einen Betrag in der GriiBenord-
nung von rund 4 Milliarden Mark mehr
in die EG-Kassen zahlt, als es von dort
zuri.ickerhdlt. DaB dies eine au8erge-
wiihnliohe Belastung ist, wird von allen
anerkannt. In Dublin hatten sich die
anderen EG-Staaten.bereit erklArt, rund
1,3 Milliarden Mark nachzulassen; dies
war Frau Tlratcher zu wenig. Inzwi-
schen sind einige Staaten, allen voran
die Bundesrepublik, bereit, weiterzuge-
hen. Der Bundeskanzler weigert sich
zwar, eine direkte Vermittlerrolle zu
iibernehmen, aber er wei8, daB von der
deutschen Position viel abhdngt und
seine Vorstellung ridrtungweisend sein
wird. Bonn wdre wohl bereit, die briti-
sche Nettobelastung bis zur Hiilfte zu
reduzieren. Den grdBten Anteil davon
mtiBte die Bundesrepublik i.ibernehmen,
aber auch Frankreich hiitte noch einen
erheblichen Teil zu tragen. Denn was rden Briten erlassen wird, miissen did
anderenMitgliedsldnderaufbringen. I
Weitgehende Klarheit besteht inzu'i-
schen auch daniber, wie das zu be-
werkstelligen wiire. Zundchst soll der
seit 1976 bestehende,Korrekturmecha-
nismus" verldngert und zugunsten Lon-
dons gedndert werden. Es geht dabei
um Kriterien, die ftir die Zahlungen an
die EG angewandt werden. Eine Locke-
mng der Bedingungen ermoguclr[ te-
"i"L-".. Zahlungln. 
Dieses Verfahren
*ri-iiir die Ubergangszeit nach dem
".relit.h-"o 
Beitriti zur Gemeinschaft I
;il";;Hffi;-A;. Die zweite Miislich-
il"ii ri"A verst6rkte zahlrrngen.ausd_em
n"eion"itonOs an England, aus dem.In-
"Lr-tiiio""" in wiitschaftsschwachenGebieten finanziert werden'
Die st6rksten Bedenken gegen ern
fineetren auf die britischen Wiinschek;;;.; aus Paris. Giscard d'Estaingii;;-a; Verdacht, die Briten wollten
rnii iti"" Geldforderungen zug-leich die
"""""--ni.ti""g in der EG 
dndern' Sie
7i"ft"n eigentliih darauf ab, die {grar-
""ti"U""-r" begrenzen 
und abzubauen
und statt dessen einen Ressourcentrans-
fer iiber den Regionalfonds fiir Investi-
tionshilfen einzuleiten. Dies wdre fiir
Paris eine Anderung der Grirndprinzi-pien der Gemeinschaft und, wie Gis-
card d'Estaing jetzt sagte, hdtte eine
andere Gemeinschaft zur Folge. Der
Kern der Sadre ist, daB Frankreidr aufgar keinen Fall an der gemeinsamen
Agrarpolitik etwas Sndern lassen will.
AuBenminist€r Frangois-Poncet sagte
vergangene Woche in einem Zeitschrif-
ten-Gesprdch:,,Die gemeinsame Aglar-politik wi.irde ich als den Grundlagen-
pakt der Gemeinschaft nennen. GroB-
britannien hat dessen Bestimmungen
bei seiner Aufnahme gebilligt. Es kann
sie heute nicht zuriickweisen, ohne die
ganze Struktur der Gemeinschaft in
Frage zu stellen."
Wenn es in Luxemburg eine Einigung
geben soll, wird Frankreich darauf be-
stehen, daB GroBbritannien zuvor noeh
einmal seine Solidaritiit mit der EG be-
schwcirt und ein Bekenntnis zu den be-
stehenden Prinzipien der Gemeinschaft
ablegt. Es soll damit die Agrarpolitik
sanktionieren und das Prinzip der eige-
nen Einnahmen bestiitigen. Doch das ist
nicht alles. Von GroBbritannien wird
auch erwartet, da8 es Konzessionen in
anderen Streitigkeiten macht. Es soll
der Erhcihung der Agrarpreise zustim-
men, die es eigentlich einfrieren mcich-
te, seine Lammfleischexporte nach
Frankreich einer Marktordnung unter-
werfen, bei den Fischereirechten in
englischen Gewiissern Konzessionen
machen und auBerdem die Europiier am
Nordseecil teilhaben lassen.
Am Wochenende herrscht in Brtissel
die Auffassung vor, daB es wohi kaum
mciglich sein wiirde, auf diesem Gipfe!-
treffen alle Fragen zu regein. Das Be-
ste, was nun erhofft wird, ist eine Eini-
gung i.iber die Grundsiitze zur Lijsung
des Konflikts. Die Einzelheiten k<inn-
ten dann beim ndchsten Treffen in Ve-
nedig Mitte Juni beschlossen rverden.
$rnn ffu rterll I g em einc P.E:8, tV. lg80
BRUSSEL, 25. April. ,In Luxemburg
,, rllen die Staats- und Regierungschefs
dc- Europdischen Gemeinschaft an die-
sem Sonntag und Montag den Versuch
nrachen, die strittige Frage des briti-
schen Beitrags zum Haushalt der EG zu
Icisen. Die schon einmal vertagte Konfe-
renz wird von einigen Beteiligten ohnegrofle Erwartungen begonnen. Von
Bundeskanzler Schmidt war in dieser
Woche zu htiren, daf3 er keineswegs von
einem Erfolg iiberzeugt sei . und sich
vorstellen kiinne, ohne ein nennenswer-
tes Ergebnis wieder aus Luxemburg
abzufahren. Der franzcisische Staats-priisident Giscard d'Estaing macht
schon seit ldngerer Zeit deutlich, wie
gering er die Chancen fi.ir eine Ldsung
einschiitzt. Er hiilt noch nicht einmal
die Voraussetzungen ftr ausreichend,
um in Luxemburg einen KompromiB zu
finden. Britische Diplomaten in Briissel
warnten in den letzten Tagen vor tiber-
triebenem Optimismus, nachdem in ei-
nem Teil der englischen Presse in den
r.tzten zwei Wochen der Eindruck er-
iveckt wurde, eine Einigung sei greifbar
nah.
Seit der gescheiterten Konferenz der
Regierungschefs von Dublin, bei der ein
Bruch innerhalb der Gemeinschaft nur
im letzten Moment vermieden werden
konnte, hr' sich einiges ver6ndert. Die
Krise in <ren Ost-West-Beziehungen
na.'- den Ereignissen in Afghanistan
ur die Zuspitzung der Lage in Iran
und im Pensischen Gold lassen den
Streit unter den Europdern als unbe-
deutende Angelegenheit erscheinen, Die
Summe, um die es geht, dtirfte wesent-
lich geringer sein als die Verluste, die
4ie Gemeinschaftsldnder hinnehmen
miissen, wenn der Wirtschaftsboykott
gegen Iran voll wirksam wird. Allge-
mein herrscht die Ansicht vor, es sei
der ungeeignetste Zeitpunkt, sidr in eu-
rop5ische Querelen zu verstricken.
In der Sache, um die es geht, hat sich
einiges bewegt. Die britische Premier-
rninisterin hat in den letzten Wochen
rhren bis dahin eher aggressiven Ton
erheblich gedAmpft. Sie ist auch von ei-
nigen ihrer i.iberzogenen Vorstellungen
abgertickt. London besteht nun nicht
mehr auf einem vollen Ausgleidr seiner
Zahlungen an die EG-Kassen, und Frau
Thatcher spricht auch nicht mehr da-
von, daB sie nur ,,ihr eigenes Geld" zu-
riickhaben wolle. Sie hat zu erkennen
gegeben, da8 sie am Prinzip der eige-
nen Einnahmei der EG, worunter die
Uberweisungen von Z6llen, Abgaben
und einem Anteil an der Mehrwertsteu-
er nach Brtissel zu verstehen sind, nicht
riitteln will.
Unklar ist aber naeh wie vor, welche
Summe Frau Thatcher als ausreidrend
ansieht, um ihre Forderung nach ErmS-
Bigung des britischen Beitrags zum
Haushalt als erfiillt anzusehen. Briti-
sche EG-Diplomaten in Brtissel sagten
in diesen Tagen, diese Zahl sei noch das
,,Staatsgeheimnis" von Frau Thatcher.
Offen ist au6erdem, fi.ir welchen Zeit-
raum die ErleichterungeD gelterL sollerL
Die Briten sind jetzt bei fiinf Jahren,
die meisten anderen EG-Ldnder wollen
tiber drei Jahre nicht hinausgehen.
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, flic rurqfif$a Paurrkfila Seite , I
Die bevorstehende,,GiPfelkonfe-
renz" der Neuner-Gemeinschaft wird
es hauptsichlich mit dem Streit iiber
den Etat der Qemeinschaft zu tun
haben .Geht es dabei nur u:n Geld'
gerade so viel Geld,.,wle zwei S/o-
chen Agrarmarktfinanzierung" @oy
Jenkins) kosten? Es kiinnte so schei-
nelL
Von Giinther Gillessen
Gemeinschaft durch den linken La-
bour-Fliigel zu innenpolitischea
Zwecken. Es liegt auch daran, daB
die Gemeinschaft so auBerordentlich
triige ist, berechtigte Beschwerden
einzelner Mitglieder zu behandeln.
Eine Beschwerde wird in der Regel







die bisherige Agrarpolitik zur Ge-
schiiftsgrundlage 'seiner Mitglied-
schaft erkl6rt, eine ultimative Me-
thode. Die geJungene Erpressung der
Gemeinsdraft durdr de Gaulle im so-
genannien,,Luxemburger Kompro-
miB'l von 1966 verbot es dgn anderen
Mitgliedern, fortan vom Recht der
Mehrheitsabstimmung im Minister-
raI Gebrauch ztt machen. Von
Frankreich habeh alle anderen Mit-
glieder gelernt, daB man mit den
Fartnern. Sctrlitten fahren kann,
wenn man TriimPfe hat. An diese
Briiuctre haben sidr die kontinbnta-
len Regienrngen l8ngst gewtihnt'
Warum wunderten sie sich iiber
Di'ohungen der Briten, die doch nur
nachahmten, was andere ihnen vor-
pemacht haben, und'iiber die \[reige-






elnzularaen? Fiir clne Regelung
der Budget-Frage verlangen die
Franzosen britidche,,Kompensatio-
nen" bei den Lammfleis&i'mporten,
die D6nen Abstriche an der briti-
schen tr'isehereipolitik und die Deut-
schen, die am schlgchtesten wegge-
kommen sihd bei der Aufteilung der
ErdiilJunde der Nordsee, britische
Zugestiindnisse in der Energiepolitik'
Geschiifte auf Gegenseitigkeit bei
Paket-Liisungen sind vielleicht ein
,,pragmatisches" Verfahren und der-
zeit wotrt auch der einzige Weg, das
Das liist die Zusammengehiirigkeit
aut und hat zur Entfremdung der
Jugend EuroPas von diesem EuroPa
g"liih*. Es het jene Gleichgiiltigkeit
und aen tlberdruB der Zuschauer er-
zeugt, die sich den Umfragen und
aer-niarigen V/ahlbeteiligung bei
der WahI ies Europtiischen Parla-
ments in allen Mitgliedsstaaten ent-
nehmen lassen.
Mit diesem Entscheidungsverfah-
r'm verliert EuroPa seine groBe
Chance. So entnervt siqh sein politi-
scher Iilille, so erwarten die Europl-
er von EuroPa immer weniger, und
so leistet das erst halbwegs organi-
sierte EuroPa auch immer weniger
fiir'seine Freiheit und Selbstiindig-
keit. Die Gemeinschaft bewegt sich
in einer SPirale abnehmender Er-
wartungen. EuroPas Defiitismus'
derzeit-besonders deutlich im Biind-
nis zu Amerika und in der Schwiiche
gegeniiber der Sowjetunion zu er-
f"i."n, wird im Tfege dieses ,,Prag-
matismus" imrirer gr6Ber'
Im Streit ums Budget und um die
Agrarpolitik enthiillt sich die seit
19t6 verschleppte, chronisch gewor-
dene Verfassungskrise der Gemein-
schaft. Sie hindert Europa einerseits
an seiner politischen Organisation
und entzieht ihm andererseits, von
Jahr zu Jahr mehr, die politische Zu-
stimmung seiner Viilker' Die Verfas-
sungskrise der Gemeinschaft ist eine
iiJi" a"t europdischen Fiihrungseli-
ten und der euroPiiischen Staats-
kunst.
Die britische Unzufriedenheit be'
gleitete die Gemeinschaft voh An-
Iang ,n, vor und nach' dtm britl'
schin Beitritt. Die Rolle GroBbritan-
niens als Gegnrir und spdter als Mit'
glied der Gemeinschalt blicb trlwi*
Ien und widersPruchsvoll. Ihre Ge-
schichte hat die Briten zwar zu stiin-
'.iger Verrr[&lung und Beteiligung
"r allen 
groBen Konflikten der
Mdchte des Kontinents angehalten,
aber diese Beteitigung im Zusam-
menhang ihrer Weltmadrt- und
Weltreichpolitik audr relativiert'
Daher ko.rrrut ein TeiI der Distanz'
- 
. die immer wieder aufbranden-
Lrn Wogen des WidersPruchs der
britischen Wiihlerschaft zur EG sind
freitieh auch ganz andere Re.
gungen eingemischt: Entttuschung
I""tiU"t, daB die Gemeinschaft nicht
EenuE Gemeinschalt ist. Die Be,
i"nwlrae iiber mangelnde,,Fairne0"
oder die ,,Ungereeltigkeit" der H6he
des britiidren Beitrags deutet die
Verbundenheit an.
Den Briten erscheint es unertr6g-
lictr, daB ihr Land, dag nur 16,5 Pro-
zent des SozialProdukts der EG er-
zeuEt. zwanzigPrczent zu ihren Ein-
naht'en beitragen und nur zehn Pro-
zent ihrer Ausgaben erhalten, also
netto ,,draufzahlen" soll' Diese Be-
trachtungsweise ist zwar in vieler
Ilinsicht-unvollstindig. Die Vorteile
a"t Mitgliedschaft Englands sind
,,netto" [pottisch und dkonomisch)
irdBer und kiinnten noch viel grdBer
Ils ai" Kosten sein, aber man kann
dies nicht so leicht messen wie die
nationalen Anteile am Etat der Ge-
meinschaft.
DaB der'streit ums GeId so hitzig
werden konnte, liegt nicht nur an
Jer Unerfahrenheit Frau Thatchers
mit den WillensbildungsProzessen
aer Cemeinschaft oder an der rtidt-
sichtslosen Ausbeutung des populii-
ien britischen Unbehagens an der
britische Begehren etwa zur H6lfte
zu erfiillen. Aber man muB auch die
politischen Kosten dieser Entsbhei-
iungsmethode betrachten' Im Mini-
steriat als einer Versammlung der
Repierungen kommt nie Gemein-
sct-attspotitik nach MaBgabe der.Sa'
che zuslande, sondern besteafalls ein
KompromiB unter neun katzbalgen-
den Nationalismen.
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Londons freundlichere Miene
Niemand hat in London ahnen kiinnen'. daB
a* ii" ritit"" nach wie vor plagende Problemi"i iJn" lii""t pc-n"itt'gs durch die jiinssten
frligni.." im Iran voraussehbar noch mehr inI"" iii"i"te*nd sedrdnst werden yiir$e' 119n1
;; fi;;i',;;"nde die Regierungschefs der. Neun
;;;";i;;; v"rsuch maihen werden' endlich ei-
;;'ilil;;c zwischen den Briten und der Ge-
ir"*to-"it iustande zu bringen' Die Briten.hat-i"" t.fro" so den Vorrang ,'griifl-erer Fragen" bei
ai"-v".i,"nOlungen in Luxemburg sowohl ge-iii"ti"i-iri' 
"".n" 
iht' lt' die Gespriiche.einbrin-
;H;;i1; 
"ls Rnzeichen 
dafiir' daB die Zeiten
;;"iil. seien, in denen Frau Thatcher mit dem
Boykott der EG drohte'"6i" -r"ra"rung ist, wenn jetzt 1'-:h' Pit
trJrnOti.t u."r Miene vorgebracht' natiirlich im-
;;;;J Ji" gleictre: Die Briten fiihien-sidt be-
'rii-.r'ti"ii,gi' ain ti" urs drittarmstes Mitglieds-
ir"J"a"-ria"hst zum hdchsten Netto-Beitrags-;;;t-il;;EC aufsteigen sollen' Doch seit demi;;;i;;;i rrrizieen rd-ciptet in Dublin ist ei-
niges Wasser die europaischen Strdme herlrnter-
;"?i;;;;. N,cht zuletzt der Bundeskanzler hat
Fi""-iirrt.t,"r wohl davon tiberzeugen ktinnen'
ail-ri.ht; ,"ehr an einem ,'P-aket" vorbeifiihrt
in das auch andere EG-Probleme elngescnnurt
;i;. i;" scheinen letzt in der Agrarpreisfrage
en""ictr"n eines britischen Entgegenkommens
r'i.*niUr.,'r".ft wenn das gegen d^en bisher hejli-
gen britischen Grundsatz versto[Jen wurde' Ke]-
i"-pili.".r,ohungen bci Uberschufiprodukten
zuzugestehen'




r".rr-t ]"iii", aie anderen EG-Ldnder an die Hd'lf-
;; 
-;ie;;". Auch wird Fi'au 
Thatcher vor dem
iii"t"tgi"na der letzten britischen Umfrage mit
ii;;;^il;ietitt"l-M"hthtit fiir einen Ausritt
C.Jstri";;iens aus der EG nicht die starke op-
"'..-iii"" ^ ffause 
aus den Augen verlieren' Doch
i";;t;*i.i"ht die Atmosphare heute ::'l-qil:
siig"er ttir eine Ldsung aus' wenn nicht scnon
:ut?i, a""" splitestens in Venedig' bo'
.f 
"{"b' ,i' . i'ai t/
DIE@WEI,T
UNABEII{GIGE TAGEiZEITUNO FOR DEUTSCHTAND
Datum '28' lV' [80 Seltc:
EuroPa-Gipfel





H* ,j"'l*+-'*ft i;'-mtii# r:;,::l*#*sn,Tf*
ts""? 
"u, 
Der bels_ische li-'?l*l- iri"" ?ui""tiuer London von ernel
*:fi::ff:1,:lYi.i3.bxili iii"nip"o%"tie"" Anhebun-s 
d:r
[x:G,e1,iir-*l"""llxm""=*ofr?T:il?:*i[*'[n'ii
kein vorwancr sern..ruq'fi;;;: l1r1{;f$ *ffi}:,H:H i!ti.ii;^X
*",t1;l tt"#fflftt}it Ei;["31h#.1li,li"l'"T"'r'fi i;;;-
HlJiatxf;;;1;"-g4rXn",i?:iii:[1'f; 
,I;"?Bi11"',fi ,,diskussionen standen u













(Sz) Im Schatten weltpolitischer Donnerwet-
t"."r-".Ui"r."n die iniernen Probleme der Euro-
"Ji..fr"" Cnt"einschaft' Gemessen 
am Stand der
"""rrtf"tt"" auicir aie Fachressorts hdtte ^es ei-;;;,1i;;'ili*" C'"no dariir seseben' d-aB sichi*'Sonnt"e die Regierungschefs der Neun in




schafts-Staatcn zusammen- und an dem-festhal-
il, ;"". ;;ite ui'tterscnrieben haben' und es ist
.;irk[;; ";;;;r chnencl firr die Anstrengung-' der
i;:"v;;.;t;,rng und Erndhrung zustdndigen
--i*."rirn,n,ti.r'. daB sie sich nach dem Schock ih-
;;'i;;;,[.;s iiber die neuen Asrarpreise von
b""".ttl.e frtih schon Samstag abend in Lu-
i"-Urtg ri'redcr zusammengefunden haben'
Die Entschlossenheii zur Fortfiihrung.gemein-
."-^"t *t"paischer Politik kommt hier imagra-
;i;;;; e",.itr' 
- 
ttotz aller Querelen im DetaiI
- 
";;;i;; 
,..im Ausdruck' Die Agrarminrster
irru"r, .i.i, am Vorabend des Gipfels 1un a.uch
;il;"r;hl"; versttinoigen k6nnbn' Be1 einl
,*"jtt"lii!"" Inflationsrate halten sie eine-um
ir.-il"pp-"rt" iiber die Kommissionsvorschlage
;i;r;.;:;;;,i"- ut*' f iinfprozentige Anhetrung
J". glrantierten gemeinsamen europarscnen
AgrarPreise fiir angemessen'
Des ireillt. die Agrarminister haben ihren Re-
plnrrtttsschefs doch toch GrtjBenordnungen fiir
il. i;;;;i;,;traftsbudset 1e80 vorseseben' das
;;.;;';;; noch niclht verabschiedet werden["""i"'^orn der bntische Agrarminister sich
i"-'".g*.r,lossen hat, zeigt:n' d'! P,9--]l1t:"
a". pi#f"- des britischen Finanzbeitrages .zu
il.;; l.i, 
- 
unci dafj die Europiiische Gemejn-
-..-U"f t .ui"a"r ihreu gemessenen -Hqysnat-t,!e-l"-rnt. auch vr'enn bis zur Endausfertigung 9?t-
i;;;:;r;.h ;tliche wochen bis zum ndchsten.Gip-





Am Wodrenende stellte die ,,Wa-
shington Post, dann fest, daBder Pr5-
sident zwar nicht erfolgreich, aber
entschlossen sei. Die Europder ent-
deckten dies auch, freilich mit dem
Gefiihl von Leuten, die gerade mit
verbundenen Augen durch ein riesi-
ges Schlagloch gefahren worden sind
und sich nicht recht vorstellen kiin-
nen, wie es weitergegangen wdre,
wenn der Fahrer nicht gebremst h6t-
te.
Und dennoch wird man, wenn der
Staub sich gelegt hat, etwas l$atql
sehen. Das iiomirando-Uniernehmen
mag geseheitert sein, unil sogar Eg,
daB eineWiederholung unrniiglich ge-
worden ist. Aber die Vereinigten
Staaten haben bewiesen, daB bei ih-
nen doch nicht jede Aktion zerredet,
$ro n ffu rt er $l I g em ein c
Si{t rrr fii $e\l[dylax
send Soldaten vorexerziert wurden'i'"""rJ-i"t das Unternehmen of-feii; verbliifft und beeindruckt:
die Reaktion Irans, die innere wre
ai" 
"uS""politische, 
ist bei allem Ju-
;;i ;;;; elmaBiel ZuHauseaber ha-
U""-ai" imerikaner dem Prpsiden-
;; 
^ 
siebzig Prozent ihre Zustim-
;; zu soliher Kiihnheit gegeben
- 
auch ftr die Zukunft'
n"t irt iectoch nieht besonders be-
nrIt*end iti" ai" EuroPder' Zwar hat
;;'"; U;ticht walten lassen und
rtlif""irttaels Angebot auf die Hil-i"I-i"'"t""t zuriiekgegriffen' Niehts
irt i?rt" zu befiirehten' als daB eine
"""iti"-it.tte Solidaritiit 
heraufbe'
I"t *ot"" wiirde, in der ti"l MollT:
Die Aufkldrung iiber den Ent-
..rr'"ia""?.ProzeB,1er zu dem Unter-
il;; i;lran fiihrte, scheint einen^c"i;;'r" 
"tfenbaren' 
der doch etwas
;:il;;-* zaudernde BuBPredigeril';il etwas mehr der ehemaligeii"-itittt 
"t' Sein Auftritt "ryhil;?;;tilhe zeigte absolute Ge-
ffi*?ffi**fiffi
""*- 
Ofr"" WimPerzucken legte er
i"" a"t s"tenntnis seiner einsamen
'vl't*i*"t'uchkeit ab' hob damit die




ii"*f,iE", ute im Lande der heroi-
."rt""i l,"genden sympathischen Wi'
I derha[ finden sollten'I - oi" EuroPiier sind ihm in diesem
I erig""[rrck^nicht in den Riicken ge-




i*'Nf"Stt"U zu tun hat' um 9:b:l-ffi;;:;; daraur zielt' sowohl-dieEli*t- *te auctr die ErPreBten
.U*""ii"r" in ihrer Wtrde zu degra-
ffiil;-vernichten' Da wird deril# einer Person zercefzt' ebenso
iri" ir" -e"toritilt des Staates' die
Ur,ir"ftfo"'"t'f'eit der Gemeinschaft:#ilil;--an schleYer' an Moro'
'Nin il';; gar eine lifeltmacht'..die
'Jt;^;ilitt;ie Mechanik zu sPiiren
[i,iiJ*J-;nne dan die gesamte zivi-
irJlJ" viat ihr wirktich und wirk-
;;^;"" Hilfe eilte' Im Edro de:
iir"a"Ji"p"urik war in diesen I"g'"'
I ffi;;;'*t entsPrechender Besin'
I t ottg zu sPtiren'
Datum 
'zB, lv. 1980 Von Bobert Held Seite:
"iriti"i ""a Marxisten 
an der Seite
i"r ei"toff*t zusammenfHnden' um
setz (War Power's Aet) von 1973 be-
ldBt o.ir"nbar dem Priisidenten doch
,ch geniigend SPielraum, im Inter-
tsse 
.der Nation iiberraschend zu
handeln. Den Senatoren' wie den
Verbiindeten bot sich Gelegenheit,
einzusehen, daB zuweilen 'die Ge-
heimhaltung Vorrang haben muB'
Des Bundeskanzlers SkePsis redu-
zierte sich auf die Bemerkung, 'daB
freilich zur Ausfiihrung eines sol-
chen Vdrhabens noch viel Gltick ge-
h6re.
Carter war entschlossen, aber
nicht erfolgreich. Die Amerikaner
sagen beschdmt, daB sie ausgereeh-
net auf dem Gebiet versagten, auf
dem sie sich sonst so selbstsicher be-
wegen: in der technischen Bewdlti-
gung. Die Planer hatten geglaubt,
iwei Hubschrauber mehr als ben6-
tigt ergebe die ndtige Reserve fiir
dG Operation. Amerika, das den Eu-
ropdern durch sein ,,Klotzen" bei mi-
litdrischem Einsatz in Erinnerung
ist, hatte einen Hubschrauber ZU w€-
nig in Marsch gesetzt. Als drei Hub-
schrauber ausfielen, ging der lVelt-
macht, mitten in der Aktion' zum
groBen Atem der Geschichte die Luft
aus.
vorzeitig an die Offentlichkeit ge- 
.
zerrl, -rotn KongreB unterlaufen t
wird. Das Kriegsermdchtigungs-Ge-
Mit diesem Fall von,,Zu wenig und
zu sp6t" stehen die Amerikaner in
der Region der ,,Carter-Doktrin"
nicht gut da, zumal sie in einem
Raum oPerierten, in dem schon so-
wjetische Luftbriicken mit zehntau-




't'Jft" itt r*t nicht abgewendet' Nie-
**a i.1 gewiB, da8 die zwei Krisen'
i;-*h "Afghanistan, getrennt blei-
1"". ftn Augenblick, da sie ver-
J.n.oir.tt, hatte die Sowjetunion ge-
wonnenes SPiel'";;;i;t"; Punkt wiiBten die Eu-
too'i"t g"* mehr von Carters Be-
*In"di"". Handelte er wie ein
ila;t; a;t auf gebieterisches Drin-
;;;;t Nation ,,durchfiihrt"' was
3"irr"i rvr"inung nach nicht durchzu-
iittt"" iit, um-im Scheitern recht zu
ffi;il ;ischen denen' die ihm
;;;;;;i.", er tue nichts' und den an'
;;;;;&; ien Angeh6lg'1-9"'
i"it"i",- jt" aufschreien: um Him-i"it *iu"", nicht mit Gewalt daran
iiittt""r Aus diesem Dilemma zog et
trcft ii"u des Fehlschlags od.er gera-i;:;il J" sttitr' heraus' Uber dieilil;; kritischen .t3f"T*^,]1
W"-tt i"gto" hinweg erhiilt er eme
;":i#;;k;atiscrrel'egitimation' die
ffi;-il;tierende Parlamentarier
i"-iii iatiil einbeziehen miissen'
'S"t"'rtr"l-r"r Aktion hat ihm Billi-
;;;; * volk ein.gebracht; die an-;;;" Masse ist stiirker als alle' die
6"'"i"" rnit rationaler Kritik am
Z""g'nt.ft"" miichten' Da ist schon;;;' ein Haueh vom Absolutismul
;J5ii.tilr"chaft zu sPilren' Ple-








Die Politik soll das Kommando ftihren
VON JOSEF BIEDMILLER
Wdre dem amerikanlschen Kommandounter-
nehmen die Befreiung der Geiseln in der Tehe-
raner US-Botschaft gelungen, hette in den mit
Amerika verbi.indeten und befreundeten Liin-
dern kaum jemand danach gefragt, ob die Ak-
tion gegen die Regeln des Vijlkerrechts und Vor-
schriften der UNO-Satzung versto0e. Auch h6tte
niemand Mdngel in der Planung des Unterneh-
mens entdeekt, die amerikanische Technik wiir-
de ihren Ruf der grriBtmiiglichen Perfektion ge-
wahrt haben, zu Spott und Herablassung wdre
kein AnlaB gewesen. Die vielen Westentaschen-
Napoleons wdren arbeitslos geblieben.
Nidtts ist so qrfolgreidr wie der Erfolg, in der
Polttlk scheint ei sich aus sich selbst zu rechtfer-
tiget 
- 
was am besten die Gewrihnung an dle
Besetzung Afghanlstans durch die Sowjetarmee
beweist, Gegen diese Aggression wissen vor al-
lem jene LAnder nlchts vorzubringen, dle jetzt
nieht laut genug ilber die Verletzung der territo-
rialen Hoheit Persiens durch 'ameriltanlscheStreltkrdlte lamentieren kdnnen, obwohl sie
nach Umfang, Dauer und Zielen nicht im ent-
ferntesten mit Moskaus Krlegfiihrung im Nactr-
barland zu vergloichen ist, die freilich lnzwt-
sctren,,legalisiert" wurde.
Die Amerlkanet kdnnen mit solcher Nachsicht
nicht rechnon; Jimmy Carter wird es nicht er-
spart bleiben, nach den militArisch-technlschen
Grundlagen der Planung, der redttlidren ZulAs-
tigkeit 
- 
auch unter dem Aspekt des Wot
Powerd Cet von 19?3 
-, 
und der politisctren Op-
portunitat des Kommandorrnternehmens gefragt
zu werdm. Dles sind zum groBen Teil Fragen, die
dem Pr{sidenten von der Oflentlichkeit des ei-
genen Landes gestellt werden, auf die er lm
Leufe'des Wahlkampfs Auskunft wird geben
mUssen. Die Billigung des Befreiungsversuchs
durch eine gro8e Mehrheit der Amerikaner kamim Augenblick der Enttduschung i.iber seinen
Fehlschlag. Im Laufe der Zeit werden sich die
Meinuhgen differenzieren, und das Drama in der
lranlschen Wtiste wird zwelfellos den Wahl-
kampf beeinflussen 
- 
und damit Carters Chan-
cen, wiedergewdhlt zu werden. Das erste Umfra-
Seergebnis zelgt recht deutlich, daB dle Ameri-
kaner zwischen Carters Pech mit den Hub-
gchraubern und seiner Eignung als PrHsident zu
unterscheiden wissen.
Die Verbi.indeten der USA haben ebenfalls
Fragen zu stellen, und die wichtigste ist die nach
der VerldBlichkeit des Prdsidenten und seiner
1\(itarbeiter. Es ist schon ein merkwiirdtges ti-
rning, wenn Carter im Iran fast im selben Mo-
ment zuschl:igt, in dem die EG-Auf3enmlnister
durch die Billigung von Sanktionen gegen das
Regime in Teheran der amerikanisehen Polltlk
des diplomatlschen und wirtschaftlichen Drucks
beltreten 
- 
und also hoffen drirfen, daB die Wir-
kung dieser MaBnahmen abgewartet werdd, be-
vor zu rigoroseren Mitteln gegriffen wird. Car-
ter hat die Verbiindoten desavouiert,.hat ihnen
ihre Ohnmacht vor Augen gefiihrt, und die Sa-
che wird auch nicht besser durch das jetzt in
Washington vorgebradrte Argument, eben weil
sich die Westeuropiier lange Zeit nicht solida-
risch verhalten hAtten, habe er einen h6,heren
Einsatz wagen miissen. Dte gewaltsame Befrei-
ung war schon lange geplant; aber mu8te sie in
dieser Phase der Entwicklung versuctrt werden?
Der Vorwurf eines europeischen Solidaritatsde-
fizits kann nicht den sich immer tiefer eingra-
benden Eindruek verwischen, der Pr5sident und
reine Ratgeber handelten sprunghaft ihre Ein-
ech6tzung der Lage welche gefiihrlich oft von
der Wirklichkeit ab und tiberschdtze die Mdg-
llchkeiten der USA.
Das kahn dazu frihren, daB in den EG-Ldndern
dle Bereitschaft, die bereits vereinbarten MaB-
nahmen gegen den Itan auch tatsEchlich anzu-
wenden, eher abnimmt als zunimmt. Nachdem
Carter den Schritt, der vlelen als ukirno retio er-
echien, zuerst getan hat, ist das Handelsembargo
als dle Geiseln freipressendes Druckmittel nahe-
uu ,,verbraucht", zumal da es den Iranern mit
Hilfe des Ostblocks und einer fiir sie gi.instigen
Stirnmung in weiten Teilen der Welt zu gelingen
rcheint Emborgo und Boykott zu trotzen. Und es
rnu0 als zweifelhaft gelten, daB Carters Absicht,
dle iranlschen Hdfen zu verminen und eine all-
gemelne Seeblod<ade gegen Persien einzuridrten,
in Westeuropa noch viele Befiirworter finden
kann. Die miBgliickte Milit5raktion hat den Sinn
fi.ir die Gefiihrlichkeit solcher Unternehmungenin eiaer ohnehin hochexplosiven Region ge-
schiirft, nicht eingeschl6fert. Und es ist nicht zu
tibersehen, daB au8er dem Versuch der gewalt-
samen Geiselbefreiung auch andere Erscheinun-
gen der amerikanischen Politik im Mittleren und
Nahen Osten der Sowjetunion dort Vortelle ver-
schaffen, sie in eine Position bringen, mit gerin-
gem Rlsiko das zu tun, was Washington abzu-
wenden traahtet.
Wir sollten fiber solchen Erw5gungen 
- 
die
auch den gestcirten Kontakt zwischen den beiden
SupermAdrte als eines der gefahrvollsten Ele-
mente der Gegenwart miteinbeziehen mi.issen 
-nioht das Schicksal der Gelseln vergessen. Anihre gewaltsame Befreiung ist nicht mehr zu
denken. Die iranische Regienrng hat nicht den
Versuch unternommen, die Geiseln, als sie ,,um-quartiert" wurden, den Hdnden ihrer Bewacher
zu entwinden. Das kann aber nicht hei8en, da8
es iiberhaupt keinen Sinn hdtte, bei dieser Re-gierung um die tr'reilassung zu kAmpfen, zumal
da sieh das Gefiihl verst5rkt, in der Vergangen-
heit seien, vor allem in Washington, dabei Fehlergemacht worden. Es gibt gerade jetzt Gesten der
Perser, die ein Kommandounternehmen auf dem
Felde der Politik ermutigen kijnnten,
Scltc i





+arzo luogo, la NATO ha con-
Atle dispute per ll problemo det contributo ':'#"!3ffffi1;.e;*h$,
inglese ollo CEE si cono oggiunti gll inter- teaiil ainoo ;gprg.e.i@su
ro;orivi ruschoti dotlo iiiendo 
-iruniono 
i :i6'[f;llT,.l*f"'?"Je,m
- lJe tcsl delle .dlvldbua, aetltr nosrro co[RspolD[trE I sclude che tutto sla rlnvlato al I probleml lntemazilonatl Non st
PARIOI 
- 
gul *vertice, eu- ! vertlce dl.Veneda per evltal.e puo.prct€ndm gagtt europel,Bul tiC 0 le e 9agtt p
::*ml:, ". ;pffi 1tr' &,,11,'; | fr , Hll"&;'ff f 
'ffi IflX $. !1[iq!#ifli,1f, iili#f,vento ai timpegta. -rnratti,-ia I nilr- 
-- 
i 
-- -:-^ glst€nslo.ne, e {ltA"* ulung!:crtsl lnterna Aeua ced"priS l--:fa se lo scontro interno aI- U con gll.Btau Untu, se pol
portarto af fafUminto. Mi ;i I l-'-Euryeq q 
-1te3lfco",. la crlsl 9snuno aglsce per proprlo con'
iii;,;s*\ffi F"r['#']f,",tli!!!L::+&iii.itff-iiii;$,r*ji"s,"'fl'r#,'#B#
spedlzlone aiterrcan-a rn-riail I tqfn [!!.Lesry-.ltTg1T,9nt3|" i 
"'l lef Golfo.Ciomedteeva lerll,ttercli?,rt- l com'e q:relle del Planclot rte- I Le conseguenze dl tutto.clo
irtr' i#ri'fr *Tr# ;sll i ffI'f; lss f'#&:11'!iilHl: ili,il#ru, ffi'Jri"ffi s;gtau untfl 
"umilla anche cll I posraoue-!-ranc,ra.rngnueeIl-n, r'lnEerrto oer c,arnpo eurcpeo,
*:1,**ri:,isr"iir** I ff i&TTi",,li :Hi#,fi #: i:'sil'ffifl:#'33:,H#,f;
li,3,if3oifi3"3'#J'ft"E:l"s I i'fir18?i-:,i":fo;'#'ililHS: ii"l":1lt[#"'H",f*if,;
ameileano dt paflst ,i"d;G I l9ry3dl["_qPPl" !o,Y{) "9*!- i Pn) e.Par.l4 (allgato .autono-prii:.a paglni ta ooinanOa .cne I l-!9l9l9YL8l-e_tl_tly,"-lTJ 1t_t_.3' i m9' che sl-dlscrirnlna rlspetto
iare t,fuiopaf ,. I verso le rlchlesta dl uno (scon- I a Londra)..Nello-.steego te.mpo,
.^.^, I to, la volont0 4l rldlscutere aa ! e aitflcUi lrnpedlre cfre.st ciiiq&fi!ffi!lt!',1.fit# I r#,g:ffxff*liT"ftrHii I iff;r#*lffi#** ri:Btstra ancora una votta lano,ta i il'il"ii#,;;.fr."ficffi;ftifi I ffiffit: '1,",,,n""*.n1o 1"o-tenslone che nasce datl" d49: i b-uil sliib lEnorJar pompr- i -dil;n w".rrtnston crrca ltl:an8ta deu'hshllterra dl.tdY:,l I dili i;-fficu-riri6ne teaCffi i ilrii"""'sltumanara, e su alrrlproprro contrtbuto ar buancro I ffii; ffiffiffi;.ili,i,;;iu | ffiU;i,".H"ffifi:t'ff fi"Uii
;';l;ll3i3;fl",t"ttfi"'};:;;ill':grj**j**gi***:lii-ria',iii,'"iii"iiiii,i"-:ffi1[trappone Eoprattutto l" IE* I ;fi;ru;iarii,ni conti'"riiuiii- i ii';ilffii;'il,i#;;; ].i; icla. ParlEl sl dlce lnfattl prorta I tr. Cto ;he nC denya ela;iassi- ;r"";;;ctenza mlutare del-
U"ET:*Ji+,H,iiiTiEl;mnml*:,mtffir"",ri/"ffi*.{,1#;?H:.,,,:,rsene or concesstoru sur prcza I glosacsone 0egato agti Statt U- ilrfifiA;-ilr"ffiff#"e,Ai;asrtcoll, Iondra resrst , 
-t::- I ;iar;u-frona"o-iianiofq..:_-: Iilii"ri'tlli,"aonare,. raprevr_#*,*,':ii*:tL"lS":HS I lly_ql"i*^$':F*:n:,*; i ;ffi;;;ile r vertlce possa dr-pel, sroca ar nbasso, mrnlgcil I il;fi:;;"* t_.1ryJ11,lir;I itTili""x".il]:T,Y3,r$:3f:dt trascinarc tt conteruroso,l! [ ino-ntone, Jri -gu."',a oer-b_i-] i ffitH; seopprare tu*e reeterno. Cosl, da una batl
essendarmeirtcrranco.rniiiiJiiI,;#Lilffi y"#:iidii{l,iitfl iitl"%,r.i.lequeaaiiei,:(la (guerra del montone
Drez,r acrrcori) derrva,-" rl.ll ::*$:I'^::gP::tiffiit{ j l"tsi,'"ffii'&,1t-Xftt srabi}.:
IffiffiHifi itil'qffi,|1$$tm:;'s"M'rsn*i}liig#}ff ffiH,*$.tno slloro la rottura. venne sal- | '--- , I slory, (.Evenoo ra Eensazf,one
vato ln exUenrts, Oiiiga;do I ,EuquestaEuropa..schizololl ;*.li^tYlP_sl agBrava e mentle
Cossiga a brgantzzarJiii'veili I Pt.", -. Fqapacg .dl superarel i lu^tP,YlT" messo ln dlscusslo-
ce stiaorUtn-arto se fosseii!- | la-sua-dtvl,slone lnterna che stl t !!!{llpolltlcaearterlanacheileil-issifitritin-;6rd;. I gfot"ttp ln probleml .tccnl-l | *lll,o^tto l" compattezza occl-ilil;;##fiT;"fi.;".i;;;- I ct. 
- 
vlene a ioveseiarst aaes- j de!!.alg'.
dlnarlodtconctxn,lonee'r'i"i" I solltraumatranlano. Iostesso I Gllelementlraeeoltldall'Ile-
n^ocrrrrta . Gr 6hh.^d6 . ^;.;i: I dornale amerlcano dt pertet I rald TVbutw sono di varlo or_posdbile, e gt approii a quetf I gl r l Partgt I?Y ryy* -
normele dt Lusnembrr.".i-"ii I rlconosce che I govemi eumpet I allne. Per quanto rlservatl eir ate'a f, liemUurg-o cA I n o8ce l l.go g igumpel | 9119..^P,:-r-quanto 
aito ioipeso. DG a;;iitie I stsonomostratlmoltoriserv-ati i 991qttt verso gli UEA,.gll eurohEutct^nt .ran^ r^rorh.lii I e lealt devanti allo seacco dl r Del non hanno esltato a larprevlstorii erano t6taimilt; I I a _eacc  at t Pfl^lo1,hanno t
iegaUve. Iirt-ctrcot;v; fi ;; I c.art€r, 
-qmtr.Ig.tte che hanno o i :1*:?^$-u amerlcanl la'Eqyedt-ottlmtsmo. Mae cHarditre I vttato dt crltteare gU USA in delu.s.lqne' provocata dallaIsupfa-;rrtvi;-cu.rt; ip-- | Ouesta leql dtf.ltctle, matutta- i f3:gl19l" nell'Iran. .Infatu,puntiirerrto sfinftalXon sf6- | yta segnala che U vertice at yas.ruLSton'ha awertlto sol'"' " i r.usseriUurgo avvlene ln un !l1t-l!-Lonqa dell'lmmlnente
momento -"drarnmattco,. in- operadone, tenendo all'oscuro
tattl, .l'enore amerlcano ha lr- Parlgl, Botm, l-e altre capttall, e
robtisUto I dubbt europel sulla cosl hacclan-do 
-una dlvlslone
capaclta dt giudtdo -polltlco- n$tq.tq3 'rlleq! dl serte A edlilomatlca-dt Cart6r, sulla aUeatl dl serle B'. In secondo
GONNTENE IELLA SENA
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jc'b aria di tempesta l*l*"nl*"+:r*g,lr"+tlrto con gll Statl Unltt una con-
certgzione sulle mlsure dasul vertice europeO #,iiir#Tt ilms ;::ri:gr8vsrle, escludendo llno a
oggi a Lussemburgo ftHj,}i,liiffiiH-ffiHa U che gll eumpel non pos8G
no ltdarsi l ct n'. 
,4
quando C|lter, hamlte l'rn-
grult€r"a, .rlusel ad lmpo11e un
mlnlmo tll ssndonl eontrc l'I-
ran mentre tuttl EslstevaBo':
ora che .la credlbllltl arnerlca-
na 0 crollata, come reagrranno 
.gll europel verso Washlryton e
verso Londra?,.
La tegl plrl dlrluss 0 che a
Lussemburgo el cerpheri dl
non lare emergere ln modo
troppo clamoroso la nuova crl.







da teno, per non lndebolre
ansora dl plt gll SttU Unltt.
futtavta, sl amnette che ll ver-
tlce sari ancora pl[ dllftctle
per I nuovl elementl .sendfu-
Sttlr cbe d'aggtungono al vcc-
cbl" Salvo aglscano lecla$lche
rcadonl del momenfl dramna-
ucl, e gll euopcl dudlctrlno
che non al deve lale andare
pegglo clO che va tanto male.
Alberto Cavallari
COMMISSIONE OELLE COMUNITE EUROPEE '' GRUPTJO OEL PORTAVOCE
4g
n.Aa4Data ,27, lv. ,gg0
Il punto cruciale b il contributo della Gran Bretagna
ed oltranziste dell opposizione ll Est-Orest attraversano una cn-delle sinistre, nonchd della ll si senza precedenti che rischiafrangia gollista della stessa ll di compiomettere definitiva-
maggioranza presidenziale. ll mente quel processo dr disten-NC va sottovalutato, poi, l' ri 
-^-j-^ r: -I'impatto sul comportanrento I **" :t^19-:t or-manovra dr Pa-
--rn.i.t- f,annac- o r ,,ccam_ | ngl appare, cosl, estremamen-negoziale francese u Lr.rtiT_ | iitu#,".i"i'tJrit'J'prtr se, ancheburgo della delusione per I'in- I ; ;1,:"*";";:;_ ir nrpmipr
crinitura, anche 
.sulla 
'q,.rjii I ;rlrrrT,:% "iix,,!il; ,f"ffi.i:lne dei prezzi agricoli Cee. del- | I*lal'"",^,ij'oYfo' vurrd rdr
r'<.asse>' Bonn-Farigi .h.. ;-; I lL""r#"o,,fill1r.|t'j'3J|,ff ":';raltro. aveva gii dato preoccu-l ?-_i----_;"':::"-'*
_^_.: ^^^_. r: :_^.^L:r:.a -".--: I insisteri per un completo rie.;Hii'Jil df ii,i,iirr,5^ ,i".r I :tn'::l f-l :l^'o'preto 
cuni, e per certi u.r' o..lriii, I ::llbl" del disavanzo inglese
as6,eiti detta politi.u .rt.*";;-l ::.:^rT^ *iT:iite. quest'anno
roDea. L.ultima 
"n,u.ulo,iJ, | (duemila miliardi di .lire crrca);fi;;l" u' i**i rr.' "h; -i, i ;i;. I :^ ru, elluy-'^l'h1 ^a-nclt9 -t1 f1 tu -infaffi lr Franniq icntqta crrlle I rO I Pannefs Lee COprlrannOi,ftiitl,-t. riur.i" iioiutu irti.i I l3.-1...1?,tn:.:.:-"t copr r o
, "-,'l: I eventuah .buchi, nei conti del-sue Dosrzlonl. menlre Lonora L ^;rr^_." rrn wqlidn qlleafn nel I la uran rrretagna con Ia Lomu-ritrov-ava un vali o alleato nel I 11^yt"'i"-'^:tdErrd uuu d UrIr
Governo di Bonn, anch'esso I :::1'-^-1ltt"^,]uiltu 
"ljlfl"i:Molto dipende dalla Fran-
cia. Dalla decisione, ciod, del
presidente Giscard d'Estaing
di tradurre o meno nei fatti rl
duro ultimatum lanciato pochi
iXr,ij'ii,i ;i.;;iili. il';;iil I P:i::rry: che^ra "Sisnora dr
'-]'." ', ferro" sia poco disposta al
complessa. tragica vicenda d.- 'l 
"l parlamento di Wcsrmrnstcrgli.ostaggr-americanr detenuri ,ll 
.ir.^*r'..j.ia a'i un solo mil-Teheran dagh studentr rranra- ll ii.j.;;;"Jlt;'oi,"i,ion. del con-nl.It-.--,-,L.,
E' una derusione drfficile o" ll [jli:":1'f;',,""1"0ll,1X'.1o,J,'i;
digerire. anche se Grscard d'E- ll ;ctriesta di una profondl, iol
staing si rende conto perfetta- | I tecita revisione della polrtrca'
mente della 
.drfficile posizrone I agncola comune che Londra idel cancclhere fedrrale I cSntesta a" simfre e cne finglSchmidt sia su! fronte rnterno | ;if;";;, il;;;';;; ,iii.i,rri,che su quello rnternazronale. I ;;ri;.;;;. ---' -Con. I'approssrmarsr clelle ele- | E. evidente, allora, che, se Iazioni pohtrche. la coalrzrone I Thatcher dovesse maoteneregovernativa 
.- 
socratdemo.ru- | quiite pror.*, lo scontrotici e liberali.- non pud certo I cbn panli sirltue inevitabrle.perrn-etterl. il lusso di negare I Anche fierchd molto difficil-agli Stati Uniti queila pieniso- I ;;;i; lr'Fr"i.,.'potrebbe ac_lidarieti che Ia. forte oppo-srzio- | cettare, , iuiiirUrrgo, unane, denrocrisrrana,- e soprattutto I soluzione al problema iinanzia_l'ala destra bavarase di I rio inglese cfie non sra conte_
mesi circa, ormai, che I-ondru
e Parigi sono impegnate nelle
<guerra del montone"). E' una
pregiudiziale questa che d stata
respinta dalla signora Thatcher
che non intende .barattare
un'intesa in un settore contro
un accordo su un altro" e che,
per di piil, ha gi} minacciato a
prr) riprese dr sospendere tl ver-
samento al bilancio Cee della
quota inglese se non otterra
soddisfazione sulla riduzionedel contnbuto finanziario
Tutte queste divergenze eco-
nomrche sono inasprite anche ,
dalla diversa analisi che Fran-
cia e Gran Bretagna fanno del-
I'intervento sovietrco rn Afgha-




ropa dovrebbe assumere su en-
trambi. Se Pangi contesta la
saggerza e la convenienza della
rigidith degh Stati Unrtr nei








mente alhneata sulle test ame-
ricane che. per la Francra, Ia-
sciano al Cremhno ed alle au-
toritA rraniane ben poco margt-
ne di manovra per azioni diplo-
rnatrche volte a decongestrona-
re. anche con la mediazione
europea. il difficile quadro in-
ternazronale. Un'ultenore con-
ferma della diversitir delle posi-
zroni si d avuta, del resto. pro-
prio reri quando. senza alcuna
consultazione con i partners
Cee, I-ondra non ha esitato ad
esprimere il suo 
"piir completo
appogglo e massrma ammlra-
zione" al presidente Carter per
la tentata operazlone mrlitare
in Iran che Parigr ha giudicato,
invece, <quanto meno inop-
portuna>.
Sono pii che comprensrbili,
dunque. lo scettrcrsmo degli os-
servatori sull'esito nsolutivo di
questo vertrce e l'ipotesi del
forzato rinvio dr qualsiasi deci-
sione alla prossima riunione
dei nove Capi di Stato e di Go-
vemo Cee rn programma per
meta giugno a Venezia dove,
pochi giomi dopo. sr terri an-
che il 
"summit, economtco dei
sette Paesi pii industrralizzati
dell'Occidente. Sarebbe una
soluzione insoddisfacente







ta, almeno, il 16' <vertice> dei
Capi di Stato e di Coverno
Cce, che si apre oggi a Lussem-
burgo, C votato al fallimento.
A meno che, sotto la pressione
del deterioramento del clima
politico internazionale conse-
guente al maldestro raid milita-
re degli Stati Uniti in Iran e
dell'accentuarsi delle tensioni
fra le due superpotenze mon-
diali, i Nove non decidano di
cvitare Io scontro e la rottura,
e, come tante altre volte in pas-
sato, scelgano la strada del
@mpromesso su problemi che,
pur se importanti, non hannc
certo un peso storico determr-
nante.
giorni or sono ai partners Cee
e che subordinava la soluzionedel problema del contributo
britannico al bilancio Cee 
- 
il
tema centrale di questo 
"vertr-c9" 
- 
ad un preventivo accor-do sul tasso - d'aumento dei
prezzi agricoli comuni. La mr-
naccia francese non ha awto,
pero, I'effetto sp€rato: arzi, ha
contribuito forse a provocare
I'irrigidimento di Londra che,
anche con I'appoggio di Bonn,
ha bloccato mercoledi scorso la
tradizionale (maratona> an-
nuale dei minlstri dell'Agricol-
tura Cee a Bruxelles, accen-
tuando cosi il rischio di una
grave crisi politica europea che
era stata scongiurata in extre-
mis al fallimentare <vertice>
del novembre scorso a Dubli-
no.
Non 0 facile prevedere quale
sari I'atteggiamento di Pangi. ICcrto, Giscard d'Estaing non ipud non tener conto, alla vigr- |lia di importanti scadenze elet- [tora[ interne, delle notevoli n- 
1perorssioni negative di un suo l/
iedimento su In'opinione pub- :lblica nazionale fortemente I
condizionata dalla grave crisr I
economica e dal suo inevitabile I
mrollario di disoccupazione e I
*':lm?"'"i,: g: :*,::::lP: I
francese agti appelti di sohda- I ;;;ro;;.o:-'Fort" ' deil'ap-
rict?r rivoltr ai Nove dagli Stari I p"gio redesco e di un.opinrb_Uniti dr fronre all'invasione so- | he"- pubbtica largamentevietrca in Afghanrstan ed alla I anti-Cei, essa ha gii piomessr
perche prolungherebbe I'attua-
le stato di crisi e potrebbe ave-
re pesanti, incalcolabih conse-
guenze sul gri difficrle processodi lntegrazlone europea. E
questo ci induce a sperare che,
data anche la graviti della si-
tuazione internazronale, i No-
ve sappiano trovare la via del
compromesso non solo sulle
questroni economrche tnterne,
ma anChe SUI 
"cOme" arglnarele rnrzrative dr Mosca tendentt
a dilatare. anche nel Medio
Onente. le frontrere del totalr-
tarismo.
Franz-Josef Srrauss. reclama . i il;.i;'"Juiui".irion... no_gran voce sia sull'Afghanistan I ven sull'aumento dei pr"ri,che sull'lran. Senza contare,i agricoli Cee (che per Lbndrap<1, i. comprensitrili tirrrrrri 
.dr d6vrebbero iss"re' congelatSchmidt per r nefastr ef{ctti.che agli attuali livelli), sui mec-cani
una nslx;sta ncgativa ,leli'Eu. siri da adottare per ndurre cer
Iopa avrebbe a!.rrto sull'Al- te eccedenze iroduttrve delleanza atlantlca, 
. 
soprattutto I'Europa-..veraJ,-1rn primissr
nel momento in cui le relazioni mo ]gbgo quelle lattrero-casea|!one tanto difficilmentc arvra- 1 rie di cui profitta soprattutto lrto annr orsono e dr cur la Ger- i Francia), sulle politiche comumalig d stato tl plncrfiale he- I ni ner setton energetico. ittrc,








Heads of govcrnment of theNine appeared to be movins
towards compromise in the disipute over the size of Britain's
conrribution to the EEC budgetas th,ey began their spri"ng
summit- meeting here today. Buiin so. doing they risked ilung-ing the Communitv into a newfinancial crisis.
Mrs Thatcher and her EEC




Fritain3s net contributioi io th-ebudget at the 1g79 level oi
about [520m for three vears-
with a review of the sittiation
atrhe end of the third year.
This would comparc riith tlre
rret contribution of nrore than
f 1,100m which Britain would
expect to pay this year as things
stand, and thus imrrlv a redul.
tion of slightly less-tlian fSOOrn.Last November, in Dublin, \rtrsThatcher demanded a reduction
of €1,000m.British sources expressed
intere,st in the proposil, but
said that the envisaged level of
.cont'irbution was still too high.There was also some doubt
rvhether 
-the French were pro-posing that Britain's contrlbu-don should be held ar exactly
th_e same level as in 1979, or
allow for inflation.
French sources made clearthat any settlement on the
budget would be dependept on
an agreement by EEC agricul-
turc ministers, who were hold-ing a separate meeting here,
to raise Community farm prices
A compromise in the dispuiq oyer
the size of Britain's EEC budget
contribution appeared likely -as
heads of government of the Nine
met in Luxembourg yesterday.It would be based on a French
above the lgvel proposed by the
EUropean Uommlssron,
President . Giscard d'Estaing
was also understood to be in-
sisting that France must h,ave
guarantees of protection fo,r its
sheep farmers against cheapBritish lamb imports. fnii
would entail maintaining
market prices for lamb above
minimal levels at the expense
of Community taxpayers and
consumers.
- 
Qlgnor Giovauni Ma,rcora, theItalian Agriculrure Ministei and
chairman of the meeting, was
se_eking support for an average
4.5 per cent increase in farirpr-ices, including increases ofJ.6 per cent even for products
such. as milk, sugar and beef,
whtclr at present are being
heavilv overproduced.
^ 
Although still for.mallv rle-
Ielqrlg the long.standing
Prirish demand for - a pricifreeze on surplus products, and
no rrre than 2.4 per. cent on
average for other produce. MrPeter Walker, the British Min-
rster of Agriculture, was expec.ted to soften this s.tance. on
i_nstructions from Mrs Thatcher,if a satisfactory budger deai
was ottered.
The West Germans, however.
p.rod.uce6 figures purporring td
show that tlre EEC siniply
could not finance the kind-oi
budget arrd farm price deal en-yisaged within the existinglimit on Communitv revenue.
The only expandable-element is
value added tax, which for
Lommunrty purposes calnot beIevied at a rate of more thau1 per cent.
According to the Germans,
proposal ro pay the British
contribution at the 1979 level of
about f520m for three years,
compared with a present estimate
for this year of more than f l,l00m.
Initial British reaction'was cool.
Pa8G, 4
that 
.limit would be breachedDy 
.rhe proposed farm pricesettlemen,t because of heauu
overruns- th,is year in rJre nill
se.9gor, $.u9 leaving no moneywrth which to finance thL
9xt1a. Qom-muaity expendituieIn ErrDarn tllm:ivould be needed
i?r,li|r.. the British budger
_ 
The only qua,lification theGermans offered of this sloomvprognosis wa.s the posliUititi,tJlat the agriculture 'minis.teri
mlght agree to accept a puni-trve.tax 
_on surplus milk-pro.duction, b-ut thii was generhllv
considered to be oui of thLquestion.
European Commission offi.
cia'ls shared the German alarm.though thev took a slightlar
more sansr:ine vierv of the itatLof the EEC's resour.ces. Thev
calculated that thl proposedtarm price settlement would
still leave more than f1.000nr
of revenue this vear out of
which to finance -a reduction
iu Britain's contribution.
Commission officials agreed.
horvever, that even on thJmost
optimistic forecasts revenue
would rurt out lrext vear and
face the Communitv u,ith a new
crisis. It has beei a cardinalprinciple of all discussion bv i
member states of the budgei Idispute so far that any setile-
ment must be contained rvithin
the 1 per cent VAT limit.A ceiling on Britain's net
contribution of the kind pro-posed bv France rvould liavethe 
. 
advantage of isolating
Britain from the purely hudgei.
ary conseguences of a high far.mprrce settlement.







Pasc s /Date a I l, l{', lo
Thatcher sh.ow,q 'interest' in







l\Its Thatchcr \\'as last
niehl offered a " half of llto
toI'f " solution to Rrrlain's




iliat i{ could rtsc to about
trvo-thirds of a loaf over the
next fel years.
Thr olIer, made at the sunt'
nrit nreeting of IiL,C lcaders
ltr,r'r'. j- conditronal on Bt ittsh
attfltJrr\cence ln a ltuge lll-
( r'casc ln the cost of tlre Corrt'
ruron Agriculturai Polic1", whtcll
coulrl plunge the EEC lnto
bankruptcy next Year.
Thc peace Plan, Put forward
lrv Prrsrdent Giscard (l'Estarng,
sloul,l peg Blitain's future nct
ronii iiri-rtrons to the EF.C
lrudg.t at tlrc lcvel of 1 979.
'lh:s.- u as about f520 millton'
but lhe French President saitl
tlrat iL woulcl have to be itt'
cLeased to allow for inflatlon.
The bcst estimate in Luxetn-
houlg last trrght was 1l)at thls
i car." untlcr [he F rt'nclr pl:tn.
'Butatn would pal about t,-r'-r0
nrilironl to BrtLsscls, comparctl
with a f()recast of abotlt, f 'l .l()i)
mtllion-a savitrg ol about ilaliFut the savtng to Brilatn
rvourcl gl'orv 0\'er tlre lle\tllrrco ,tears slnce Bt llattt's
irudget pal ntellL $ uuld ollrt l '
wl.ic contlnue to l'lsc.
Britrsh sources exPressed
" intere'st " in the F reneh Pro-
nosal*-u )riclt in {lre Ir'i]ught
ilrcunistances of the FiEC
buclget crlsls could be con'
strued as a qaulrfietl tl r-'lcoule.
Ilowevcr. llrs Thatcher wes rfi-
srstrng last llqht that Blitain's
future budgt't- pa1'nrenls be re-
iiurori cren fur'thel antl ihat
sot't't:il I''l'.e llelp fur BI'rtain
sirr ui,l lasi lotrEcr tlrirn the
llrrec )'eaI's dcnranded bY
L" ta nce
The l-l'"1;rh nfrnr 11 15 gl131lY
rnade dot-lr'tltlc ttt ()n l\{rs
'lhaicher :trrrt ltcr rr'i( l11 l\{lnls-
tcr. Ili Fcicr' \Varker. ;rbandon-
rne their oDuosirnit 1o a lt'ecze
cn' F.f.(: fatirr l;' r,'"s for food
pr-cduct:, tn suLl-'lti'
A suer'ri'l mectlng of I',tlC'
If arm Mtitistr:l s rt as Iast ntght
tltsL',rsstt:tl an I'tlt:rtt proposalqirrr:h u'ouid t'a1\e IlFl(' larm
nt'tce., ilr' r;-t .r' r l.lll' r'l [ : per
rent-nearlv dr'rrl:!,, ilre ficttrt'
orrgir,lill' s,tdgelter: by thc
IiIiC crrnttntsstr-rn.
.{n rncltase of an1, lhing like
this Egurc, lspccralli'if con-
brned rr,ith iire str-apping of a
s1;cr ilr, i ii'i to get datry
farurcrs to pav for exr:ess but-
tr:r' or' rrrrlli i.rrtrirtr,'tton, tt'ouldbc leltarn to gtvt- whal one(,0)linu\\;orl o{jjcrai descrtbed
last n,'glr1 " a frrghterring boost
to tirc t-uri ()l lii(' i,^i.ir
Indeed, !\'cs;t Gcrnran
e\pcrts here predrcted that
such a tleal woulcl lnean that
the l')uropean CommuttttY
would run out of nroney soon
aftcr tlrc end of thts 1'ear.
The West Germans clarm
that food production this yearhas already far exceeded
earlier commission estimates
and this has sent up tlle cost
of storing and disposing of
food surpluses.
According 1o the West Ger-
man estrmates. t Ite EEe u rll 
;
on15' have about I550 nrillron,
Ieft before the legal ceiling onthe Conrmunitv's revonrre I
sources is reached, rvrthout Ilaking account of anv fulther ifarm pni.ce increase.; fixed here, i
The commission rs lcss
pessirnistic but acknori'lcrlges
that the Cornmunily could bc
nearing the exhaustron of jts
financial resources -{t present,
the British, French, and West
Gerntan Governments al'e leso-
Iutely opposed to ra;sing the
ceiling on the share of value
added tax going to the Com-
mon Ma,rket or any other new
Ie\,enu c.
It seems that the price
whrch the EEC summlt mav be
wilhng to pay to defuse the
internal row wrth Britarn over
rts budget payments is a much
brgger crisrs next 1'ear when
the Conrmunity no longer has
money to finance extla farm or
any other spending.
No one among the nine gov-
ernments has 1"et worked out a
" dqoursday " plan to atoid the
nerv budget crrsts blrngrng thc
communitl' to an eflective halt.
The Luxembourg surnutrt is
onc of the rnost trnusual ever
to be have bcen held b1' the
Corrrnon l{arket. In one roonr
of the Kirchberg butldrng, the
nrne EEC farm nrrnrsters \['erc
Turn to back page, col. I
Contlnued from page ons
hagghng over prlces ior mrlk.5rrgar, beef, wrne, and a ltst of
other products whrle thcrr gov-
elnment leaders were exchang_
tng- views on thc shape of th"ebudget solutron.
. 
The Bntrsh rnade it cleartlre:' s'ould not glvo a\4.:iv
Giscard offers deal,
but with strings
anthing of suhslance jn thciarrn talks unlrl they see the
n]gney-_Ielng offereil rrrr iiieolher EEC governrnents to re-duce Brrtaln s future budgetpa)'ntents.
If a ceiling is set onIrtatn's future net bedSet con-lrt.hul lon\. the rncans tOa(hlcle tlle consequent reduc-
I ron ln I he present rate ofDudget pavmenls would be
PaItl\'- a cut rn gross budeet
conlnbutlons and partly hrgfier
r.u spendrng rn Brrtarn.
The- Iatter figure would bet'arrable. dcpendrng on rvhat
u'ould olhorrvrso he the budgettlansfer rnadc bl.Britain, b-ui\youtd rnclude F)1.)C fundrng forregronal clcr elopment. energ"v-ln\-cstrnent. tnner clty reslo-
ratron, "and transporf infiai-
tructure sc.henres m Britarn.
I 
. 
$rh.t.,, .. the rnducemcnts ofthe. Ifrench plan. I\lrs Thatchei
u ltl ha\.e to. llrrnli carefully
, 
helore concedrng F rench de"-
mands on farnr prices. Evervone per cent rrse rn farnrprrces u'ill cost the Bntrsh con-sunrer 862 millron, although
, Errtatn would be insulatdcl
I from rts share of the rncreased





in the air at
Luxem'bo,urg
At the time of writing there may
be no use guessing what this after-
noon's communique ou,t of the Euro-pean summit will say about Mrs
Thatcher's demand for a broad
halance between what the United
Kingdom pays into the Community
and what it draws back. The British
campaign has been strongly fought,
if at times far roo rigidly fought in
terms of figures and deadlines than
seemed wise. But. in the end, much
c-l' the propaganda ahd diplomatic
effort has beerr undercut bv agathering international crisis ihat
r,{rs Thatcher's own temperament
and Iogic must recogn,ize as more
immed,iately important than a book.
keeping dispute about a sum even
so large as more than one billion
Dounds sterling.
The sum,mit agenda must now be
dominated by considerations of
western unit.v, not by the deep
divisions and bitter differences that
marked the Dublin summit at the
end of November. Accordingly, Mrs
Thatcher will need no advice from
the shrewd and cool Lord Carrlng-
mn that she must change her stl,le
and tone, and perhaps her summit
timetable. The logic of ever3' public
ufterance she has made orr a dan-gerous and deteriorating inter-
aational position is that she knorvs
hovv first things must be seen to
come first.
Nevenheless, Mrs Thatcher has
committed herself too f.ar on " the
broad balance " to return home
empty handed and fobbed off with
promises that the next European
surnmit in Venice during June will
at last produce the desired solution.
fomorrow she will have to face the
co[nmons to announce that some-
thing more than promises has been
achieved.
Yet a Eurrpean summit meeting
of. heads of government 
.an.d primeministers permits so ludicrously
little tirne for eny worth while dis-
cussion of big ispues or for anyhigh strategic decisions to be
reached. The Luxembourg summit
will be all over in 24 hours. And
almost as much time will be taken
up by the social programme as by
the formal sessions. In effect. there-
fore, rlittle can be achieved that has
not already been agreed during the
preparatory diplomatic work. The
summit meeting, by its nature, is
cither the seal affixed to an agree-
ment. or it sets the nine a new
strategic objective.
First in Strasbourg nearly a year
ago, and then in Dublin, Mrs
Thatcher showed her impatience
with summitry and some of her con-
tinental critics would sav that she
showed her Iack of iommunity
understanding. She herself implied,
at her final press conference, that
she had used a woman's privilege to
nag her colleagues in an attempt toget an overnight decision, and fortheir part Chancellor Helmut
Schsridt was openlv bored and-
oddlv for an insomniac-sleepy, and
President Giscard d'Estaing was
cold and indifferent.
' In domestic politics, the Labour
opposition mav well think that Mrs
Thatcher has no chance of produc-
ing a parliamentary or popular suc-
cess out of Luxembourg. It would be
completely out of character for herin present circumstances to throw
the Community into disarray by
Pasc ,l+
strident insistence on " our money ".It would be out of character forher to allow her demand for a
broad balance betlveen u'hat goes
out and u'hat comes back to be
pushed away to the June summit.
The popular mood may prove
Labour's calcu,lations wrong. Not afew British and continentalpoliticians, as British public opinion
turned strongly ,against the Euro-pean idea and ideal, have argued
that the tide would turn agai,n only
when Western Europe either camL
under threat or when an inter-
national crisis once more taught the
lesson of common interest and com-
mon purpose.
Mrs Thattcher has never encour-
aged anybody to rhink that she is
the most deeply committed of Euro-peanists. She is rather a Europeanist
becatse she is an Atlanticisi. But
that is a combination that may look
timely to an anxious public at-home
in.a day of increasing risks that thellnited States and her main allies in
Western- Europe r,,,ill get out of step.Mrs Thatcher has sturdily b-e-friended the Americans and she can
equa.lly help in holding the Com-
munity steady in p[rpose and
resolve.
That is a'domestic political role
that would be attractive to broad
secrions of t}e British people, and onthe strength of it Mrs Thatcher
would almost certainlv be able in
Luxembourg to ease uf on her Com-
munity budgetary demands and herimperious timet-able for a settle-
ment. A failure to insist on a full
seftlement, delivered on the nail.bv this afternoon, would look like
statesman,ship rather than humilia-
ting imporcnce, and it would correct
some of the miscalculations madefive months ago in Dublin.
In advance of the commuuique, we
mal' agree somc compromise is
needed, and cornpromise is in the
alr.








,nd.i-g."rr"r threat than m by RONALD BUTT Xt"i':l';1,l,"o1ffitr"'JiotJLuoi;any time since the worst of;# ;;id *".,-r"ri. rriiiit.. 
- 
the EEC'
flies to Luxembourg today for expenditure bearing heavily 
- - 
In fact. there is no sign that
a summit meeting of - the o,i nu. .tur"..i"ii ;;;;;;'c I{r's Thatclrer is thinkins of
heads of governnrerlt of the from the pil-sent-..ono*ii, climbing down or that she
European Conrmunity. The restraints to'i-i"iu,,,ption of regrets her Dublin tactics' She;;;;;;;;y ii.,,i.J r,v pr.ri- growth. r.r. tr,ir .."..t;;,';h.;; pe'ti"ue9 thev paid off and.she
clent Carter's tarlure'ro"i*r. ilil!;;fr;; ;i tlit ilft t.- is sticking to them' Thef 350m
cue the hostages in T'eheran, ing healed ,ntutt ih. B.itirh concession ofiered at Dublin
;ry,"[";;;;;-'ai*ini.t ttt. case is adequately mqt. 
- - 
l--'-:ld probablv- not have been
room on the agenda for the But more-ihii this, lyrs produc-ed bv softer tactics' and
planned business, whiih is of ttiicher's .riiii"riir|"lr"iii" it has now-been improved on
vital importance to the British wjth her tellow heuo.i o1 t5e . in unofficial comment from
prime minister. Community's"i'rrl.r.i.*.- ii lu>iembourg this week to
What the meeting was in- a crucial g"r""t"i-i.ti 
"i"fr.i e6SOm, partln reduced Iritishtended to discuss ,.r -p.in- ;;h;d ,f ;;;;il;r1- 
";a contributions 
to the EEC, part
ilJ"ffv ;1"-;.i;; *iniit..'. ifr"*i*. oF"'fi".---politi.of in increased British receipts
effor.r to achjeve a funda- credibility. flr.-irt..ir" *ifi frorn the EEC. Even that is
.Lrtur ir,uni" ln tt. .orilr i;;i;;;;;;rh"ir -ri.-'iLr.l, n.ot a.figure that satisfies Mrsii;ilir-ii -.r. it,..it'ip 
"i 1tr. itiiii "rv*lng' else has I'tit L'natcher'EEC. But rt will n6w have t6 done how i7.--ft..--ii.o,'tg 
- 
But in any case,, after
ip.nOi-rrUrrantial puif niirr i"oia. .i" bu.i.i,-noi. o"ti; Dublin, she came to the con'
;i';;- ;;-- it 
" 
in,pti.:"iiuni rrv iii.nitrr oi *iU, hut by' air clusiotr that the figures varv sofor the Western F,uroiean u,lcu.ate" ,ni 'riit.ttnanl,ke . much f rom year to year that it
nations of Presrdept Carter's assessment und unae}itundirg was now wrong to talk in
inept responses to tt* on- ;i";;li;i."i ."iliti.t. terms of wanting anv speci{ic
rlJ,Iir,i;;;i;i; A;;riiin self- Ar tt . ot urm EBc summit, sums " back," which is the wav;;;;:;i -TV"' it 
" 
tigot. of Vtis- ttrutct er shocked not the other European . govern'Teheran. ii,rlv trer Europein colleagres ments like to look at it'
- ?;;; rhe exrenr that this bui also professional diplo- What she wants is to secure
eniii"i ifr" 
-ina. .i if'," i"uiv-*ut.fr.ii iii,o." b1-h9r an agreement that Britaini;?;'p;;, [;adi nf srate, that ioitfl.igfit- aemanas.. thit, pays,- net,-a given. proportion
will itself underlirre n-rio- nf ifr".v rlia, was not how ii of ,the Community . Budgetili;- t;i;m - o"- *U.t, Mrs strolla b; done. Nothing each- vear' a. proportion. thatftit.ir.i is these C"yi mort 
"'nria t. achieved by making should, 
idea-lly, not be higher
insistent 
- 
that it-is pre- such loud noises. It would be tltan that of the country nextiii"iy-t.,,."se tlre solidarity faI: better to--talk guietly.to highest in the EEC "rich'
inJ-" poiiii.if- ,oi." of th; the EEC colleagues (wlich ness " scale 
- 
France. She
C"111"i,"rii:, - it o[ gioorins in. all practicil puiposes wants an agreed mechanismi-oo.ii,r.i to rhe \Vest thii nreant the French Presldent by which-the figures can be
;-he ;iii.;;ted hj the British arrd the Gcrman Chancellor a.djusted from-vear-toJear so
iiimiiitiv -itr"ut,t t e healed who are not used to sttch that each member of EEC pays
ancl setilecl. crude departures from the q Eiven net contribution so
-'-et'*".sime tirne. however, political vocabulary) irr the long as its own eco.nomic.cir'
the {inancial cost to ]lritarn i,ope that they would do cumstances areunchanged.
of Et),C nrembcrship is norv sornething to help. So far as the figures are con'
sucli that it rL.i)resents a She w-ould, it- was -said, cerned, Mrs Thatcher starts
signrficanl. elcnreni lu nu. certainly have to climb tlorvrr from- the position that since
dornestic ecouonuc ilitiicui- Ironr her insistence that rve rve have so far only been







towards ou( net contiibutions
deficit of f 1,100m, this leaves
an additional f800m or so tobe covered (though she
doesn't expect to achieve all
of it).
This can only be dond
through higher British re-
ceipts from the EEC, and Mrs
Thatcher is insistent that they
rhust not be for projects addi-
tional to existing government
spending, but for schemes on
which the government is
already spending public
money.
This, therefore, is'the in-
tended battleground at Lux-
embourg, and if Mrs Thatcher
gets anything like her way,
others in the CommunitY are
going to be paying bigger con'




agriculture. It is not so muchthe Common Agricultural
Policy system that is now
beind challenged but thdprice levels which build uP
surpluses and which are
responsible for 75 per cent of
Briiish contributions going to
the agricultural budget.Mrs Thatcher recognises
that keeping up the income of
small continental farmers may
have desirable social conse.
quence6, but she argues that,
if so,'the cost should be borne
on social budgets. Of course,
the Prime Minister knows that
her demand that others (who
have been disproportioriate
beneficiaries for years) shouldput more in or take less out
will appall the French and
German leaders as they move
into their pre-election stages.
But she will argue that we
ourselves should only PaY
more when we are more Pros-
perous ourselves.
The cards which she takes
to Luxembourg are, basically,
the mirror image of those
brandished,by Pr e si de n t
Giscard last week. The French
President says that'there canbe no settlement of the
British budgetary difficulty
rrnless there is first 'a new
agricultural price settlerilent(agreeable to the French).
Mrs Thatcher's reply is that
Britain will not agree to a
new agricultural price settle-
ment or to an annual budget
for the Cbmmunity this year
. unless the British contribu-
tion question is satisfactorily
settled.
. On the face of 
. 
thingq it
looks as though 'in irresist-
able foree is going to meet an
immoveable object at Luxeln-
bourg. For the first time, the
French are encoulltering a
British Prime Minister rvho
is as obdurate in the United
Kingdom's interests as they
are in theirs. :
' That is something new
and shocking to them. The
British, usually very pollte
when politically abroad these
days, were never lnore so
than during the long years as
supplicants for admission to
the Community. But what are
the rest of the Community ro
do about it if Mrs Thatcher
now digs her heels in?
They .might, to start with,
ponder the thought that none
of this indicates that Mrs
Thatcher, under the skin, is
covertly of the same anti-
Community mind as Mr Peter
Shore, Mr Enoch Powell or
anyone else who wants Britain
out of Europe. On the con-
trary, i[ was she af ter all
who was not long ago deplor-
ing the lack of any eonnection
or proper communiiation
between the EEC and Nato,
though both '" inhabited "
Brussels.
For this she was scorned
as ignorant and unrealistic
by the European experts who
argued that she wholly mis.
understood the reality of thetwo bodies, and that the
European Community could
' not have a more political role.
Yet in fact, her opinion thatit could is ,one that, she
plainly feels has been, j,trsti-
Iied by recent world events.
Over Rhodesia, Iran and
Afghanistan, the EEC has
appeared as an important
mechanism for co-ordinating(as far as possible) tlrepolicies of the Europearr
countries and connecting
them with the outside world.
In many ways, recent crises
hav'e, Mrs Thatcher believes,
brought the European.coun-
tries closer together -i- and
this weekend's events ip Iran
will undoubtedly give a new
political importance to.^the
summit meeting vYhich can
only underline ra{hat she says.
On both Afghanistan and
Iran, Mrs Thatcher ip ada-
mant that Europe must give
supDort to the United States
On ttre other hand, it is also
obvious that Europe cannot
be the tame adherent. of anypolicy that the US chooses to
adopt and must have its own
voice, in producing which the
EEC could be invaluable.
The paradox of Mrs
Thatcher's view of Europe is
that she is prepared to keep
the EEC in turmoil until its
basic financial.structure is suf-ficiently adapted to meet
British needs, while arguing
at the same time that the Com-
munity could have a much
higher political role in inter-
national affairs than some of
its other leaders (absorbed in
maximising their economic
benefit from it) seem prepared
to concede.
If, this weekend, the crisis
over Iran seems to diminish
the importance of the Britishproblem from the summit's
agenda, that will do much to
support Mrs Thatcher's basic
argument that the Community
is too important politically tobe jeopardised for narrow
financial policies impossible
for Britain to accept.
Heal the rif t. Mrs Thatcher d,qbates. Sr Cossiga of ltaly broods
qA^ 
@Huw @rotflU @elegrrrph
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TN spite of exceptional rlisplays ,Tlit is the wider context inr ;-L; lil " i lit: ;l,j ; .:1., j* liff",l'fi'S :iJft "[* fi's":i il
" sumnrit " in t,uxeml,oiiig 'ttiii ls"gment.which.will probably be
atmoir clrtal,ily s.. u r.iii.,n.ni condud-ed today in I,uxembourg.
- 
oi.eui progios-. tn"r.ai one- ^^ffere are essentially two rea'of the ro*i abirut Brrtaia;s .*..r. sons tvhy Britain has over the
sive contribution to '"ilie t-n t p"r, year or so beeome a net con-
iirae.i."Th"-ii"ptii:otin,i.i-ni tt,li ll!1Tl-t" the EE C on such an
p;i;, t ;i ai'put" ieq, i'.,io,ne td.a ;1;6t'fir,,,ijiturn,!'i,"fjl''Atf 3tilinkrng' because the community
oneimportant feature.has been :;i;?:rtlo littte 
- 
about 25 per
the indication of horv thin the ice qin1. of the total budget 
- 
on the
still rs under Britain's ('olrmltment industrial, energy, -social and
to the CornmurrilJ-. 'I'he nationrvide re'ional policies liiich would bring
support that Mrs'J'halcher has
rightly been grven has dlsguised
not a few anti-Uurope.rns tlylng to
bid up the stakes, tn the hoPe ol
a farlure cxposing to altack ther
whole idea of Britain ir Iiur oPe.
Mrs Thatcher must be.ware of
these foul-weather fr iends rvho
hope that she u'ill be lost in the
storm. She knows that she cannot
afford to have tiris divisive
questlon re-opened.
On the economic front, doubts
east upon Brrtairt's cotnntitrtrent to
Europe must uttdermirre Ihe rvhoie
of tlre Governmclrt'c gr'9rig11ig
strategy 
- 
rvhich rs base4 rlpoir
the idea of British rndustr{ orlce
again cornpetrnq e[Iectitclv irt air.
opell e('olloilrl'. It()t ot'li-.:i ltr-.,:'c
but als<l rn Iiuri.peat, :1itd 
"i,'r 
iri
mat'kcts. lttertt.v t( itis .,i'J i;,1,1
t,r,as a reqpect;rl,l" fr pn l, ,11i, .r,,
ment a3ainst J'ilrt;ii,, joitll,g
Europe 
- 
but todal' t1:e poirtrr'.ri
thrust behind tht- anti-Europcan
campaign is IVIr Renrr's I,r0tt'rt,trr-ist " alternative strate,,l;
On the political f i,rn[. it iri
sureiv unthinkable that 2 (,1vi'irr1r-
ment so fir'mly rur'rl,lr'(l : , ,,,r, :
thening the Wcst 5ir3r rl ;r(.r'r r i
the re-emcrgence of slr\'ll ;l Cl\'j-
sive issue. Thc gror.,rir,'i !lui,,,r;
power and the erosio,-r .,[' cli,l-ente
have alrcady stretched tlte fabric
of Western unitl' molr ii',r"n ;L has
perhaps ever beert straired i.cftrln.
This is lil<cly t<l con',i:;r.rc. io be
one of the recurring ti,-:::es; of
the 1980s. and ihe fa.ct is tirat a
reneu'al of Britisii clouiri=,r'oou1;
Europe '.r'ould divjtle roi on'ir- thc
Comrnunrtv but also ltic r\liiance.
After all, lt doe. rot i:l:c -r '.'i','j
radical " alternative strailgist " to
ask u'hether, if we can afford
Brusscls. \ve can still afford BAOR.
;;, .lo*t* is Membet of the
L',ttr opeon Parlianwnt f or Upper
Tlto.nrcs (Conseruatiue). He i.s a
pntnthwnl' member of the Parlia-
It qn t's B ttd gc ts Committee.
in a net return to Britain. The
other is because the Community
spends too much 
- 
the renraining
75 per cent. 
- 
on the common
agrrrultural policy, from which
relatively little money comes to
Ilritain.
The only way to get a better
deal for Britain quickly is to act
on the first of these reasons for
orrr payments deficit, by increas-
rrrg E E C spending on this side of
iire Channel. This will, almost
r.,.rtainly, be the basis of today's
;rg1'oBrleflt. An improved "clarv-
|.,'atk " mechanism bringing in
.rl-r,irt f300 million a year will he
fived, together with a special fundlor supplementary spending on
X E C projects in Britain.
The general character of the
projeets that will benefit is clear.
'!'here rvill be money for transport
" infrastructglg " 
- 
among them
,i'rhaps the high.speed train, the
t lr:runel Tunnel, port improve-
}flOBERT JACKSON
predicts the outcome
of today's .f, C C sumu^ii
in Luxembourg
tr1el1ts, motorway develoPment.
There will be funds for the expan'
sion of the coal industrY and the
introduction of new technologies.
There w,ll be more money for farm
improveinents and for inner citY
rehatrilir ation.
The princiPal issues in Luxem'
bours \ ill be the amount of this
nerv 
"spcnding in Britain,--and how
long fhe programme will go on.
Whit rvill become apParent in this
debai c is that there can be no
defiiiirve solution of our budget
oroblcm which does not also tackle
the second reason for the exces'
sive British net contribution 
- 
bY
reducing the cost of the C A P to
the Community budget. For in the
lons term this is the onlY way of
bridcrnE the gaP, between the
f1.200 rnillion we need if we are
to bc .n balance on our E E C
Davnrrnts. and the [7-800 million
toi ttritain that is likely to be
aereed uDon at Luxembourg. And
it is alsoihe onlv way of ensuring
that the problem does not arise
asain whenever these new arrange'
nients for supplementarY E E C
spending in Britain exPire.
Horv can the budgetarY cost of
the C A P be cut? The heart of the
matter lies in the present state of
chlt)r.,r over-production in thedar' ltor, where financing the
Du t ierman, Danish and Irish
surl -r s absorbs just over a third
of I' entire E E C budget and
alr, ' half of the CommunitY'stot ' 'nding on agriculture.
I ' rtil now the Community's
eli,.' . . o tackle this Problem have
bt er r c'.r0€d exclusively on hold.
ing * r,n the prices paid to dairy
farn,eri, and with that the incen'
tive to over-production, but it is
,1,
a,
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becoming clear that no Govern-
ment 
- 
incfuding the British Gov-
ernment 
-'is yet prepared to seeelther prrce  or quotas fixed con.
sistently at a low- enough level to
sgueeze 
_out surplus producers.This problem will- not be solved
by.a- tough price policy alone 
-which is why it does not matter ifthe Government now relaxes its
ha.rd line on t_his year's farm price
settlement (after all, it should be
remembered that a one per cent.increase only adds fl6 ;illion toBritain's budget contribution).
The real challenge is to find a
more workable approach to reduc-ing the cost of the CAp to the




cushion their dairy interests, andhere the answer surely lies in a
more radical approach. originallv rp-ropounded in Franee 
- 
makin! ithe mernber States themselvd i
responsible for part or even the I
whole of the cost of financinE I
eertain seetors of the C A p. T; Iput it bluntly, if the Dutch want Ito c^on_tinue by artificial means to Ibe 242 per c6nt. self-sufficien[ in
milk, Ietlhem pay for ttre priviteie[nemselves.





" is not incompat-
ible with the conceDt of a C A p.
Indeed it is only in-the sphere ofggriculture that the Community
budget is 100 per cent. responsibllfor providing finance 
-- 
in all
other a_reas (e.g. the Social Fund)
national spending must match
E E C expenditure within the
framework- of agreed Community
rulbs. Applying the same philoso-phy to agriculture could -reduce
the eost of the C A P to the Com-
munity budget " at a stroke ,,; andit would mean an even Iarger cutin Britain's net eontributlon to
that budget.
^ Thus, if the Community paid for80 per cent. of the cost bf financ.
i_ng the present CAP regulations
for all products the annual cost to
the E E C budget would fall from[7,000_ million to f,S,600 million,
and Britain's net contributiori
would be cut by about fl50 mil-lion, wh,ile if the ,rnember States
were rnade enrtire,ly responsiblefor paying_-for 
-the- Community'sexisting milk policy Britain worild
s-qyq f300 million a year, Italy
f,325 million, and France f25b
million.
The fact that ideas such as this
are beginning to gain currency in
the.Community is 
-encouragin!. ltrs, nowever, slmply too soon to
expect any agreement at Luxem-
bourg today on such a new anddifficult approach to eutting the
cost of the C A P to the Commun-
ity 
- 
although it might be possible
to agree on a target for a redue-
tion in the E E C's farm spending.
Mrs Thatch_er can, neverth-eless, bipretty confident 
_of getting todaymost of what she wants-in thLga.y 
-of more E E C spending inBritain; and with paiience "and
diplomatie skill the rest of theproverbial loaf should follow in
9ue eourse by way of new financ-




pa6c : I t.
More thmn Frel,f , please
What Mrs Thatcher needs to recover from Britain's
EEC budget loaf this weekend
The EEC,s decision to take action against Iran comes to a drastic cut in Britain's net budget contrihrtion'
late; it comes in trvo stages: and it is not ,i rilotori ,t Fortunately, Mt Yql*Yt Schmidt has woken up to this'
the United states would havc liked, tin." iriZ *ilr!- He is unli(ely to fatl ._r;lcep listening !o Yt Thatcher at
ness of Britain.s l-"ii'i:rilirgi;;;;d c.rrnunv;r rrir l.uxembourg, as h: diJ ai Dublin. And' thanks to Mr
Helmut Schmidt ," .,,pp,r,.1 ;\";;;l; t,uo io rre diluted Schmidt's piodding. thc french are at last starting to
by France,s ,etu.tan.d io do so. It is mosiunlil."rvi" see the thrcat trt tiic EEC's farm policy if they do not
get the American hostages out of 
-'I'ehe.*. ftl"u".it.- take Britain's casc .'('-rously' All good news for Mrsi"r., ttr. Nine did in the encl pr.d*ce a modest act of Thatcher.
foreign policy: a rare event' I hat makes tltis weekend's
battle over Britain'r ,f,ir:" of the EtjC budget, at the A "settlement" that wouldn't be
community,s summit nreeting in Luxemtiiur!, .u.n But.no cause for her to take the pressure off' The
more importanr than it *o,,id have been 
-bef-oie- the headlines in British popular papers this week which
current Afghanistan-lran crisis. said that she had aireariy- won h-er battle were, at the
The latest Gaf fup p?,rr-i,i ilritain finris that 574o of least,. premature. I'hc of,fg-I she gets at Luxembourg
Britons think the.common market ls a naa ining and ,.y'u" a cut in Br:tain's bill of no more thanf600ma
;;t;iE;;g""J trrirg--^^a iiig wout,J.be relie"vedif yeai, pretty well tti,-' hllf-loaf she promised last autumn
thev heard that the thTrg;;;-folJed up. 'lltrat is hardly irot to accept, anrl.'-r"r,11,3] covering only the next three#i.ffi;#;; iiii,ui,, is expcrtcri g rrii*o ir,iratdr or four.yeai..'Tl,: ; ','ntion behind such a "settlement"
the ner cost of running the EEC. ,",n' tnp ni-in. w^ould be to tackle the EEC's fundamental imbalances
substantial cosr of r*il"Frr"iiiii'r,.i-b.t.!a'I[oJ, una after Germany-'s g.e*eral election -this year and France's
when the predicted gains from tr""r-truiJ rr.t"'u.." fresidential ele.iinu next: but Mrs Thatcher is also
missed since 1973 by ? ir.,rnbination of Bri;;h'*;;p;: lrna"t strong PIeltuig to asree to a 57o rise in EEC
tence and opec-inducecl recession. psti*utes of in" t"rm pii...,"*iriir., rvill makE the long-run problems left
;;;;;i;"fiJ.t on Britain of living within the EEC's to be solved yet.worse'
tariff-free area now ranqe frorn on runuui"f;*;;;; .If such a deal i" 'cr lc be castigated in B.ritain, Mrs
to a f 1.1 billion ro...' Tirl-" ti ro rigu.. ir pr.r[unrv t:"urtl rhatcher must co' t r )ate with nelrer two thirds of the
positive: but not by cnot:gh lo ttii",'t ,4. ntfr*.,loii. of loaf than half ' A ' pledge to more fundamental
membership. '-n"'('E'i 
r{r 
reform must be ex ,: she will need to extract pledges
Britain is unique arnoqg thr: Nrn.r rr., tjeritirrg so little of a. future reshaplf 'he EEC budget, maybe via the
,economic advantage fronr r:I',(' *,rn,f,*r.i,if:ihe; iialian proposal i' '-'. target for.cutting agriculture's
sult shows not onlv in th,. 1rJri,1i.,ir r,-lir,"[ut in the share of the bucll ]" achieve this she may have to
growinghostility tr"" tlrc IrI.;,'-,,,,1).,,r1i oi{i.or.iin.lor.. threaten strong r rs. such as blocking Britain's
of commons. If nothrng is rJnr,.:, thi: pressure foi gritish value-added tix 1' lts to the community' And if
wirhdrawal by the mio-tqrtx rnay hci:om"-iit[iitt". despite everythrnl offer she gets at Luxembourg
SomeToriesar"alreaJy:rti,:,i,,g,,.1;ll, ilrn,,it;;;;ir)^;g do.es not pais tlr-t" *('rts, she should not hesitate to
to drop full membershij; in l1'i.r)rr,. of rne;e a'.ssociation, reject it"For Ftrrope to react with coherence to
meaning free trade i* iri,t,,,,lui,.1 goocts b;;-;; fart lri exlernal crisis, be it^in south-west Asia or anywhere
Europe,s farrn pe*!icy. TN,c: i.r1..r,,,,.,,3,111'",i1o1r.lrnn,it else, it must ?irst cohere within itself, That in turn
itself to withdrawai *s ear lu ,,"r ti.ii- .il:tur' ;;'1. means that each rni'rtrber of Europe's community must
To avoid tltis, the I-,ux';nirr(i,\,l;lll ii)*4rf 1,';-: has to agree See the advantage r"'i-'clonging'
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From Michael .Ijlornsbd ' because of tfie pressure of worldBrussels, Apiil;l5 ,-; events, to which ir,L-ngC.,ieE
'The crisis ovd Iran is certain to be addressing its collectivbto cast Jong. stirfdpws ,Over the mind, a solution, or at least i
summit meetinA of EEC heads ,:ooling, of ,. the damaeinL
of govirnmsnt-in Lux'embouig lnternal dispute over the Uudsd
on Sunday and Mondav. has become all the more urgeflt
'flre'im[licaii0ds for'.the dis- If Mri Thatcher is ,ia"]
cussio4_ of the EEC's lressing intense Elessure to g"i 
"- 
aeaiiqternal pro[lems, and in par- on t]ie hudget that islcceptableticular the dispute over to the Houie of Commons andBritain's contribution to the public opinion, president
Commurrity budget, are not Giscard d'Ettaing' of France is
, easily predictable. Most diplo- in almost equal iieed of a satie-
mats- here are still in a statd of lctory farm price agreement.shock. These trvin irnilerativei sucsesr
,lVhile no open criticism of the that huge effoits will be t'iae
American rqove 
-h4s been made, to get at least a partial settle.EEC gdverrintdtts have cleatly ment at' the sumri:it.
been shaken by the speed oi In view of these conflictine
events, The phased programme considerations, the best Mri
of,sanctions qgainst Iran pain. Thatcher could hope for wouldtully agreed on by Community seem . to be agreement on afore.ign ministers earlier in the reduc.tion in the British budeei
weefu was lar€clyiaimed at de. contribution this vear-linlledterringthe Americans from iust doubtless. to an uirderstandinE
this, kind 
. 
qf ',precipitate mili- on farm prices-but s'ith thE .tarv action. question of what financial IThe apparent absence of relief would be offered in
warn-ing ,and consul,tarion is future years Ieft over to the
bound F) deepen the mood of Juoe summit in Venice,distrustinrelfltions between the : The sum of monev involvedEEC and the lliiited sta^tes, and woiiiri .'ia've to iii -isni:".lii:ii
iI"t!:t_^g:lhionrl differiniis U.i*J"n'-iooo_,',ir,i.ri"-i,'^in"
,J.__^p"Ifeqryl.,Fembe.r srates maximum other- membe. ititeinave of Americt as berween, have indicatea tti.-"--rdriJ-U'J
, 
for example,Jll,i..u on rhe.one yjll-ird--i;. -;;v uniir ;;;:-d;l nand. and .Brrtain and West 
€800m, n.hich' is the *inimrri
I Ge.lmaly on the other. _ compriiuiu -luiirr "ii,;*B;IiliiI - {""a1 of government will un- Gov6rnmenr's poiiti6ii t""'diiJ.
llgu.bteqly l'ant to deyote a_.tarse Brit-ain, lt tris-iiie,i i""ij .!:part ot thelr summit discu_s- p-egted_ly by ministers -and
sions to lran, and this can only bfficiali in " recent weeks- isreduce the ttme that would prepared to be ,.a modest.nei
otherwise have been available ioniribuior",-prvine"i-o-ir"i!] ifor. getting to grips with the and preferitiiy"-"id. 'iil;,
budget dispute. France. That jmplies - a nuiIt is inconceivable, given her contribution of f1g0m to iZOd--o.wn empllasrs on the need for compared with the f1,000m oiEEU solidaritv at a time of more Britain eynF.rc rn na,, ;l,i^C y -a ; ,". -;i E iirii"ir, ,iipt'.:rr'r"-"pr",i",rr'il
crisis, tha.t 
-Mrl Thatcher could year as thingl itand.now,credibly ev-en.hint at- thC The..dangei is that in ordersort of threats she has made. in to-i.tri.""]""eii ihil i""irrl"athg pqs-r 
- 
ahut withholaine ;-UiJ.,iii'"'1'mlasured aeainsrvalue.added tax oavments and iti6--oilein"i"'eorl-? ;ts;;tthe tjke in the ibsence ot-J i';i"r;;I);'Mrs Thatcher willbudget.agreement. 
_ 
6; -i;r.ee' ;;' m"k;';;"dil;
. 




^ p iti -ha  il- ;;kE;d' f ;1;ti ll.ii'Tnu,'i;:i IOn the other [and. other..mem. surpll,sei,---rair" agiilultr-.; iqer states are'not insensible -io i"i[.'a,ia'i"o.r.n Britain,sthe arsumer+ th3t preciieiv uua-sqt piiiitirii t"Trrrr?rllifr]






Crisis sharpens the mind. The Luxem-
bourg conrrnunltluc. u heu it cotnes today,
may be a lrirrntph of reconciUation or an-
othlr rancorotts {ttrlqe But whatever the
dry worcls of rrritrinral agreenlent, the 
.fact
remains that thn {irst {rttrr ttcrl'e-racking
months of I9tl0 have begttn to re'define
Europe as an entity and as an international
force.
Twice this centttry the world has been
nluneed into 1rrr becattse of Ettropean
irailft: but t]rc rtorld hrs changed jn the
,.ocett and a new tytar, ruhcn and if it
io*.t, is f ar likelier to spring f rorr.r the
fractured n{idrile Eltst or en'tratls of Asia'
We can see all too clearly norv hou' that
might be. We in Europe knou,. as rvell, tha,t
a ii,i.a world war-wherevcr it starl s-wrll
literally engulf the u'orld. If ue are to
strive io prerent it, then cohesiotr becomes
the paramr-runl treed.
Take the bones of cttrrent crisis as an
exemplar. I'or over three decacles Anrerican
suoeinorverdolr'r--cconoillic as rlell as rnili-
taiy-ha" helrl the rlng But that-strength,is
in iaptd dcclint: ; nrrl he<'ause John Foster
Dullei lies mouidering in the grave but
becanse ll{) ii'rit rtlns unchallenged any
longer. \Iietnalrt produccd a rnilitary tratlma
for r\merica. liiclrard Nixon-l he sanle
Nixon who norv coins a felv pcnnies frotn
books on sta,tesmar.rship--prodtrced a dread'
ful, sapping tlroral lrautlra. And the global
t itance ' stiittea not sl raightforu'ardly
towards Russia, setit llacking in glrrnr hutni-
liation from Itgypt and Somaija, but inchoa'
tely towards ilie rni'riarl cotttttries of tlte
Third World wltich had a single vrtal eonr'
modity to sell: r"tstrrll;r oil It is encrgy (1ts'h;;[i;.t 
ronsunrptlon'bv the Wcst, the ten-
sions thrrt its fruits eiease antongst thc pro-
ducers) that has dor,e tuost in the past.ten
t;i- io make the giobe a nlore perilous
ilace. Energy rei-en'.res set fettdal societies
cracking, eiicourage a sense of muscle-
n&lngliationhoocl, gile poruer to llt pe9!].e
whose" hancls arc tlcar tlre pipeline' lan
*oria n. riire enrlugh as a one-o1T casc' But
we-tienrtlte r,vhcn NigcI'ia shifts; we avert
our eves u-hen Lrhyans arc gtrntred tlou'n on
Loncliin strcets ; rle biitcrly regret- any
imi"rt to the Saucli royal farnily and sin'
DasG s 4z
cerely trust that their anger betokLrl)'s llo
neuroticism about thetr ou'n precarious posi'
tion.
America has becn understandabll' slotv
to come to terlrrs rvith prof ound cltange'
America, in politrcal terrns, is an island
separatcd from thc rcst of the riorld by
thbusands of Atlantic and Pacific miles.
American public opinr0n \1-as rlot prcpared
for a rvild okl ntullah and a berserl< ie"-olu'
tron that could hold it to rarlsorn. 'fi:is e:r-
perience-and there rvill be nr-rre Iike it
Lef ore we are tlone-hls brought trlttch
flailing and despcratron. Wrthin flve tilonths
it has restorecl I 11a2,glng Prcsidencr' t heti'
quite possibll'. nppctl lt to picccs aiiatrt' It
has pioclucecl a t;trl11 iiry ganlble, trrired
detenie and, for att nnuen'ing rvhile, secn a
mood that threatenecl the Westcrn allittnce
rvith ss'ift retreat inlo isolationistu. l-'o one
can be too sure, ettlter, that thrs tno'"d rttli
not return. President-rn-r',.arting Rcaglrn has
ertretne difficultics in remeutberitr i the
names of Europe's leaders; he h;rs i;l no
way adjusted to a neit' and c'cltrplel rtclld'
And so, in the eYe of tl.tc storttr, to
Lusembourg. All over Europc, altttrist t'ttt'
consciously these past fetv rteel;s. polttir'iails
and editorialists have been urging that " we "
must do sontething f or otlrseltes. lJot ri'c
the British or \1.0 the Germans or cven-
some of the time--lle the Frencll. We' the
Europeans. Horv rlo tl'e sttnttltaneousli' coun-
sel an Anterican President in the clcpths of
despair. obel' a .'trtple call Ior loviiliy an-d
assist the iesolttt iol.t of a fiendrsh tangle
that threatens Peii c ?
The questitln irs )'et have fcrv defini'
tive ans\t'ers-allrl Luxembourg, thlrac'
teristically, rnav t,,rt go too far to provide
them. But as tl State Departrrrenl asks
open;ly for thorl lrt as n cll as gruCging
d,ction, possible Iiuropcan str,ttegtcs- are
emerging. One. a trifle over-prcclr'e. floats
into debate from Die Zeit in Gerrmany On
the opposite page, Petcr Jcnkins in 1'uvctlr-
bourg'slrufflei ttre bricks ln search for a
patte-rn. And the possibrlities, in trutit, are
consideraltle.
The Iiuropean Conti.ituni+.f in the long-
hard yer.rs since Briiain ioinecl (ancl' 1(-rncl-
d"ntail-'-, the bottorn dropped or.rt ol'Weq-
lern giowth) has seldom even attenrplcd 1o
speak"with one voice As rvith Britailt itseli'
in tire grrp of scenlingly inexoralllc cir'l:-
omic decline. the passion and the fury lr:ls
been devoted to fighting over ir'hat v"t'alill
remains rather than secking broader Iiori-
ions. Such battles of course, have il''rpoi-t'
ance. The Rrriish 'btrrlgetary problenr' in the
sottr, incvilablo '' orlcl of Little Etti o2c:tn






healcd. But the rvitler worldlAJghanistan'
.iran, the Gulf and'America-begins to poee
over-rid.in g Problerns.
Britain alone can ptay only the scan'
tiest?-ioles. Outside E:umpe 
- 
a real and
growingly canvassed option 
-. 
we could rea'
iisticaliv-seek to operate as little more than
Wrttti""s'tor's cheeileader across the water'
,, irJ.i,L"a.n't Staie but one with less poli-ilrl';l;;t1han l\Iichigan or Pennsvlvania'
In the old n'orld of superpower polltlcs tnat'
oerhaps, rvould be acceptable' But-these areI*rii" ,ra- dangerous' times' one lged
ir.t.r, l"ra ti,." American press' scathing
i.r"ri.i"ti"rr'oi Jop"'l to glimpse. the vul'
i.t.rri" -iirl"tlm oi a nation rvith great
econornic resource' We wouldn't possess
.t."" iir^.t ciout' and the geography does
,Li'^ni'-.itr,r.r. We shoulc be an -offshore
i;i;^d; .--[i* in the logic or the new'
enforced sYstci:r.
--- nt an'entity 
- 
if it can now find that
ortitvl Eurone offers an infinite variety^.of
"rrr'.trri',i.i.-Trri 
Community nln. inflict
il,J"iirgi,ii t ardship on the Avatalloh- --.as
;;",d'iiirii ir,'a in Tehran last -v;eek'Jhe '
Corntnuniiy, approaching Israelj Vje;t !-1i<
Jii.r"t*, fiis mosi of Jimmy- Carter's econ'
;t *'^I.;.;;ges and none of his domestte
nolitical handicaps' Throughout the ThirdiJ."ia"^rr."o" li-, itt componcnt parts does
;;i ;[.'i fiorn the curse of past super'
;;;"rd;; as America does' Britain has a
cnpcral nos,ition tn southern Africa- France
i,P,.,.;";;;i;'i'p"iii'" in north and central
Alrica. Italy's expericnce rcaches across theli;;ilt;;;6an' At the Wesiern end of-arc
;i":;iti-'il;" Turliev' I{ere alreadv' westA.;;;; i',-ii t't"' "" leatl' when'- shortlv'd;;;'1. an integral member of the Com-
ilrritr, 





-:**:r^lti ii ;l?3;l'l,l:will require no argl
sr;ri-itt..race wlth Souict strength runs
slap across tne cenire of Europe' Ilelnrut
;1,fti;;-aoes not tai[- auout relitions-withil."i*.*ri, from i distant vantage point'ii; ;'i;;neY to Berlin and look across
the wall. IIe knows, ai nrst hand"the,-intri'
cacies of energy t''pprV ancl lechnological
llr"r,t"*r,i.r',"6ti'itia ihc simple rhe'toric';;l# irli';;ti we'l ru'ope turo subtlv in-l.it'rirJ ,rorlds rather tlran ore' There -are
i',:ril'"T.,?."itit tr''u' ttirc' There are. Polcs;;i' A;;;il; 3-4 u1' a-i11 11' 
"):: : :l"l l'.'' Uil:lstrc:scs' si'rains '""i DO't\''il btr ( " -L- J' " 'i * cirrr."ucr jo';r'rc"s to sel l'1r Brezlrncvi"'"i.*^*tui', ttt'tin arx"tc v'rih c9111tc;t'ii,i,ti;s'i'it'llv ; he .r'u hold a diarosue
raitre. tlan a nrive debair:'
I'Iere are sonte opnc''tunities' in array
ol chan c es la rtllr r-stri2' r"'r'tli l';'" c :it;t ra+'hcr
5
than glum spear'carrying' A sharing of !:l-
eedio-ns and initiatives rather than appre-ir;i;i; oueaience' Security for individual
nations built on a multilateral mesh ot con-
ia.ts anA shared interest rather than one-
on-on. *itt a Washington that mry not
forever see itself as the shield of llurope
1""4 *rt twitching in the last few days)'
Within a few weeks, PerhaPs, rySh
hooes may be wormwood and gall' The
nr'a-.t ma'v still be an inflamed wound' Mrs
fi;i.h.;';ay- Le lecturing Bonn; Giscard
mav be far away, ploughing his own narrow
irtio*. But for-the moment, in the qY"ttTq
;i;;;ih-;iihe lranian fiasco, the potential
;i";;;; -united Europe d,o-gs 1ot. need.,to
he arsued noint by point' We do have tne
Jt"ilx'*a tie experibnce and the power to





rhe sumnnit tt. .qt'lili*,;l lt",,.iiii"u.d'lr.i,f;,il - ttre n.,'.T,:rT to Kharkhari, rhecontinue_s_ivinc PlPl:' iJ't;i:i "tr^io=rrit i$,rrxr,uri. I,gt-d,Lq ,.1.:.:
iJ^'!fi!-^u^1,t1*:rlli*" twill g,, a dark red haniiierctricr to trrs aim was nithrns less than 
1na
lfl::T\iiil ;+p.1111,#;'tpi i""'"i;.;,l{ "[ilfi,'*:i;:in, $:i;*:'*' or the Isramrc Ee'
illlil""T f,".1"1$-illti,!:* #1"'.'.x,1i1i# 
"lYt"ii*,i.i: ,"',."11'l,i!' lll3,'fr.-T$.{{{iii:['1i-liii*f,L'i,"fL'i:il,?:f, H'f'; 3',5i,':{':t'gi;idi'HE ii*ieiiing tt'e: i:T:':"::T::
irfril ine Isiamic world ih; "lrrb"ty' He said that the to different cities' T5c transfer
ilm;l'l-,,,+'t"lJ,'.tB:$','l;."l;i}$;l;,$rffi 
,f,,$;Tlif 'tru
If#ffi,,$if,33-.l3-ili $,ti:#l ,,," .-'--- ,case,iii i"pi,i,i;n.r aJ..rran. Ayato[ah . [nuiu^n{i,^,-Yl: li'r'Xrr1'ir.l' thl Amerrcan.uov'
#n*E*n *g* Hfig, ;;tl- gtl{;ffi
ffii:fll;;"i*.ffi-ry;ill:i*;,i;t ::fuJr^,.t,i:il,..ri ,;r[::ljl,*.,*,r;;lirij '.tran. ,l'^.t"ii a -"tt uti 'i'" sa,r1t,-",f]1111 In comments -that leav-e-little
*#i:,1:*:'*fl ,t"iinillliiili;'-],{fii'i}t':'t'iip;$iifl #ii.,t,';5'ii,55ffi;"en-.'had suggested that llte volutronai'1' gtfi,*.. 
^,...?,1,'oil,,"r!:ii;:iH iji;'l;;;lj.:l':*''J,ll ,Xffr,i8 ;n'*llfU; l.1,l.l3ll^" '""'.XJli'.i rili niii",,'j,tt' 1o anrr trricke*lol:l,l1lfii Bani.^-A"a\$,i|..5:3l"iT;'.'.i,11i[iifii"ir.l-':iiuition in Iran 1o Dcslrite . II"1ll'"llt,,.f!iii oar'.t
calm down. Satlr's'rntentio,,],.l,l,,iillul1rii1"- irii,tii *".ta orsantsalions lo";iji. rrc ma], now ask r-rr iliii.l ,'ii'iii''iiii*"liiryIf l;i-,fJ*$.'iiU.-'tl';1,,',1fne woiia 'shoulr[ see " rvhat
the wolld'devout'ing 
"\nlel'lcanhas done lo an tnclcP nde t
nation despite its declared sup'
port 
'to human ' rlShts' --P-t1tt' 'iriendshiP and htrmanrtar'
' ianrsm'" i
DaEc !
Abortive mission sours US'EEC
relations




.i t1.,.,":3;,1! :"*"ffr.:i"Tffi*1t j:fi i:;if:.U3'}!,,{sj*i* [{ill"i$
lg""f,lH''g',1,,H1""'"*i.g3l* il&il.'fr.1',.; $'rfid{:""ps 'ilY,.#.i"in.-.us o, throueh
1*;;u+*dffffffi,*m*ruffiffi
1gr,$.q*{:r*$-t"tl'ffi #::#T;,l,tr 1fl*i -'i:+ *i-" *r*
r.hran hosrascls ;i;;;i ii;;-.*.r.t,it"tpli: i{iijl*:;}li'ifll }:g.XJ':i
t 
'1i,." rr.*It i Sg,tfll,.,l: i[t^",$.::d,,ltl;,.r,on. h hostages. . r,L^,t-16,i {ha
9" **,. rv. rqso TIIIIES
Decisions the EEC , rrrQ
Headers face now
PRESIDENT Carter's abortive
efiort to reseue the American
hostages will cast a long
shadow over the two day EEC
heads of government meeting
starting in Luxembourg
tomorrow.
Like its predecessor in
Dublin last November, this
summit was' expected to be
dominated by efrorts to negoti-
ate the Community out of theparalysing dispute over
Birtain's demands for a big
and lasting reduetion in its
budget payments to. Brussels.
Like the Dublin gathering the
outcome seemed increasingly
difficult to predict. Followingthis week's frustration of
French demands for a package
'^al involving prior agreement
on farm price increases the
possibility of a1 agreement in-
creasingly depended on howlar Mrs. Margaret Thatcher,
the British Prime Minister, and
President Giscard d'Estaing
could reaeh any last minute
accommodatlons around the
Lux.nbourg negotiating table.
B.r late last night it began to
appear that events in Iran alliedto strenuous efforts by theItalian Government, whose
Prime Minister will chair the
summit, may make just such an
accommodation possible. If the
Community's burst of last-
minute activity, which may
include a scratch rneeting today
of EEC Farm Ministers, bearsfruit then Government leaders
ean prnclaim the beginning of'
the end of a family squabble antl
devote more of their time in
Luxembourg to the grim inter-
national situation.
Meanwhile, President Carter's
first taste of reastion from his
European allies came yesterday
at the Brussels headquarters ofthe North Atlantic Treaty
Organisation. Ambassadors of
European countries linked by
the military alliance expressed
" sympatly and support " for
the U.S. Sympathy it seemed
could be more confidently
expressed than support sincedlied Governments' reactions
j
Luxemborlg to the grim inter-
national stuatioa.
It is ot'ilious that the heads
of governnrent wi,ll want to dis
cuss Presidlent Carter's unhappy
initiative and any Iranian
respoDse , which might have
emerged. It tis also obvious
t}rat on tl$s topic at least they
wi,ll want to maintain the
united froint which was some-
what painfully ereeted by the
Community's foreign ministersin Luxerr{bourg last Tuesday
when theYi adopted a two-stageplan pror{iding for full-scale
. .. the EIEC . . . will want
to show some healing of
its <ielf-inflicted
Wounds. ..
economfc sanctions a8Binst Iran
from the ntidd,le of next month.
The behind.the-scenes reac-
tion from several EEe cipitals
yesterday indicates a strong
feeling thart the debacle in tlre
sands of Tabas shows scantgratitude for a,llied efforts to
rally arodnd the U.S. If the
U.S. mission had met with
succ€ss then the heads ofgovernmerlt would have been
the first to applaud it and to
forget Wcrshington's failure to
eonsult them. But in the
privacy of the Luxembourg c,on-
ference room it will be surpris-
ing if the!'e is not some opinion
that a bungled operati,on whose
consequenrces could expose the
world anl the allianee to yet
further dtrains is barely toler-
able.As a result, the allies'
virtualllt non-existent confi dencein Presi[ent Carter's handling
of the h()6tage crisis Iooks likely
to evap(rrate altogether. How-
ever, thris will not neeessarily
mean arty substantial change in
the publlic stance of these nine,
lncreasin6;ly troubled, heads of
BY JOHN WYLdS AND GTLES MERRITT tN BRUSSELS
possible that the appeal might
also be extended to the Soviet
Union which eould be urged to
use irts best efforts to help
resolve the crisis.
Should French reservations
over {he U.S. incursion into
Iran foree the EEC heads of
government at Luxembourg to
adopt an ambiguous position
vis-a-vis the U.S., the spotlight
will no doubt shift to NATO
in which Franee is not a mili-
tary member. May 13-14 is the
date scheduled for the meetingin Brussels, ffrst of the
Defenee Ministers of the mili-
tary alliance, who are groupedin the Defence Planning Com-
mittee (DPC), and then of both
Foreign and Defenee Ministers
in speeial joint session.
The joint meeting was agreed
only earlier this week following
U.S. insistenee on the need for
NATO "to underseore its eom-
mon response" to the Soviet
invasion of Afghanistan. For
however difficult the Carter '-i/t.
Administration's position now is
regarding the European allies,
thanks to the unilateral reseue
operation and its failure, the
point that the U.S. will eon'
tinue to hammer is that
Afghanistan is the fundamental
issue. To Ameriean eyes, a
U.S. official at NATO sugsested
yesterday,. Afghanistan is the
strategic problem that threatens
to destabilise the Indian Oeean
area. while Iran for all its
powderkeg dangers ismore of a,
taetieal sideshow.
That emphasis by the U.S.
Governmet is understandable
enough, even if some Europeans
are already pointing ou,t that it
is being pushed even harder
now that the U.S. has severely
compromised the moral upper
hand it had in dealing with the
Iranians. But Ieavings aside
the wrangling that can be
expeete4 hetween the U.S. andits European allies, the more
important question is the degree
to which NATO, and thus the
bulk of the EEC, has already
government. The statement on
the American action issued by
the Danish Governrnent yester-day implicity questioned
whether the Comnrq.rnity shouldproceed with its sanctionspolicy, a view which will
certainly attract some discus-
sion.
But after impressively forging
this historic joint action last
Tuesday, it is inconeeivable that
the Nine will jettison it, despite
the evidence of the last few
days that it might be pushing
Iran into the arms of the SovietUnion. They have put their
shoulders behind the sanetions
wheel be0ause President Carter
asked them to, not beeause tlrey
thought it would work. How-
ever reluetantly-and Ilenmark
eould well be joined by France
as leading the most reluctant-
shoulders will stay in position
because the alternative of
fracturing the alliance by break-
ing ranks with the U.S. remains
unthinkable for West Germany,
Ireland the UK and the Benelux
countries.
But it could be that the EEC
will try to extract a higher price
for the support they are extend-
ing with so little conviction. Inthe first place, President
Giscard, Chancellor Helmut
Schmidt and others may well
want Jo send a blunt messageto Washington that t}te obliga-
tions of alliance rest on all
members and that closer and
more effective consultation and
co-ordination with allies should
henceforth be the order of the
day.
Seeondly, they will want to
hold President Carrter to the
apparent commitrnent given in
his agonising statement yester-
day that the U.S. will seek to
resolve the crisis " wirthout loss
of life through peaceful aod
diplomatic means."
There was speculation in
Brussels yesterday that publicly
the summit would express sym-
pathy and understanding for the
American action ioupled with
another appeal to Iran to free
the hostages. But It was thought
.1.
coMmrsstoN oF ?HE EUROPEAN COI,IMUNITIES SPOXESTAN'S GROUP
/hv
.2.
been drawn into endorsing U.S.
policy.
If the EEC is keen to main-
tarn unity on Iran, it seems
equally likely that it will want
to show some healing of its
self inflicted wounds stemming
from the UKs budget grievance.
Since the beginning of April
there has been a noticeable in-
crease in optimism about the
prospects for a settlement whieh
owes a great dea,l to the gather-
ing Iranian crisis and President
Carter's pressure for alliance
solidanty.
" Because o.f the external
pressures we must not at this
time allow ourselves to be seen
to be divided over a relatively
minor domestic issue, even if it
does raise some important prin-
ciples for the Community," said
one Irish diplomat yesterday.
This is almost certarnly the con-
sensus view among heads of
government but it does not in
any way mean that the summit
wrll produce a miraculous
settlement
The progress can be summed
up as follcnvs. " There is general
agreement among all mernbers
including the French that the
UK's anticipated f l.lbn net pay-
".. . we must not. .. be
seen divided over a
relatively minor
domestieissue..."
ment to Brussels this year is
excessive and ought to be re-
duced. There is similar agree-
that about f,300m ean be wiped
off by changing the so4al,ledIlu,blin financial rnechanrsm
negotiated in 1975 whieh has
farled to work rn the way
origrnally planned. There is also
a unanimous view that Britain'spayments can be further
reduced by raising community
spending in Britain through
adoption of a special regulation.
The decisions to be taken by
heads of government concern
hown much money should be
wiped ofr the British net contri-
bution and for how many years.
Some behind-the-scenet prG
gress has been made on this
promise by Mrs. Thatcher has
signal,led her readiness to com-
promise by abandoning any sug-gestion that she wants a
" broad balance " between pay-
ments to and receipts from
Brussels. A speculative, but well
informed, view that she would
ac'cept a f700m reduction in
payments providing the duration
was satisfactory and Providing I
there is some real prospect c'f
the Community changing its
budget priorities so that agri-
culture ceases to claim com-
munity spending.
With skilful negotiation and a
little more sensitivity than she
showed in Dublin, there is
every chancp that lllrs. Thatcher
can win her 1700m at least from
seven other members. France,
however, has a definite Price
tag : Britain shoultl not sPtke
its attempts to win a 5 per cent
increase in farm prices which
might be allied to an economy
package of unspecified and
possibly dubious efrectiveness in
curbing the rising costs of the
Common Agricultural Policy.
In addition, there must be some
prospect of an end to the Anglo-
French sheepmeat row.
There will be no agreement
unless France is accommodat':d
but heads of government can
hardly be expected to busy
themselves tot he arcane
minutiae of the CAP. As a
result the bid to seeure a se:tle.
ment will focus on a reduction
in the UK's 1980 budset pay-
ments. France's agreement will
be made conditional on a satir+
faetory farm price settlemerrt,
possibly in the second week in
May. The question of how long
the British deal should last
eould well remain unresolved
and be left for final settlement
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Dc Europcse 2,4 percent gewijligd in cen vGrho'
Conmlssie heeftt' Yootal_ onner rging van gemiddeld 5 percent. De
Franse druk, de vroor8lsteldc pfli-s' 'bez- inigingsmaatregelen in de zui'
verhoging voor landbouwp-roduk' velsector, waar grote overschotten
ten neer dan verdubbeld. Het ecr bestaan. worden verzacht. De su'
ste voorstel bedroeg geniddeld 2r4 rerheffing van twee kwartjes Yoor
Dercent. Nu staet de comnissie een Llke liter melk die dit jaar meer
irijsvcrhoging yan v\iq P-ercent geproduceerdwordtdaninlgT9,wiliodr ogen. De Europcse landbouw' de- Europese comrnissie laten val-
ninistire vergaderden Sisteravond ;len. In piaats daarvan wordt nu de
over het nieuwe voorstcl. rmede-veiantwoordelijkheidshef-
- lting voor melk verhoogd'tot 2 per'
Tevens.is in LuxembulS 9en-Dl8[' icen-t, zij het met allerlei uitzonde'
oo tafel gekomen om de biidrage rineen voor kleine boeren en boe'
vin Enseland aan de EGkas te be- ren-in orobleem'gebieden.
vriezen] In de praktijk komt dit Deze-nieuwe voorstellen, die van
neer op een halvering van de Britse de bezuinigingsplannen van land'
financille inbreng. Pas wanneer bouwcommissaris Gundelach nan
men het eens is over dc landbouw' 2.2 miljard gulden niets overlaten,
prijzen, zal in de Europese 
.Ikad 'ziin vooral onder Franse dntk totit ssen-de negen regeringsleiders' stind gekomen.,.President Giscard
;gesproken worden over het Britse a'gsiai;C heeft vlak voor hct begin
lprobleem. van de,Europese 
-R"e{ ry Luxem'burg nog eens herhaald, dat de Eu'
ropese lindbouw en een verlqSing
van de Britse bijdrage aan de Euro'
pese begroting als d6n geheel rnoe'
ten worden gezien. Voor de Franse
president is een tegemoetkomen
ian'de Britse wensen inzake de be-
groting ondenkbaar zonder over-
eenstemming over de EuroPese
landbouwpriizen. Toen vorige weekin BrussCl de ministers van land'
bouw het niet eens konden worden
over de Prijzen, dreiSde ook de Eu'
ropese [aad, die eind maart al eens
wa1 uitgesteld, te mislukken'
onder{rande}hgen.Dc ministcrs van
landf ouw spraken met ile Europese
Comnrissie en kwamen later voor
een speciale Minisrcrraad bijeen;
Hoge amb,tenaren uit de lidstaten
grngen een opl<issing van de Britse
begrotingskwestie voorbereiden.
En de negen regering,sleiders be-
handelilen eerst de minder benriste
punten als de sociaal-economische
situatie in do EG, het functioneren
van het Europees Monetaire SYs-
teem en de energieProblerren.
In de wandelSang,en Yan het Euro'
Dese centrum oP de Kirchberd in
Luxeraburg werd intussen druk ge'
sproken over een nieuw Frans voor'
siel ter oplossilg van de Britse be'
grotiugskwestie. De Franse rege'
rinq wil de Britse netto'biidrage aan
de -Europese begroting gedurenrle
drie iaren bewiezen oP h9t niveau
van i979. De Britse contributie was
dat iaar 2.3 miljard gulden. Aange'
Aen-Oe Brinen dit jaar 4,6 miliard
gulden zoudcn moeten betalen, be'
iekent het Franse voorstel €€D var'
Iaging met 50 Percent. Na drie ja'
re-n. ildus de Flansen, kan dan de
Briise positie opnieuw worden
bekeken.
Dit Franse'voorstel, waarover de
Italiaanse pretnier Cossiga als voor'
zitter van de EG de afgelopen dagen
reeds de andere lidstaten inlichne,
is door de Britten als een ,,interes-
sante suggestie" onwangen, die
echter voor verbetering vatbaar is.
?.1 .
Om dit te voorkomen begonnen.er
Bisteren in Luxemburg Paraue[e
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De negen landen van de Europe.se G"-9"P: *"?: ffi*"r*HLTTrtr
Schap zullen Ook na het mislUkken vAn de n ahtro"tidtelonco ',-,'(r-
Ameiikaanse reddingsactie verleden week ln 6es beten) tot 'n or'" "n8
Iran doorgaan p""sid""t Cartcr ie steuneP. $ S,T5: "ff;fr#- .].'tt;diens pogingen de Sffzelaars in lian \rru te Gildbouwpruzen vc tret
kiijgen. DeNegen ztrllen-hun standpgnt ten komende seizoen en v€r'
"#?il;;"" iil;-"i;t *urii*"-en met name 
mtnderiue van de Br, hii-
uiet terugkomen op hun U*tUttirU 
"""""-i: 
*ff:H3"T3f,;" ?..r 'to
sche sancties tegen Iran te nemen als op 18 yuw met elkaar ve' bc|inn,
m"i 
".s. 
Teheran nos seen ,,".nt" .4PPLP" l#u'i"1ffii""3i::::T"1tX
heeft ondernomen om de Sijzelaars vrU te la- i"" l,.nauouwministcrs niet
ten. A tot overeenstemming over de
Dat maatien de negen r+ 
--Over.de wijze waarop de priizen leken te kunnen kog""rr,grr"ra"rs tn-fi'EE+ Negen het Iraanse probleem men, dreigde dat dau ook het
U&tat€a glsteravond-aUfa*- moesten bespreken bestond Britse probleem niet-tot eenlllk ean het beda van hun overrgens wel verschil van oplossing kon worden ge'ffi"d*s";i"iiffi"i*U"G 9e.1ine. Een voorstel van de braeht'
Lurembutz, 61e m'"f-}[ Italiaanse . premier cosslga onder druk van Frankriik
doeld ls om de t""i"i"oU- o*. !:! onderwerp tijdens de din de Landbou-wministers
rchesoltdartteltteo"ifi"rt"* officiEle vergadering aan de eer$steren in Luxemburg
Ft*i$t"*'"f,g,Efr ::#:5'[?elriJ,f !t-""T.[i":"01'ff"11',1"""d'S::iiirei-a6oi pids16e1t-drfir \oms-t na .het diner) werd verder over de prijzen ontier-




,,rret-op de hoogtc brenSen over de Amerikaanse op€ra- eilnt ian Brussel uitge-
van de bondgeuoten staat ge' tie in het slotcommuniqtt€ Jt"ta tot de Landbouwminis-
xtrf[,I&: Iffi" $: flx"i'flilTii:;. 1"3 Hnit*".1',";1]"f6 fi
zoals een Brttse diplomaat een compliment zou kunnen :;i, -,,wi" rriuer niert zou wordea 
"fi"f*":g:*i": flr3lffr$1"*:X ?:fii




Ats Uasi voor de discussle
over het Britse Probleem
dient een Frans voorstel, dat
voorziet in een maximale bii-
drage van Groot-Brittanni€
van ongeveer t2 miliardjaarlijkJ gedurende de ko-
mende drie jaar. Een Britse
regeringswoordvoerder zei
gisleren dat over dit voorstel
te praten valt ofschoon men
het over de cijfers niet 8e-
heel eens is.
..Er Ls overiSens no8 een
hibe weg te gaan", zo z'el
h{, ,,en er is nog geen reden
om optimisdsche verhalen te
8chrijven." Niettemin din
de gevoeleng in conferentie
kringen dit beide Proble'
men vandaag tot een oPlos-
sing zullen komen.
Problemen
Het grote Probleem waar-
op premier Van Agt gisteren
wees is echter, dat een Poli-
tiek vergelijk weliswaar mo 'gelijk is, maar dat dan enor-
me financi€le Problemen oP
doemen. Een verhoging van.




Hoe meer de landbouw-prijzen dus omhoog Eaan'
Loe moeilijker het wordt om
de Britten financieel tege-
moet te komen. DaarbU
komt, dat nagenoeg alle lan-
den tot nu toe weigeren om
de eigen middelen van de Eu-
ropese gemeenschap, in het
bijzonder de 6dn Procent van
ae ntWopUrengst,in de lid-
staten te verhogen.
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IIG ,,uui$|" uan Eurona
T T et uur van de waarheid komt nabij. Volgende weekH zullen de reserinssleiders van de"EEG-"landen be-I I sluiten welkE maitregelen zij zullen nemen ter on-
dersteuning van de Amerikaanse politiek tegenover lran.
Hoe de definitieve EuroDese acties ook uitvallen, zii zullen
oo lran seen veroletterehde indruk maken noch eeh schit-
te^rend b"ewiis ziih van de solidariteit tussen de Verenisde
Staten en *est'-Europa. Want van wezenlijke betekdnis
aghter de politieke besluiworming in de Europese Ge-
meenschap is hoe deze tot stand is gekomen.
De .,solidiriteit" waarmee de Westeuropese regeringen nu
schermen, is in wezen niet veel anders dan vrees. ingegeven
door een Amerikaans ultimatum. Het luidde in de woorden
van president Carter: ,,Als de aanvullende reeks sancties
die ik vandaag (op l8 april) voor u heb beschreven en de
gezamenliike actie van onze geallieeerden geen succes
fiebben, d"an is de enig mogelij"ke stap het eei of andere
soort militaire actie welke onder de omstandigheden het
prerogatief en hei recht is van de Verenigde Staten." Dit
illtiritrrn was niet slechts gericht tegen Irin, mpar veeleer
aan het adres van Amerika's bondgenoten. Te zamen met
rndere Amerikaanse uitlatingen komt de boodschap uit
Washington aan de EEGJantren hierop nedr:'Als gij-v66r
15 mei leen actie onderneemt om ons daadwerkelijk. te
steunen in onzq eis van vrijlating van de gijzelaars, zullen
we militaire maatregelen nemen, bestaande uit een blok-
kade van de Iraanse havens, hetzij met oorlogsschepen,
hetzij met uit de lucht geworpen landmijnen.
terminologie van de besprekingen in Luxemburg. Waar de
Duitsers pleitten voor ecpnomische sancties le5en lran,
spraken db Franse staaslieden over een ,,geste", een gebaar
jEgens Amerika. De Franse diplomatie lijkt niet erg ver-
ontwaardigd over de eiizeling van diplomaten in Teheran,
een daad, "veroordeeld io*eftoor de'Verenigde'Naties a[
door het Internationaal Hof van Justitie, een aanslag op de
wereldvrede. De Franse diplomatie schijnt zich veel meer
ongerust te maken overhet misnoegen van Washington.Zlj
voert daarom Amerika-politiek, geen Midden-Oosten-po-
litiek.
ie boodschap was een alarmsignaal. De Duitse
kanselier Schmidt begon te waarschuwen voor een
fatale keten van gebeurtenissen, uitmondend in e_en
wereldramo. Hii herinnerde daarbii aan de moord van Se-
,uii*o in igt+,'een incident dat, ionder dat iem'and het
wilde, het sein werd tot de Eerste Wereldoorlog. De nacht-
T-J en tweede factor waardoor de Westeuropese malhre-
ft gelen mank gaan aan politieke kracht is liet tijdstip. Is4-l hg1 toeval dat de ommekeer in de Westeuropese
houding pas komt, nu steeds duidelijker wordt dat lran
geen rol meer vervult als grote olieleverancier? De Iraanse
olie is zo duur geworden dat het ene land na het andere
weigert de prijs Er voor te bitalen. Bovendien is de Iraanse
olieproduktie gedaald van 8 miljoen vaten per dag onder
het -bewind van de Siah tot rond I miljoen nu. En de
binnenlandse omstandigheden bieden ge"en enkel inzicht
op verbetering. Integendeel. De gevechten in Teheran, de
stla4ingrn in de olieVelden,'de ei6dus van technici en het
wanbeheer van Khomeini belemmeren de olieproduktie
steeds meer. Voor menig Westeuropees land dat nu einde-
liik instemt met sanctiis teeen Irin. is Iraanse olie niet
iilteressant meer. Ook daafitit lijken de staatslieden de
moed te putten tot,,solidariteit".
l-Ft erecht klapen Westeurooese diolomaten over het
I zwakke ue%io in Washihgton. 2E witten AmerikaI b..t steunen, ,,mits we m"rat *eien wat president
Carter morgen doet". Inderdaad is president Carter zelf
,weifelend ei wisselvallig geweest in iijn reactie op de gij-
zeling. Eent kondigde hij zonder vooroverleg met z{n
bond"genoten maatiegeled af. Vervolgens hief t U dig
maatiegelen zonder vooroverleg op. Ten slotte dreigde hij.
ook nu"zonder zijn partners te-raadplegen, met ni'ilitaiie
maatregelen. Onder'die omstandighbde"n is,,solidariteit"
moeilijI op te brengen. Maar rechtv'aardigt een zwak beleid
in Waihidgton een zwak Westeuropees beleid? West-Eu-
ropa, en riet name Frankrijk, wil^ allesbehalve de aan'
hangwagen van de Verenigde Staten zijn. Maar gek genoeg
heeft hel die functie juisiin de afgelopen maanden voor
heel de wereld sedemonstreerd.
De maatreselet waartoe West-Eurooa dan eindeliik wBl
besluit. zullen daarom helaas weinig'effect hebben-in het
,,revolutionaire" Iran. Daarvoor komen ze le laal. Maar
misschien komen ze net op tijd om president Carter van
militaire actie af te houden. En voof wie optimistisch wil
blijven, is dat al heel veel.
merrie van Schmidt en andere regeringsleiders is dat een
militaire bltftkade tegen Iran gemakkelijk tot militaire
tesenmaatreeelen kan leiden van Iran en met Iran be-
vfiende land"en; en dit in een gebied waar de Sowjets poli-
tiek en militair zeer actief zijn. Een ongewilde confrontatie
van de supermachten, elk gesteund door bondgenoten,
komt daarmee in het verschiet.
De angst daarvoor heeft de Westeuropese regeringen
eindelijk wakker geschud. De maatregelen die zij aankon-
digen,2ijn in de eerste plaats niet gericht op de vrijlating
vah de gijzelaars, maar op voorkoming van Amerikaanse
militaire maatreselen. Met andere woorden: de nieuwe so-
lidariteit onder & Westelijke bondgenoten is afgedwongen.
Zij is niet gebaseerd op een gezamenlijke politieke wil.
Daarmee heeft zij haar morele kracht verloren, en tevens:
een stuk politieke kracht.
De onenigheid en de weifelachtigheid van de Westeuropese
regeringe"n is deze week duidelijl rot uiting gekomen i-n de
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Date , ffi fi- fD o.L
Lo logique imPosoit gue les
chels d'Etqt et de gouverne'
menl oillenl d'embirie o I'essen'
tiel et se plongenl, des lors,
dons nl'ocesn de Problemes'
oui entoure les exigences bri-
tonnioues en motiere de contri'
bution budgeiorre Porrrtoni,.rlg
n'en firent rien. C'est que, des
ovont le debut des trcrvaux, s I5
se oue l'Ecu ioue dorenovont
"o 
iat" dons ie recYcloge des
oo6ho-dollqrsn, des obligotions
europeennes Libelltr-es en Eeus
oouvont 6tre vendues contre
ies dollors des PoYs Produc'
terire de P6troie.
A l9 heures, les Neuf ont
quita L Kirchberg Pour lc villo
toubon. Aprds Y ovoir dine en
cercle intime, lei che{s d'Etot et
de oouvernement, se sont con'
iortiblement instolles Porrr leu;
iroditionneile (soiree qu coin
du leur.
Ce sont les evenements inter"
notionoux et Porticulieremenl
ceux d'lran qui devoient domi'
oli t" a"lrt-de lo eoiree. Dee
daclqi"tio"s loites Por les Neul
pendont lo iournee on Pouvoil
i'ores et delo conclure que.lo
rotaotifa de l'EuroPe cvec les
tioG-Unit seroit reollirmee A
deux lemmes et deux meres
d'otoqes smericoins venues d
Lureirhours. les Nerrf oni, en
toul cos, cloiremeat lqit enten'
Jre qu'ils poursuiwoient leurs
,:fforts 
- 
non militoires - Poul
n:ettre fin d lo situqtion iutol6ro'
Liu d" Teheron et qu'ila coafir'
r,.'r',ient leurs d6cisione de
mordi dernier.
Et ie problime de lq coutribu'
tion biitqnnique done toul
celo ? A 7 heuree, les minietreei" l'esii"rlure iecevqieat de
,orr"il"t proPositioas de lq
Commission, Celle'ci envigo'
geoit notommeut une hougge
iroy"t tt" des Prix cgricolee
d'environ 4,5 Pour ceat, ce- qut
sembloit de nLture d ectieloirei"r t uit porteaoires de lo
Gronde-Bretqgne. La Commis'
sion. devont I'hostilit6 constqaled.. Etot., ouroit fiuqlement d6'
.,de d'obondonner l'id6e d'une
<suoer-tqxe loitidrer destia6e d
penoliser les nloiseurs d'excdr'
dents".
Pour leur port, les chefg d'E'
lot el de gouvernement Pou'
voieni d6io m6diter gur un€
pioposition de M. Giscord d'Eg'
ioini pout r6gler le Probldme
de IL tontributiou britoanique'
Poris suggdre (Pour Peu que Iee
ministres de I'Agriculture obou'
iissent, (poroll6lisme, oblige)
""e 
de lEEo d 1982, Loa&ee ne
poie pos- d lo. cognotts euro'
Laenne dovontoge qu'en 1979,
Ioit et tte enviro--a 30 milliqrds
a. fE t"titttes frongoie) et 36
miiliordi (chiffres ongloie). Le
otrou, entie le d6ficit britqnui'
"r.?" itnn6e deraidre et celuii"lculO potrr 1980 (Plue de 60
milliordi de FB) devroit 6tre
""*lta por le m6conisme 
Ii'
""""i"t ie Dublin et Por desdepeuses suPPlementqireg en
GrLnde-Bretogne.
- i"" poy. di Benelux ge de'
."nadi"irt surtout, dimonche
soir, combien cette tcclique leur
co0teroit. L'EuroPe communou'
tsire entomoit I'une de ses nuits
les plus longues..' M.THEYS.
Domind d Luxemhourq pat I'Iran, l'agr iculture et
Ie caese-tflte bfitannique
[e ffi europ6en prend
des allures de morothon
(De notre envoYi sq6ciat)
lT*jli"*ll't::r*::l:"",-d"""fi':1"1,','J':::iI ::;;;:iA;;["lq6t"t'. brltcnnlq-ue : tous les 616'
-"ii]-Jo"";;;"f pour lolre du- eonseil europ6en;;i-;;";i o;vert, dimcnche, o Lruxernbourg' ulo
;t*ot; i;"Gu" 1""" t'oventure europ6enae' En
;;;"'; d;";;]'le. l'stmosphdre, dons le-oEhettoo
."iJia"" ;Gi devenu ie plctecu df. KtrchberE'
;iolit-ibdoti pt"" q"'a l'opiimlsme' Des eolutions;;;;i"i;;i;;".-=iui"t- ao"" ious les domoines' Mcieii 
""-Lf"rt lussl que eeule une 
trds longue unuit
"rri"e.t "", permettroit de contou-rner 
le.s 6cueils
;i 
"irb$i;i"ii' Et M*e Thctcher demondait ousal;'if ;;;ii pi. 
"ttt" de r6server une chambred'h6tel pour lc nuit sulvcnte"'
heures pr6cises, lo frouce svoit
-ir l"t'choses ou Point : elle
n'enlumerqit Pos lo ,digcussion
sur les exigences Pecunrolles
de Modome Thotcher tont que
Ies ministres de l'Agriculture
n'ourqient Pos r6ussi d d6goger
un terroin d'entente sur les Prix
ogricoles. Le ton 6iqit sons 16'
plirlu o.
C'est oourquoi lee Neul ont
respecte Io tiodition qui veut
oue les Conseils euroPeeas cle'[ur""i pot un tour d'horizon de
ls situotion drconomique et so'
"ioG. 
C"t exercice sons cons6'
quences Protiques n'6toit Poe
e; nsiure-d d6tendre
l'otmosphire : les Pr6vieioue
eont loin d'6tre encourogeontee
et M. Schmidt n'o Pos mis de
olnts pour Ie loire comPrendre'
Fl.rrreusemeut, ils out Pu eusui'
te constoter que le SYs.tdme
moaetoire euroP6en ovoil, de'
puis deux ons, obien foncton'
a6r.
- -M. 
Mortens o Profit6 de l'oc'
cosion pour Pr6c-oniser la creq'
tion d'un in&coteur de diver'
o.rr"" pou, les tcux d'inflotion
d"r poy. merrrbres. Lorsqu'un
oovs s'ecorterorl ue lo moyenne
Lt ioo6enne. celo enhoinerqii
une tresomplion d'oction de Io
oort des Neul' Le Premier mi'
nistre belge o 6golement ProPo'
